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E l ' f e m e m n ^ 0 ' ' L o s R e y e s d e I t a l i a a d a m a d í s i m o s 
L a forzada dimisióín de Mi l i e r and es 
xm heclio po l í t i co de ex t raord inar ia i m -
portancia y de probables reperousiones 
t o d a v í a difíciles de prever. 
Dígase lo que se quiera, y a pasaf de 
todos los eufemismos, se t r a t a de un 
golpe de Estado m á s , que abre una nue-
va btecha en el constitucionalismo r íg i -
do y arqaitcctonico del siglo X I X , que, 
a j u i c i o de muchos, representaba el f in 
do todas las convulsiones p o l í t i c a s y la 
f ó r m u l a perfecta de la evoluc ión f irme 
y progresiva de las sociedades civiles. 
U n golpo de Estado decimos, porque 
ai és te se define como « la medida extra-
o rd ina r i a y v io lenta que toma uno le 
los poderes del Estado, usurpando las 
atribuciones de o t ro» , es claro que exis-
te del mismo modo cuando el ejecutivo 
se soü>repone a l legislativo, qne cuando, 
como abora, es e l Parlamento quien en^ 
t r a a saco en las prerrogativas del Po-
der moderador. 
Pero, en f i n , no es el nombre lo m á s 
importante. E l hecho cierto es que Ja 
Cons t i tuc ión francesa ha quedado rota 
por un acto de fuerza, que calificaremos 
de revolucionario, s i no agrada, l a an-
ter ior d e n o m i n a c i ó n . «El presidente de 
la Repiiblica—dice el a r t í c u l o sexto de 
la ley Coiis t i tucional de 1875—no es res-
ponsable sino en el caso de a l ta t r a i -
ción.» i Y M ü l e r a n d , a quien no o s a r á 
nadie l l amar lo t ra idor , se ve despojado 
de sus poderes presidenciales a los tres 
aflo» y t n i d l ó do haberlos 'recibido, y 
•cuando casi fa l taban otros tantos para 
que su mandato expirase legalmente. 
E l acto de fuerza se pone de manifies-
to en que no se t r a t a do l a derrota i e 
i i n Gobierno por las C á m a r a s , n i de l a 
d iscus ión de actos presidenciales, a t ra-
i'és del refrendo minis te r ia l , n i siquiera 
de l a censura que obligue por simplos 
razones morales a l presidente, a d imi -
t i r . N o ; a q u í se t r a í a de un grupo po-
lítico que n i tolera un Gabinete que no 
sea suyo, n i se aviene, por o t r a parte, 
a const i tuir ese Gabinete cufando el jefe 
del Estado se lo encarga. Es decir, de 
l a lucha abier ta de u n bloque, que so 
cree en p o s e s i ó n de l a fuerza, contra 
el representante un i t a r io de l a n a c i ó n ; 
lucha que sólo puede t e rminar con »1 
aniqui lamiento de uno de los contendien-
tes. 
« H a y tm acto perpor.ab'pimo do,l presídon-
te do la itepúbiiciv—esorib© el t ra tadis ta Dn-
gvüt—que nos parece puede realizar con en-
•tera independencia y ejerosr medianto él una 
influencia efect iva: es la e lecc ión do presi-
dente del Consejo ceda vez qne tiene qne 
resolver una crisis tof/d del Min i s t e r io . . . Cla-
ro es qne, a menos dé optar por la disolu-
ción de C á m a r a , debe elegir al nuevo pre-
sidente del Consejo entre la m a y o r í a parla-
mentaria. Pero, fuera de este l í m i t e , el jefe 
del Estado t iene plena l iber tad d© e l e c c i ó n ; 
tiene el poder y e l «deber» de no dejarse 
imponer, por in t r igas y combinaciones par-
tidistas, por este o oque'i po l í t ico .» 
Pues bien, esas in t r igas part idistas 
son las que a q u í han t r i un fado ; pero no 
ya con el c a r á c t e r de i n t r i ga con que 
procuraron t r i un fa r , sino violentamente, 
abusando de su poder mater ia l en el 
campo a que el denuedo y v a l e n t í a de 
Mil ierand logró conducirlas. ¿Qué m á s 
da para el caso quo esa fuerza no se 
haya hecho visible en c a ñ o n e s y espa-
das, si ha ex ibüdo? ¿ P o r ventura, ne-
cesita CSOLS medios de os ten tac ión y el 
derramamiento de sangre para existir? 
Las consecuencias pol í t icas del golpe 
de las izquierdas francesas son eviden-
-tes. No es posible que quede circuns-
crito el ú a ñ o on l a persona de Mi l ie rand . 
Es l a propia presidencia de la Repú-
blica l a que ha sido mut i lada . Aunque 
la Asamblea ds Versalles invis ta de u n 
t í tu lo l eg í t imo en apariencia al nuevo 
presidente, la mancha de origen p e s a r á 
sobre él, r e s t á n d o l e elevación, au tor i -
d a d y dignidad. Es muy difícil que el 
¿uevo magistrado supremo de la Repú- , 
v i - , i i Aver mausna, ante sus mniest^des y al-
blica a n á r c T c a t o m o el re-nresontanto , -"v*" . . . . * , J 
ILO, u.pd.i<._^cu ^uiii^, tezas, se verificaron ejercicios por los gru-
ue Francia , y no como el afortunado i 
caudillo de 
Banque te of ic ia l en el A y u n t a m i e n t o . Ejercicios mil i tares en Carabanchel . Las Reinas 
y P r í n c i p e s asisten a una becerrada 
E n tren, que Badió de Madrid a las ocho» 
y veinte minutos, mancharon anoche a Bar- \ ron los i í e y e s 
oelona sus majestades los Reyes do Ital ia y 
t?u altera el Principe de Piamonto. 
Los acompañan el infante don Femando, 
en representación do los Reyes de E s p a ñ a ; 
el marqués d© Magaz, como miembro l é i Go-
bierno; el embajador de Ital ia on España, 
conde Pauiucci di Calboii y el embajador de 
E s p a ñ a ©n el Quirinal. 
Regresa con sus Soberanos el ministro de 
Marina, conde Thaon di Itevel. 
{A. las ocho y diez salieron de Palacio las 
reales personas y montaron en automóvi les 
descubiertos para dirigirse a la es tac ión con 
sus respectivos séqui tos por las calles Arenal, 
Puerta del Sol, AJcolá y paseo del Prado. 
Ves t ía la reina E lena traje do crespón azul 
y sombrero del mismo rolor, y la reina Vic -
toria de morado con echarpe negro. 
E l rey Víctor Manuel llevaba el collar del 
Toisón de Oro, y el rey Alfonso y el Pn'nci}* 
de Asturias el collar de la Annmiciatta. 
IAS calles estaban totalmente atestadas d' 
públ ico , así como los balcones, que al paso 
de los Soberanos les tributaba una cariñosí-
s ima ovación. 
No s© hizo formación mil i tar; cubría la 
carrera la fuerza de Seguridad y las bocaca-
lles estaban custodiadas por la Guajxlia civil . 
Los automóvi l e s reales pasaron a muy p^ca 
velocidad, cou lo que el pueblo, que tur.to 
agradece que se confíe en é l , acrecía sus 
muestras do cariñoso respeto. 
E n el andén de la estación de Atocha es-
peraban el Directorio en pleno, el Ayunta-
miento y Diputao ión , bajo mazas; Obispo de 
Madrid-Alcahi, Patriarca de las Indias, goner-
nador, todas las autoridades, generales, je-
fes y oficiales del rogimieiuo de oAboya, 
representaciones do los Cuerpos de la guar-
n ic ión , una C o m i s i ó n de misioneras italianas 
del Sagrado Corazón y otro de Hermanas do 
l a Caridad del Hospital militar. 
E n la sa la . de espera estaban las damas, 
grandes y mayordomos. 
V n grupo de fascistas, con sus camisas ne-
gras, llevando su bandera, penetró en el an-
dén . 
También estaba allí un cabo dal Tercio, 
italiano de origen. 
Poco antes que los Reyes, llegaron la rei-
na doña Moría Cristina, los infantes doña 
Isabel, don Femando y don Alfonso y la 
duquesa de Talavera. 
A l llegar sus majestades y alter.as rindió 
honores una compañía del regimiento del 
lley, con bandera y música . 
¿ o s Reyes pasaron revista mientras la ban-
da interpretó el himno italiano. 
E l alcalde, señor Alcocer, ofreció a las 
Reinas sendos ramos do flores ademados con 
cintas de los colores nacionales. 
E l general Primo de Rivera ofreció a la 
reina E l e n a una colección de doce abanicos 
eevillanos. 
Comenzaron las despedidas. Besáronse los 
Reinas, doña María Cristina besó al Príncipe 
de Piamonte^ 
E l rey Víctor Manuel, emocionado, abrazó 
y besó a don Alfonso, y después de estar 
va en el vagón real, volvió al andén para 
despedirse de nuevo del Monarca español. 
A las ocho y veinte se da la señad y arran-
el tren. 
So oyen vivas y aplausos. Los augustos via-
jercs en la ventanilla saludan. 
Siguen los honores a la familia real espa-
ñola. 
TOCA la banda la Marcha Real , mientras 
ol Rey revista de nuevo la fuerza que luepo 
desfila ante sus majestades por ol centro de 
la vía. 
Seguidamente las reales personas regresan 
ñ Palacio. 
A las nueve y veinticinco minutos llega-
don Víctor Manuel y don Al-
fonso y ¡os Príncipes herederos, con su sé-
quito. Iban también el presidente del Direc-
torio con oi general Musiera y el ministro 
de Marina, italiano. Llegaron, separada-
mente, k s infantes don Fernando y don Ai-
fon so. 
D e s p u é s de saludar a los agregados mili-
tares do Inglaterra, I ta l ia , Franc ia , Portu-
gal, Estados Unidos, Méjico y Chile, subie-
ron a la tribuna y tomaron 'asiento en los 
sillones de damasco, estilo Imperio, ahí o í s . 
puestos. 
Se colocaron en este orden : los dos Mo-
narcas juntos, teniendo a su izquierda el do 
I ta l ia a¿ general Primo do Rivera , Principes 
de Piamonto y Asturias e infantes don F e r -
nando y don Alfonso. 
E l Rey de EapaAa tenía a su dereha al 
conde de Thaon di Revel . 
S I E T E H O R A S Y M E D I A 
M A D R I D - P A B I S 
Don Alfonso l lamó e hizo subir a la tri-
buna al oficial aviador, cap i tán de Artille-
ría señor Carrillo, que l legó ayer de París 
en un vuelo de siete horas y media. 
Comenzaron los ejercicios. Primero, los 
reclutas del batallón de Infantería hicieron 
gimnasia sueca, con una igualdad y un rit-
mo verd a de wmente admirables. L a s órde-
nes so dan con un pito, y s e g ú n es de len-
ta la pitada, asi se realiza e l movimiento. 
Hubo algunos muy vistosos, como los que 
realizaron echados al suítfc. 
Da idea do lo acordado de los movimien-
tos, el hecho de que cuando mandan parar 
sin haber acabado de hacerlo, quedan todos 
en la misma p o s í u ó n , algunas de ellas vio-
len tisimas y diliciles de mantener. 
Luego, el grupo de cada Arma hizo su 
parte en el supuesto táct ico . 
Iva Infantería , aplicando la táct ica fran-
cesa que se es tá ensayendo, desp legó ol ba-
tallón en rombo y las secciones en flechas. 
Luego, la Artillera, quo estaba formada 
por tres b a t e r í a ligeras de 7,33 y el grupo 
mixto do ametralladoras y explosivos, des-
arrollaron e l siguiente supuesto: 
Primero. Cada batería realizó un tiro de 
neutral ización (seis descargas) sobre la ob-
jetivos señalados de antemano y ya bati-
dos anteriormente. 
Segundo. A pet ic ión de la Infanter ía , se 
establece una burrera fija sobre el camino 
de Brúñete . 
Tercero. A petic ión de la Infanter ía , se 
concentra el fuego de les tres baterías sobro 
el centro de resistencia. 
L o s disparen fueron exac t í s imos , y resul-
taba muy interesante vê - estallar las grana-
das, una en e!l suelo, levantando una colum-
na de polvo, y otras en el aire, formando una 
nubecilla blanca. L a rapidez en el tiro fué 
extraordinaria. 
A cont inuación la Caballería s i m u l ó unas 
cargas. 
Durante una de ellas cayó un soldado, y 
ol caballo s i gu ió con su escuadrón , sin des-
componer los movimientos. 
E l soldado fué recogido y pudo volver a 
montar, porque la caída no tuvo consecuen-
cias. 
Después , previa la venia de su majestal , 
desfiló la fuerza en columna de honor, dan-
do vista a la tribuna. L a Artilleria y O.ba-
Uería desfilaron a galope. 
Durante las maniobras evolucionaron en 
el aire, dos escuadrillas de Aviac ión de ca-
za y cuatro de bombardeo. Estas lanzaron 
cohetes de seña le s . 
Algunos aviadores realizaron arriesgad ísi-
mos ejercicios. 
E n total se elevaron 3G aparatos. 
¡Mola d e l D i r e c t o r i o 
Agradecimiento y elogio a la 
actitud del público 
SnpresféK de l a jernada oficial »le verano 
NOTA OFICIOSA.—«Ka abandonado 
M a d r i d l a fami l i a rea l de I t a l i a y su 
importante séqui to , con l a i m p r e s i ó n de 
haber conocido u n pueblo culto, ar t is ta , 
afable y disciplinado, qwe, con su acti-
t u d ciudadana, sobre fac i l i ta r y dar es-
plendor a todos los actos, m o s t r ó c u á n 
fácil y comprensivo os para ser gober-
nado y c u á n beneficioso es el orden pa-
r a todos. Otro tanto p a s ó en Valencia, 
E l Escorial, A r a n juez y Toledo, y ocu-
r r i r á en Barcelona m a ñ a n a y pasado. 
E l Director io se -complace en consig-
nar y hacer suyos los consto,ntes elo-
tes que los Monarcas y el P r í n c i p e de 
Víctor Manuel III y la Real 
Academia de la Historia 
Los uniformes blancos 
(CEONICA IELEFÓ.NICA) 
\ B A l i C K J b O m , U . 
E l maT—siempre ¡a eterna novedad del 
mar—nos ha deparado una grandiosa nevo-
d a : la de los uni[ormC8 blancos que salie-
ran a bandadas do las dos escuadras. L a s 
foriaJ.ezas flotantes, que suscitan una im-
presión de temor, eran portadoras de siete 
u ocho mi l hombres que luego, con su apa-
riencia Cándida, borraron la sensación hos-
ca y guarrera de las riavc8. Por ellos temos 
recordado a los almendros que asomaban 
su ropaje encantado iras í<w murallas del 
castillo feudal, altivo y 'espantable, que un 
golpe de viento derramaba como llutria flo-
rida las hojas arifetdada'i, divivas.. . 
Un soplo de fraternidad ha llevado en 
esta ocas ión esos copos'* vivient-es Uor io^a 
la ex tens ión de la urbe. L a blancura los 
iguala. K a sabemos cuáles son de España 
y cuá le s de Ital ia. Tampoco, cierto es, des-
pierta curiosidad el detalle. Lan circuns-
tancias presentes los equiparan a todos en 
I t a l i a ' h a n tenido p a r a l a s ciudades v i - l e í afecto y en el interés . A l unijormc blan 
sitadas y p a r a las organizaciones que co hay que añadir^ la semejanza f is iológica 
han visto, agradeciendo mucho a todos. 
civiles y mili tare?, esta eficaz coopera-
ción, que ha contribuí-1.o a l buen concep-
to que E s p a ñ a m e r e c i ó siempre y que 
se robustece m á s cada d ía , produciendo 
verdadera sa t i s facc ión a los patriotas. 
Pa-sadas estas fiestas, que t a n grato 
recuerdo han dejado, y en los que el 
trabajo del Directorio por fuerza ha ce-
dido algo, aunque no sa ha suspendido 
u n solo d ía , so impono incrementarlo 
sin descanso, pues, y a os sabido qne es-
te a ñ o no halbrá jo rnada oficial de ve-
rano, que, sobre retrasar mucho el des-
pacho, significaha u n gasto de impor-
tancia poco adecuado a l r é g i m e n de eco-
n o m í a s en lo innecesario que se viene 
es tab lec iendo .» 
Saludo al alcalde de Roma 
la raza 
veces 
E N C U A T R O T I E N T O S 
Ejercicios mil i tares en ^ 
Carabanchel 
Visita al aerodnmo de Cuatro 
Visntos 
y no como ei a i u r . u i m u u . de intruc<;ión do las tres Arma6, 
una m o m e n t á n e a mayona , i1 E a Ia Dehosa de C&rabanohel. entre los 
que m a ñ a n a puede desaparecer y deter- j espaldones primero y segundo, so había -e-
ni inar nuevos cambios. De esta modo, el j vantado la tribuna regia, adornada con ta-
Poder m o d e r a d ó r se disminuye y hasta1 pices. 
desaparece casi de l a escena, absorbido! Enfrente, a unos 400 metros, dando cora 
en l a .jefatura o rd ina r i a del Gobierno. * l a ^ V ^ ^ ^ ^ ^ 
í , ~_IÍZ „ _ !_ / :A~ f i l m a n d o del teniente coronel de infanter ía 
don R a m ó n Carrasco. Manda la Artilleria 
el comandante señor L-a Garma, y La Caba-
Torminada la maniobra, los Reyes y el 
Féquito se trasladaron al Aeródromo do Cua-
ro Vientos, donde rindió honores un pique-
te do fuerzas de Aviac ión , con estandarte y 
múrica. Sus majestades revistaron la fuer-
za y vieron colocados en orden, en el cam-
po, 48 aparato?. 
Desde la torreta presenciaron el desfila 
del piquete y de los oficiales aviadores, y 
h'.ocro pasaron p.l casino del Aeródromo, den-
de les fué servido un «lunch». 
Sus majestades regresaron a 'Palacio. 
Eos Príncipes marcharon a la Plaza do 
Toros de Miylrid, donde estaban las Reinas 
presenciando una becerrada. 
E l alcalde de Madrid d i r i g i ó anoche al 
de Roma el siguiente telegrama: 
«Roma. F e l i p i Crernonesi, comisario re-
gio.—Al sa l ir de esta Corte sus majestades 
los Royes de I t a l i a y su al teza el P r í n c i p e 
de Pianwnte, entre las aclamaciones del 
pueblo m a d r i l e ñ o , encantado de la simpa-
t í a y bondades de la fami lia real i tanana, 
desnamos que lleven a vuestro pueb.lo el 
afecto del a lma españo la para la egregia 
Roma y la hermosa Italia,, haciendo votos 
por que el afecto f ra terna l de ambos pa í -
ses sea g a r a n t í a de prosperidades para i a 
c i v i l i z a c i ó n . Rec ib id saludo cordialfsimo 
pueblo m a d r i l e ñ o y Ayuntamiento, que con-
servaran recuerdo eterno viaje de vuestros 
Reyes.—Alberto do Alcocer, alcalde de Ma-
drid.» 
Almuerzo íntimo en Palacio 
y esas otrag cualidades comunes a 
que han dado motivo a que tantas 
se dijeren sobre la coincidencia espiritual 
de los dos pueblos. De Ainicis , al terminar 
su viaje por E s p a ñ a , e scr ib ía : 
« E n n i n g ú n pais del mundo se encuentra 
un italiano menos alejado de su Patria que 
en España . Todo se recuerda: el cielo, el 
lenguaje 1 las costumbres, la venera-ción con 
que se pronuncia el nombre de nuestros 
grandes poetas y de nuestros grandes pin-
tores, la curiosidad amabla {y solicita con 
A pr imera vista p a r e c e r á a l g r a n pú-
blico que l a elección de su majestad el 
Rey de I t a l i a como miembro de una cor. 
p o r a c i ó n c ient í f ica significa una nueva 
y cor tés a t enc ión a t a n augusto h u é s -
ped. Y no es a s í ; n i l a co r t e s í a n i l a 
honrosa complacencia han sido los mo-
tivos fundamentales de la r e so luc ión 
adoptada (por l a Real Academia de Ja 
His tor ia . Es un acto de estricta just ic ia , 
por e l cual se reconocen los m é r i t o s i n -
discutibles del nuevo académico , cuyos 
t imbres reales no pueden obscurecer los 
quilates cient í f icos de su competencia..* 
Ño se t r a t a de un aficionado n i tampo-
co de un generoso Mecenas, s i b ien el 
pr imer concepto sea punto i n i c i a l de vo-
cac ión decidida, y el segundo acompa-
ñ e a l generoso- celo del nuevo a c a d é m i -
co ; es, pues, claramente el trey Víctor 
Manuel un profesional de la his toria , 
m u y conocido por cuantos a determina-
das y especiales disciplinas dedican sus 
desvelos. 
E l m a r q u é s de L a u r e n c í n lo expresa 
en su discurso de sa lu t ac ión . Constitu-
ye u n insigne honor (para l a Academia 
el acoger en su seno a l autor del mag-
níf ico C o r p u s N u m m o r u m Ital icorxaru 
Los ocho v o l ú m e n e s de esta obra mo-
numenta l contienen datos- de u n alto 
i n t e r é s para nuestra his toria . L a r e g i ó n 
lomlbarda, donde d o m i n ó E s p a ñ a duran-
te los siglos X V I y X V I I ; Ceirdeña, i s la 
e s p a ñ o l a desde la d é c i m o c u a r t a centu-
r i a hasta el Tratado de Utrecht, son ob-
jeto de acendrado estudio en que se de-
muestra u n conocimieito profundo de 'as 
monedas a c u ñ a d a s en diversas épocas , 
y forman el c a t á l o g o m á s completo que 
se conoce. 
Víc tor Manuel no es avaro de su cien-
cia. Hace dos a ñ o s tuve el alto honor 
de conversar con su majestad en e l pa-
lacio del Qui r ina l . Hablamos de Numis-
que nos hablan de nuestras ciudades c é h - \ m í t i c a , y recuerdo que me dijo estas pa-
hres, el entusismo que tienen por n u e s - j ^ ^ . ^ un ^ interesan-
tra m ú s i c a , el orden, de sentimientos, l a* r*Zn*Aaa - ^ n ™ . . s 
A la una y media c e l e b r ó s e en Palacio 
un almuerzo í n t i m o , al que asiistió l a real 
famil ia , excepto los Soberencs don V í c t o r 
Manuel y don Alfonso, que, como ya deci-
mos en otro lugar, estuvieron en el Ayun-
tamiento. 
(Continúa esta información 
en sê inda plana.) 
fogosidad del lenguaje, el ritmo de la poe 
sia, los ojos de las mujeres, el aire, el sol... 
¡ O h , poco amor ha de tener a su Patria el 
italiano que no experimente un impulso de 
s impat ía por ese pa í s , que no se sienta dis-
puesto a excusa* sus errores, que no de-
plore s incerament» sus desdichas y que no 
le desee el bien.* 
Muchos cirios después de escritas estas U-
n'eas un swcso venturoso como el de aho-
ra le da actualidad, ratificando las afirma-
ciones del viajero. Ko se sien-ten extraños 
los milvi de hoinhr/'S que han venido a 
cenfundir su alborozo y sus sentimientos 
con los marinos do nuestros barcos; no 
piíede sentirse extraño el que llega al puer-
to que le espera para agasajarlo y ve, una 
vez en tierra, con cuánta solicitud y ca-
riño le atienden y le obenquian. No se pue-
do sentir lejen de su Patria el que cruza 
un territorio donde a cada momento el re-
cuerdo, de su pais es glorificado. Asi lo han 
podido comprender y sdit ir los marinos 
italianos. 
Los barcos, con la ferocidad rutilante de 
sus cañones , han llenado n la puirrta de h 
ciudad, dóc.ilen como unos leones cautivos 
y d o m e ñ a d o s ; de toda su esplendida fiere-
za no queda nada. Primc-Tn derramaron la 
7ir.rada gentil de lo* uniformes blancos, y 
luego, las bandas de m v s í c a enviaron des-
de a bordo »u« conct'críos. L a s fortalezas 
de Id guerra, con los gigantes de la des. 
trucción, por arte de una amistad que vi-
vió s í emvrc j * que ahora se rrnu&va con 
máx intimo mtrrcimiento, se' 'han trans-
formado en una majestuosa decoración, or-
nato de Barcelona Cn estos días que vaga-
rán a la Historia con orla de esplendor. 
Joaquín A R R A R A S 
M a ñ a n a s e e l i g e e! p r e s i d e n t e d e F r a n c i a 
Ks decir, volvemos a l a confus ión del | 
tercero y el cuarto poder; pero, no en 
l a forma presidencial americana, sino 
en aquella o t ra que desgobernó a Espa 
ñ a con el ef ímero desfile de sus cuatro 
presidentes republicanos 
¿Y se rá aventurado temer que tales 
peligros pol í t icos e n t r a ñ e n otros aná lo -
gos de oí-den social? Cuando en el jefe 
del Estado no se ve representada l a un i -
d a d indivisible de l a n a c i ó n , sino el 
caudillaje de unas huestes; por ventura 
vencedoras, pero que pueden ser pronto 
vencidas, se co'rre el riesgo d í r u n a gue-
STfi. c iv i l . No decimos que sea és te en 
seratido l i to ra l el riesgo que amenace 
ahora a Francia. Sólo una p o l í t i c a ex-
terior do excesivas renunciaciones ten-
d í a v i r tua l idad suficiente pa ra disgus-
Jalr a l E jé rc i to en l a medida necesaria 
para hacer probable un levantamiento 
^ ú l i t a r ; y es en po l í t i ca exterior pre-
cisamente donde las desviaciones del fu-
turo Gobierno son menos de temer. Pe-
^ no cabe duda que, si no una confien 
da «n armas, so r e n o v a r á en Franc ia 
'a pasada inquie tud y a g i t a c i ó n de los 
espír i tus , el odio y el e n s a ñ a m i e n t o par-
tidislas, alrededor del programa d3l 
«cartel» do izquierdas, si no m i t i g a és te 
SUs intransigencias feroces. Las dere-
francesaa t e n d r á n mucho que chas 
Hería don Vianor Sánchez . 
Desde las nuevo esperaban al pie do la 
tribuna, los generales duque de T e t u á n , Ga-
ró, Dabán , Berenguer (don J . ) , Rermúde/ . 
do'Cfistro, Ardanaz, Casalduero, Alonso Suil-
rez Inolán y eíl capitán general, señor Mol-
to. Dirigía ia organización del acto el jefe 
del campamento, señor Fernández Cuevas. 
aprender cn los procedimientos u l t ra -
aernocrá t icos de violencia de sus t i r á n i -
cos vencedores, y no se r e s i g n a r á n a su-
J}r sin protesta una esclavitud ignomi-
osa, si no es que logran, como ¡parece 
verosímil , un pronto desquite. 
^ o n t m ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) 
No hablemos y a do otras facetas que 
ofrece el « d e s t r o n a m i e n t o » del presiden-
te de l a R e p ú b l i c a f r ancesa—«un rey 
parlamentar io por siete años» lo l l ama 
Duguit—, como su posible r e p e r c u s i ó n 
en la po l í t i ca in te r ior de los d e m á s pa í -
ses. Cualquiera que sea el cr i ter io con 
que se juzgue el golpe de Estado fran-
cés, lo indiscutible es lo que a l p r i n -
cipio a f i r m á b a m o s . Que consti tuye una 
m í e v a prueba de la c o r r u p c i ó n y deca-
dencia del constitucionalismo, t a l como 
hasta ahora se v e n í a entendiendo y 
pract icando; y es u n acto m á s de los 
muchos en que se desenvuelve l a crisis 
po l í t i ca presente de Europa y aun del 
mundo, y que marcan el p r inc ip io l e 
una nueva era, a t in m a l dibujada, pero 
que ¡rectificará, sin duda, muchas de 
las u t o p í a s del siglo X I X . 
P a r t i c u l a r e s , o c a s i ó n 
Tenemos cn venta muchas y buenas alha-
jas, relojes oro, plata, Longines, Omcga, 
Zenith, pianos, autopíanos, aparatos foto-
gráficos, escopetas, bicicletas e infinidad de 
objetos. 
S E B N A . nOBTALEZA, 9 
I N D I C E - R E S U M E N 
Un acto heroico y cn hecho pro-
digioso (D ía do campo), por el 
padre Teodoro Rodríguez Páá- 3 
Siluetas (Cabecitas locas), por 
«Curro Vargas» Pág. 3 
E l cuarteto Agullar, por V . Arre-
gui » Pág . 4 
NoC cias P i g . 4 
Deportes Pag. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 9 
Crónioa do sociedad, por «El 
Abate F a r a » Pág. 5 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — S e adelanta la incorpo-
ración de los alféreces de Infanter ía .—Se 
propone la creación de una secc ión fe-
menina en la U n i ó n Patr iót ica .—Bilbao 
y Zaragoza c'ievarán en breve monumen-
tos al Sagrado Corazón.—Se celebra en 
Vigo una Asamblea pesquera.—Los pes-
cadores do E l Ferrol se niegan a secun-
dar la huelga de L a Coruña (pági-
nas 2 y 3). 
•—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a ñ a n a se celebrará en 
Versalles la e lecoión de presidente de )a 
república. Pain)1evó será e'j candidato de 
las izquierdas.—Voto do confianza a Mus-
feolini.—Cien mi l personas se manifiestan 
en Tokio contra la ley de emigrac ión 
qui (páginas i y 3 ) . 
—co>— 
E L T I E M P O (Datos del Servido Metco-
rológico Ofirial).—No sa hacen pronós-
ticos para el día de hoy. Temperatnra 
m á x i m a en Madrid, 33,5 grados, y míni -
ma, 16,6. E n provincias la m á x i m a fué 
de 39 grados en Sevilla y Córdoba y la 
m í n i m a de 9 en Pamplona. • 
-DO--
Un manifiesto de Milierand al país 
EQ 
( B a d í o g r a m a especial de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 11-—Las izquierdas tienen gran 
prisa por nombrar el sucesor de Milierand. 
E n una reunión celebrada hoy por la maña-
na decidieren que los plazos tíe convocatoria 
fuesen reducidos al m í n i m u m posible, tratan-
do de conseguir que mañana mismo se r©-
u n í i s e en Versalles la asamblea de las dos 
Cámaras para nombrar al presidente de la 
repúbl ica; pero eso no h a podido ser, y la 
e lecc ión de presidente tendrá lugar el vier-
nes. 
A l a reunión plenaria de las izquierdas 
j que se celebrará m a ñ a n a por la tarde en el 
Senado es tán convocados los grupos de iz-
quierda, excepto los comunistas, todos los 
diputados quo votaron la moc ión de Herriot 
y Tos senadores de la izquierda democrát i -
ca • en total, m á s do 500 personas. 
K a carta de d imis ión de Milierand ha sido 
enviada hoy a ios dos presidentes de la Cá-
mara y el Sonado. 
E l presidente ha dirigido t a m b i é n al país 
un manifiesto explicando su actitud; sus 
ideas esenciales son las mismas que las del 
imefunijíi dirigido a las Cámaras , pero na-
turalmente, su tono es m á s vivo .—C. de H . 
L A DIMISION 
P A R I S , 11.—Al empezar l a se s ión el pro-
sidento r a i n í e v ó leo ia carta de d imis ión de 
Milierand, que dice a s í : 
«París , 11 de junio de 1924.—Señor pre-
sidente: xengo el honor de entregar a la 
Mesa de la Cámara mi d imis ión de presi-
deaite de ia república francesa. 
ffigneM aceptar, señor prsidente, la segu-
riu^* ds mi alta consideración.—Alejandro 
Millerand.T) 
L a miner ía escuchai la carta de pie, y 
al terminar se oyen grandes aclamaciones : 
¡ V i v a Milierand 1 1 Viva la repúbl ica! 
D e s p u é s el presidente leo ios artículos 
de la Const i tuc ión referentes a la eleoción 
del nuevo presidente do la república.. 
Declara a cont inuación que la Cámaro 
y el Senado habrán do constituirse en 
Asamblea Nacional, y que para ello es tán 
convocados para» ed viernes en Versalles, a 
las dos de la tarde, por una carta del pre-
sidente del Senado, de la que t a m b i é n da 
lectura Pain levé . 
L a Cámara acuerdai aplazarse hasta eJ 
sábado, i levantándose seguidamente la se-
s i ó n . 
E n el Senado ha leído la d imis ión su 
presidente. L a próxima s e s i ó n so celebra 
el martes.^ 
U N M A N I F I E S T O D E M I L L E B A N D 
E l presidente dim'A-/onario ha dirigido a 
BUS cene i ud pidan os la siguiente car ta : 
«Llamado por las tres cuartas partea del 
sufragio do ia Asamblea Nacional, al día 
siguiente do la m á s cruenta a l a vez quo 
la m á s gloriosa guerra, para velar por los 
designios de Francia1 bien sabía que vues-
tros u n á n i m e s deseos se resumían y con-
densaban en esta sola palabra: pa^:. 
S í ; paz estenor, mediante ol acuerdo de 
los aliados, medúfinte el desarrollo de las 
jnteligencias internacionales al amparo de 
la Sociedad de (Naciones, mediante el oum-
plimiento del Tratado de Versalles, que de-
bía garantizamos nuestra seguridad y l^s 
reparaciones, y mediante la aplicación de 
las actas diplomáttcas qua han creado la 
Europa nueva; pez interior mediaaite el ol-
vido de las disensiones internas de antes 
de la guerra, mediantei e l respeto de las 
creencias y opiniones, medá-ante l a proteo-
ción a todos los derechos e intereses legíti-
mos dentro de la tranquilidad, e f trabajo 
y el orden, y, por ú l t i m o , mediante una 
incesantd labor en pos del progreso mate-
rial y moral. 
E l Gobierno (tampoco podía cüvidar la 
pagreda deuda de Franc ia para con las regio-
nes devastadas y v í c t imas de la guerra, 
deuda para cuyo pago el contribuyente fran-
cés har adelantado m á s de cKen mil millones 
do francos en lugar y sus t i tuc ión del deu-
dor fallido. Todos los Gobiernos se dedi-
caron a esa labor durante cuatre» años , y 
el mundo entero ha expresado su admira-
c ión ante el impresionante espectácu lo da-
do por Frafncia trabajadora y tranquila y 
tan vaJerosa ínente a los trabajos de la 
paz como lo fuera cn loa trances de la 
guerra. 
E l día 11 de m a y ó , fiel a mi deber do pro-
stSente ue la república y acatando escrupulo-
sa y respetuosamente la voluntad del sufra-
gio universal, me volví hacia los hombres 
polít icos a quienes acababa de designar es© 
sufragio y con quienes me proponía colabo-
rar lealmcnto. 
( C O N T I N U A E S T A I N F O B M A C I 0 N E N 
T E E C E B A P L A N A , S E G U N D A C O L U M N A ) 
te. H a y monedas antiguas qiie dan no-
t i c i a de acontecimientos: ya cuando se 
Uega a l a Edad Media, la abundancia 
ote otras fuentes no hace tan ú t i l el em-
pleo de las monedas como manan t i a l 
in fo tmat ivo . De Cerdefia las hay curio-
s í s imas , de l a é p o c a e s p a ñ o l a de los Fe-
lipes ; son de u n c u ñ o basto; en cambio, 
las medievales aragonesas de la i s la 
presentan caracteres a r t í s t i cos m u y 
aprociablos.j) 
A pesrr de las preocupaciones de 'go-
hiomo, no aibandona su af ic ión favoírita. 
No hace mucho p r o m e t i ó a l conde de T¿ 
Mor ie ra le t r a e r í a a E s p a ñ a una' ¿ a r a 
moneda de Carlos I I , el ú l t imo Sobera-
no e spaño l de l a casa de Aust r ia . E l 
Rey no h a b í a olvidado l a promesa, y l a 
curiosa moneda fué entregada por el 
Monarca a l afortunado his tor iador del 
P r í n c i p e Hechizado. 
L a faz severa del Soberano de I t a l i a 
so i l u m i n a cuando en cul ta p l á t i c a se 
afrontan cuestiones h i s t ó r i c a s ; su pa-
labra, reposada y afable, cobra b r í o s ; 
se aviva su mirada , y l a singular ani-
m a c i ó n de su (persona denotan el í n t i m o 
placer qu-e experimenta. Pocos e s p í r i t u s 
h a b r á t an intensamente enamorados dei 
p r e t é r i t o , n i t a n amantes de los presti-
gios seculares de su raza. Prueba de ello 
son las palabras del discurso leído ayer 
en l a solemne ceremonia. Recuerda' el 
Rey el parentesco de sui casa con Fe-
lipe V , fundador de l a Academia, y en 
J a remembranza evoca l a gen t i l f igura 
de l a saboyana que r e inó en E s p a ñ a , 
amada de todos sus s ú h d i t o s y d ió nom-, 
bre a uno de los barr ios m á s populares 
de Madr id , el de C h a m b e r í , que recor-
dafoa para ella l a ciudad de Saboya, 
donde p a s ó su infancia de P r í n c e s i t a 
destinada a l codiciado t rono de las Es-
p a ñ a s , 
De nuevo tuve ocas ión de estrechar la 
mano del Monarca i ta l iano . M i r a b a los 
bellos cuadros de l a Academia; me pre-
g u n t ó po r el asunto de un lienzo que re-
presentaba una batalla, y precisamente 
la a t e n c i ó n del Soberano se h a b í a f i ja-
do en l a r e p r o d u c c i ó n de un combate 
del siglo X V I I I , q u i z á reflejo de u n epi-
sodio de l a guerra de Suces ión . A d m i -
r ó ' luego el tesoro a r t í s t i co , donde se 
guardan el valioso disco o bandeja de 
Teodosio, j o y a ú n i c a de l a o r f eb re r í a del 
Bajo Imper io , y c o n t e m p l ó el maravi l lo-
so t r í p t i c o del monasterio de Piedra, 
p i n t u r a p r i m i t i v a de celestiales cando-
res y de a n g é l i c a s f iguras que hacen 
pensar en Era Angélico y en Benozzo 
Gozzolí. 
Nuestro Rey d e c l a r ó en frases justas 
y precisas los excelsos m é r i t o s del elegi-
do por voto u n á n i m e de l a Real Corpo-
r a c i ó n , y hace real tar que a las arduas 
tareas de gobernante une el inteligente 
cul t ivo de l a ciencia h i s tó r i ca . E l direc-
tor , m a r q u é s de L a u r e n c í n , s e ñ a l ó l a 
impor tanc ia de los estudios n u m i s m á t i -
cos, auxil iares del historiador, y a ve-
ces fuente p r e c i a d í s i m a de conocimien-
tos, pues la fecha de l a moneda, l a efi-
gie del Soberano, a l indumento, el epí-
grafe y hasta el metal en que fué acu-
ñ a d a son otros tantos testimonios y no-
ticias inapreciables de un reinado, de 
las costumbres, de l a economía y de "'a 
cu l tu ra de un puelblo en l ás diversas 
etapas de l a civil ización. 
Hermosa ceremonia fué la celebrada 
ayer ; s e ñ a l a d í s i m a en los fastos de ha-
Ciencia y ú n i c a en los anales de ia^Heal 
Academia de la His tor ia e s p a ñ o l a , que 
desde ahora tiene l a for tuna y la hon-
ra do contar entre sus miembros a u n 
Rov historiador. 
Antonio B A L L E S T E R O S D E R E T T A 
Junio, 1924. 
Q ^ T d ^ EL DEBATE 
C a Ü e d e A l c a l á ( F r e n t e a l a s 
C a l t r a v a s ) 
Jueves 12 de j u n i o de 1024 (2; E L . O E B A T E : J ÍADKTD—Año X Í V . — N t o h 4.651 
Banquete y r e c e p : i ó n 
en el A y u n a x i e n t o 
Aiislen represea ac ones ^ toca-
las e-.tid d s 
E n U Casa de Itt V i l l a &e ce l eb ró , a las 
eos de l a tarde, tk Lauque be coa que el 
Ayuntamien to obsequiaba al Hey de I t a -
l i a . E l comedor í u ó dispuesto en e l pateo 
do crietalee. 
Todas las puertas a p a r e c í a n cubiertas Por 
ricoe tapices, y uno de mayor t a m a ñ o ter-
vía de fondo a la presidencia. E n los án-
gulos del pat io , graudeti jarrones, adorna-
dos con palmeras y tiort*», y tras elloe, t r -
t í s t i cos grupos de banderas italianas y es-
p a ñ o l a s . 
Perpendiculares a la mesa prceidenoiai 
apa rec í an otras cuatro con espacio suficien-
te para unos 126 comensaJcs. 
A d e m á s de sue majestades los Reyes d i 
I t a l i a y E p í u i a , asistieron con sus s é q u i t o -
correspondientes, los miembros dol Di rec 'o 
r i o , subsecretarios de los distintos deparca-
montos minis ter ia les , director de A d m i n i s 
t r ao ión local , gobernador c i v i l , c a p i t á n ge-
neral de l a pr imera r eg ión , presidentes U •! 
Consejo do Estado, del Supremo de Guerra 
y Mar ina , do] T r ibuna l Supremo, Audien-
cia t e r r i t o r i a l . Obispo de M a d r i d - A l c a l á , presi-
dente de I.a D i p u t a c i ó n provinc ia l , p r imui 
in t roductor de Embajadores, embajador do 
E s p a ñ a en e l Quir ina! , presidentes do las 
C á m a r a s de Comercio, de la Propiedad, l i -
la Indus t r i a , del C í rcu lo de la U n i ó n Mer-
can t i l , de la Asoc iac ión de la Prensa y el 
periodista italiano, Gr . Uíf, D a í f i n a y pl 
Ayun tamien to en pleno. 
E l almuerzo se a jus tó ali siguiente m e n ú : 
C o n s o m é I m p e r i a l , Oeu í s í ro ids ElizabotA-, 
Dame do saumen Vic to r i a , Cccnir de filet de 
beuf T a l l c i r á n d , Caneton nantais a u x / c e -
nsos, G r a n i t ó de j a m b ó n de {Trague au Por-
to , Poulardes de la Brosse roties, Salado Ma-
rio Stuart , Asperges sauce majtaise. Cromo 
parlsienne, Glace Eoine Anne , Friandisses 
Dossert. 
V i n o s : Jerez, Seco Gonzá lez Byas ; IV.'--
deaux: Sauternes, 19,20; R i o j a : M a r q u é s de 
Mur r io t a , 1877; Bordeaux: Chateau Mav 
gaux 1890; Bourgogne: Pommard 1915; 
Champagne: B r u t Charles I leidsiock 1911 ; 
B r u t a I m p e r i a l Moefc Chandon 1911 ; Vieux 
M á l a g a L h a r d y ; Cognac Renault 1805. 
D I S C U R S O D E L A L C A L D E 
I n i c i ó los discursos el alcalde, don Alber to 
de Alcocer, pronunciando e l s igu ien te : 
«Seño r : M a d r i d escribe hoy en e l l i b r o do 
6U historia una de las pág inas m á s br i l lan-
tes. L a estancia do los augustos Reyes 'ie 
I t a l i a entre nosotros, no es solamente hon ir 
y decoro supremos. Una gran asp i r ac ión de 
coniraternidad la t ina se colma con vuestra 
v is i ta , y eü amor a E s p a ñ a , t radic ional , por 
la madre [talia4 recibo su m á s a!to pngo. 
su m á s excelsa recompensa con vuestra }. rs-
sencia en M a d r i d . 
Grandes son, fuertes e inquebrantable'*, 
• los v íncu los raciales que unen a smbas na-
ciones. Pero la intel igencia y ami aad entre 
ellas, se afirma y consolida hoy ante la 
magna obra do amor y de paz que ha do flore-
cer en ol mundo sobre los escombros de pa-
sados cataclismos. 
No son tan grandes los pueblos por ol 
V í c t o r M a n u e l a c a d é m i c o d e l a H i s t o r i a ' E l d í a e n P a l a c i o 
-CIE-
E J el primer Soberano extranjero que se ha posesionado 
Extracrd!ii2nasjkmnidad de la recepc'ón 
A las cuatro do la tardo so celebró ayer Tales méHtoá , jjranides, indiacutibloe, 
>on teda bolcnmldad 1^ irecopcióu do su , a-lama Jos, nos indujeron a ofrendar a vuos-
najestad cJ rey Vktor Mcnuel do Ital ia , tra majestad, con el rendimiento do nues-
lomo socio henorario de la l íoai Academia tra BÍnuera y íea-viento admirac ión , e l t ítu-
lo ia Historia 
Asis'o.oron al acto el director do la Aca-
lomia, marqués de Lauranc lu ; el de la Real 
Academia e s p a ñ o l a , don Anfonio Maura; 
ol rector do la Univorsklad Central , señor 
íod-iguoz L'arracido; los académicos do laa 
distintas corporaciones, marqués de Vilia-
irrutia, conde de la Mortera, duque de Al -
j a , Altamira, Bécker , Novo y Colson, Ce-
jr iáu; cj director de la Biblioteca Nacio-
nal y íicciecario perpetuo do Ja Acadeiuia 
¿sjxwiola, don Francisco Rodríguez M a r á i ; 
narqués do L o m a , Tonno, m a i q u é s de San 
Juan de Piedras Albas, Menéndea Pidal 
,don R a m ó n ) , Molida, Posada, general A'.-
tolaguirre. Ballesteros, condo do la Viña-
a, Cavostony, Moreno Caiboneio, general 
Garrido, Volázquez , Pérez Nieva, Vera , L l a -
ios y Torriglia, marqués do Aycinena, jeio 
¿leí Gabinete di][¿omáli;o dol ministerio do 
Estr-do; ol secretario particular do su ma-
•csiad, don Emi l io María do Torres; Za-
ragüota, conde del tGreve y otros. 
Sus majestades los Leyes do Ital ia y E s -
paña y su alteza real el Principo dol Piía-
monto fueron calurosamento aplaudidos por 
Ja muchedumbre que llenaba las calles cor-
•anas al edificio do la Academia, donde en-
traron, con las porsonas da sus séquitos , 
a les acordes do Id Marcha Real italiana, 
que batía mía compañía dol regimiento do 
Covadonga, que les rindió honores. E n el 
zaguán esmeraban a los augustos visitantes 
el d lro í tor de la Academia, los académicos , 
los generaVs del Directorio Vallospinosa v 
Navarro, ol su bsocrc torio de Instrucción 
pública, dor- Javier Garc ía da Lieániz; ca-
i i tán genera:!, S':4r!or Mol tó ; el director ge-
neral do Seguridad y otms petnonfllidftd^f*. 
D I S C U R S O D E L P R £ S 1 D E ? Í T E 
Sus majoetOiclee v altezas pasaron en se-
guida al ostrado, e inmediatamente, con 
[a ven'.a real, el marqués de Laurencín pro-
nnnoió eü siguJento discurso: 
«Augustos señores : 
Cabe en ol predente momento a esta 
Roal A -adomia do la Historia la peregrina 
y singular fortuna de se* la vez primara 
quo un Soberano extranjero la otorga el 
al,o honor y la preciada merced, f¡ue ñor 
tal la recibimos y agradecemos, do hon-
rarla y enaltecerla con su presencia parn 
torriar posesión dol sil lón académico que 
lo fué conferido a una voz, con t í tulo de 
honorario, por unánime aclamación de los 
individuos que Ja integran. 
Y si ten halagüeño y fausto aconteci-
miento establece para nosotros efemérides 
imborrable escrita cen letras de oro en los 
fastos corporativos, cuya grat í s imo recuer-
do perdurará inalterable en nuestro cora-
zón y cu nuestra monto, acrece m á s toda-
vía Ig. brillantez y la solemnidad dol a '̂to, 
realzando su relieve, al ver que este So-
berano oxiraujero acudo a tan hormosa fies-
ta conduc'do por la mano de nuestro ama-
acierto y la eficaz e n e r g í a que. ponon en la j do Monarca, heredero directo de aquel '/jai 
conquista del propio bien, como por la me-
dida en que contr ibuven al bien universal . 
As í , la e s p a ñ o l a grandeza, se in ic ia en ocho 
siglos de ardua lucha constante por salvar la 
c ivi l ización cristiana y europea do la barba-
rie or iental . Y c i i lmina en el momento in-
signe en que se lanza generosa al descubri-
miento y la colonización de un nuevo m u n -
do, y lo incorpora a la c iv i l ización regado 
con «u sangre, fecundizado con sus ideales, 
i luminado con su cu l tu ra , redimido con va 
re l ig ión . 
Por eso E s p a ñ a , señor , es apta para ver 
en vuestra I t a l i a admirable, madre del do 
recho, y propagadora en el mundo entero do 
la cul tura h e l é n i c a y romana, en la ant i -
g ü e d a d ; hogar y antorcha luego del Rena-
cimiento ; sede del catolicismo, la propulso-
ra de los grandes ideales humanoe a t r a v é s 
de todas las fronteras y qu izá como n ingu-
na otra n a c i ó n , so identifica y compenetra 
con su obra maravillosa. 
Si al lá en los tiempos ciánicos pudo du-
dar el historiador do «si E s p a ñ a se r í a roma-
n a o Roma s e r í a e s p a ñ o l a » , no ha do en-
tenderse ror esto sino quo la semil la deja-
da aqu í por las legiones imperiales, hal ló 
tanto calor en esta t ierra hermana, que flo-
recieron con la misma lozan ía que en e l pa-
t r i o solar. Y és t e es e l mayor gaje do r o l i -
daridad cordia l y de espir i tual c o m u n i ó n 
que p o d r í a m o s ofreceros. Y en el momento 
e s p l é n d i d o del Renacimiento, nadie se apre-
s u r ó tanto como E s p a ñ a a beber en la mara-
villosa fuente de vida y do arto que a lum- i eso, señor , con sor ello tan grande y con 
bran en I t a l i a e l genio del A l igh ie r i y de i representar lo mucho quo siímifica v sim-
Leonardo. boliza en ol aspecto do nuestras relacToces 
Vuestra majestad representa, a d e m á s , |)or 
su estirpe augusta, l a gran obra de la naoio-
nalidad i ta l iana , y personalmente su acriso-
lamiento y consagrac ión victoriosa. 
•Por todo esto, pe rmi t idme , s e ñ o r , que en 
nombre del pueblo de Madr id me haga eco 
de la a legr ía y orgullo que siente por 'a 
presencia de vuestras majestades en Esn*- | notorias dotes de sabor y ciencia que ador 
nra^ a vuestra majestad, y quo son fruto i 
de, largas rnoditaciones y cío serios estudios 1 
alcanzar l a cumbre en su obra m a c « t r a , 
el famoso «Corpus N u m m o r u m ttalicorum»! 
mrwgno y suntuoso monumento que la sn.' 
b i d u r í a do vuestra majestad ha feyaptfldo 
a l a his tor ia do l a moneda en I t a l i a , des 
ñ a , de su adhes ión reverente a vuestras oa 
les personas, de su amor a I t a l i a , de sus 
esperpnza en la bienhechora inl luencia do la 
amistad creciente entre ambas n a c i o n e s . » 
H A B L A E L R E Y D E I T A L I A | brea y constantes anhelos quo van anejos 
Le c o n t e s t ó su majestad el Rey do I t a - | siempro a In gobera&aiót] do un graudo Es-
l ia , pronunciando en su lengua nat iva 'os si- j tado; esto t-tudics le han consentido, 
guientes frases: 
«Señor a lcalde: Agradezco vivamente laá 
amables frasea que vuecencia ha tenido pu-
ra su majestad la Reina, para m í y m i 
país. 
Vuecencia, eu su docto discurso, ha re-
cordado do un modo especial, la gran em-
presa llevada ai efecto por E s p a ñ a en el 
descubrimiento y en la colon¡fzación do 
A m é r i c a . No puedo dejar de recordar con 
profunda complacencia, que si esta emprcu 
sa fué posible, d é b e s e a nuestro C r i s t ó b a l 
Co.ón, el audaz y tenaz navegante, bajo el 
auspcio inbelipente y generoso do la gran 
reina Isabel. Aquel lo fué glor ia nuestra y 
lo fué t a m b i é n vuestra. E n su i n m o r t c l 
memoria , siento e l deber de t r i b u t a r en 
esta h i s t ó r i c a y augusta ciudad el homena-
je debido al que, buscando nuevas v í a s , 
d e s c u b r i ó un nuevo mundo, creando una 
pueva era en la ploria de la c iv i l i zac ión . 
/Vuecencia ha hecho t a m b i é n m e n c i ó n de 
la gran u n i ó n de los e s p í r i t u s , que, con el 
potente v í n c u l o do la cu l tu ra c reó nuestro 
Renacimiento en t ro los dos pa í ses . A mí 
m e es grato rooordar vuestra tarando y rica 
l i t e ra tu ra , vuestro arte potente y el genio 
inmor to i disteis a la humanidad con vues-
tro Cervanles. 
S e ñ o r a lcalde: A n u e s t r ó s pueblos, car-
gados do historia, es sumnmento simpd-
ttoo d recuerdo de las tradiciones. Do Ja 
grandeza de és tos surja el auspicio de una 
renovada sol idaridad, m é s fuerte y m á s cor-
dia l cintre JOB dos pueblos. Bajo estos seti. 
t im .Ni tcs y auspicios devuelvo al pueblo 
de Madrid el saludo do que vuecencia ha 
sido alto y digno i n t é p r e t e . 
Al terminar ambos discursos, la Band.-i 
municipal, que hab>a amenizado el almuer-
zo con un escogido concierto, e n t o n ó s' 
Himno nacional italiano y la Marcha Real 
española . 
Terminada l a comida, pasaron los Reyes 
v ^ ^ T n f f a a l final de la 2.» columna.) 
lo de a c a d é m i c o houorar.o, quo no sóio os 
habéis dignado aceptar y recib.tr, sino quo 
l lováis vuestra regia bondad hasta el extre-
mo de venir a esta casa, que es y ü l a vues-
tra, a-disponsamos el honor do quo manos 
augustas c iñan a vuestro cuello nuestra me-
dalla, testigo nuevo de vuestro insigne va-
ler y nuevo t i m b r e de glor ia ¡pera nuestro 
instituto. 
LVfcnacs, ectñor, ¡recibir, identro da los 
austeros y ceremonjosos preceptos do aquel 
respeto quo es debido a la realeza, el een-
t¡dr>, y s ¡ ]0 p e r m i t í s , el efusivo saludo de 
bienvenida que la Academia toda os d i r ige 
por mi voz. y estad cierto de que, a l abrn-
donar nuestra Patria para reintegraros r. 
la vuestra, tan b:lla, t an sugestiva, nues-
tro ponsi.anicnto Seguirá atento los 'progre-
sos de vuestros nuevos estudios, haciendo 
vo'.oj por la ventura personal do vuestra 
majestad y la do vuestro noble pueblo, para 
quien esta hidalga t i e r r a de Castilla guarda 
6;empro vivos sentimientos de honda con-
s ide rac ión y do acendrado afecto.» 
L a s palabras del director de l a A c r d e m i a 
fueron acogidas con aplausos por los nu-
merosos invitados, entre los que h a b í a m u -
chas d e m á s , que llenaban o l so lón . 
H A B L A E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Su majestad el roy don Alfonso, de pie , 
d i jo , con clara y repceada v o z : 
«Al ofrecer a vuestra majestad estas in -
sanias , sé c u á n t o ha de satisfaceros este 
galardón, que no h a b é i s do e s í i m a r como 
t r ibu to obligado do c o r t e s í a . s"no como de-
b'do premio a vuestros merecimientos. 
No prodiga nuestra Academia de la ^r 
tor ia estas dist inciones, pues sabe que cJ 
prodigarlas perderían do su prestifjio. 
Vuestro estudio t-onstanto, vuestras cu i -
dadosas pesquisas, vuestra personal inves-
t i gac ión , en ramo de t an provechoso com-
Ho a las ciencias h i s t ó r i c a s como es la 
N u m i s m á t i c a , ya se r í a apremable m é r i t o en 
quten sólo para estos estudios dispusiera 
de cu trabajo o de sus ocios. ¿ Q u é no s e r á 
en quien, como vuestra majestad, ha do 
atender sin descanso, no a la serena con-
t e m p l a c i ó n do lo pasado, sino a la peren-
tor ia a o i ó n j do lo actual , quo de cont inuo 
nos sol ici ta? Y m á s en estos d í a s de per-
turhadores problemas, d í a s en que no es 
fácil discernir loa ocasos do las auroras. 
Sí ilcío hay en lo humano que pueda ser-
virnos de g u í a y e n s e ñ a n z a para penetrar 
m á s seguros en el secreto de lo por ver, i r , 
eso os la H i s t o r i a con sus provechosas ad-
vertencl'as. A ollas debemos acudir como 
a providenciales avisos cuantos tenemos a 
cargo regir pueblos, cargo penoso que sólo 
puede a l i v i r r la s a t i s f acc ión del dober cum-
plido al trabajar con fo inquebrantable, pa-
ra responder a una gloriosa h i s to r ia con 
un porvenir a ú n m á s glor ioso .» 
Los calurosos apls.usoa con quo fueron 
acogidas las regias palabras duraban cuan-
do su majestad impuso l a medal l de la 
Corporac ión a su majestad e l Rey V í c t o r 
Maaüeí. 
D I S C U R S O D E L R E Y D E I I ' ñ L I A 
Acto seguido, p r o n u n c i ó el discurso quo 
s igue : 
« M a j e s t a d : Mo incumbe, ante todo, e l 
grato deber do d i r i g i r a vuestra majestad 
la m á s sentida aco 'ón de gracias. Me col-
ma do sa t i s f acc ión y de orgullo que la i n -
vcetidura do la ins ign ia y del dl 'ploma de 
socio honorario do este i lustro i n s t i t u to rao 
sea dada por l a augusta del descendiento 
do aqueJ gren Monarca a quien la regia 
Acadomia debe su origen, y me complace 
recordar a este p r o p ó s i t o los estrechos 
v íncu los de perentosco entre el rey Fe l i -
pe V y m i casa. 
p n c u e n t i o en el gesto co r t é s de haber-
mo l lamado a formar parte de t an selecta 
Cornorac ión un noblo tes t imonio do l a cor-
d ia l est ima y do l a profunda s i m p a t í a que 
l igan iud i so iub lemea i ío a I t a l i a y a E s p a ñ a 
en el vasto campo intelectual . 
A VCKS, excelencia, y a todos los socios 
de ia Rc-al Academia, la e x p r e s i ó n de m i 
á i u m o agradecido. 
Al darme en t é r m i n o s tan lisongeros la 
bienvenida, vos, s e ñ o r m a r q u é s og h a b é i s 
complacido en recoidar la c o n t r i b u c i ó n per-
sonal que m o ha sido posible aportar a 
los estudios n u m i s m á t i c o s . 
L a impor tancia quo mcreco el ex rmen 
atento de las monedas y do las medallas, 
como preciosos auxiliares Jo los estudios 
que intoixj-an a la H i s t o r i a y a Ies Bellas 
Artes, ha sido s 'ompro al tamente comprci">-
dida y sentida por esta docta Apamb1ea. 
L o prueban, entre otros. Vivéis y Ilcrre'-'a 
con sus i n to rea r .n t í s imos trabajos. 
Renuevo una vez m á s mi g r a t i t ud , al 
propio t'eirnpo que bajo fervientes -votos 
por el progreso c ient í f ico do osta( i lus t ro 
Corporación, con e l cordial deseo do que 
su porvenir sea tan glorioso como su i a-
sado.» 
- I Todos c u a r t ó n oyeron las cordiclos pala-
E S E S á J ^ i raíCS , vaí!nr y do<5':anso' tiran do su majestad, las aplaudieron con 
n 0 _cl,t'enipo a . ¥ Kravcs pesadum- e n t u a í j ^ o . 
/Sus majestades v altezas, t e rminada la 
solemnidad a c a d é m i c a , hicieren una breve 
s,e" | v i s i t a al Museo do la dorporaciód y se d.'g-
mano do I d socios. 
Abajo, en la puerta del edificio, los 
¡ Royes y ol Pr incipo presenciaron e l des-
y de impor tancia suma, a las 
ca 
P 
emoapto de la H i s t o r i a , quo vuestra majes 
tad ha sabido enrique-er con val'osas apor-
taciones, ora colaborando personalmente ya I T ^ ~ y ~ 
edi ta rdo libros con ella r e l ac ionado» , des- t eílCitariÓn 3 i 
cnpt ivos de medallas der^onocidas hasta 
Roy que so l lamó FoVpe V , a quien debe 
nuestra Patria la felia in>riativa y el po-
sitivo acierto de haber en ella creado y 
establecido estas Reciles Corporaciones, que 
en todo tiempo cobijaron en. su seno los 
mayores prestigios quo han culminado en 
España en las letras, las artes y las cien-
cias. 
Forman también en nuestras filrs doctos 
y sabios varones de todas los pa í ses del 
mundo, quienes, con sus trabajos b inves-
tigaciones en los complejos y variados ra-
mos del humano saber, constituyen lucida 
falange docente, que .esienta en lo m á s no-
blo quo ol hombro tiono, la inteligencia, una 
sólida o imperecedera confraternidad acadé-
mica. 
L a profunda y v iv í s ima s impat ía que nos 
inspira la belleza sin rival do la grande y 
culta nac ión italiana, emporio dol arto, en-
vidiada cuna d^ tantos pémaTes y eminen-
tes artistas y literatos: los v ínculos estre-
chos de amor, la hermand'da, no sólo en el 
aíocto, sino también en los mutuos intere-
ses y recíprocas conveniencias que nos unen 
como pueblos latinos y mediterráneos que 
somos; la consideración, do ser vuestra ma-
jestad el jofj augusto do aquol espléndido 
remo en su calidad de eucésór Tcgfl.'mo do 
la excelsa y lependaria Casa de Saboya, 
quo ha llenado Ja Historia del mundo con 
el relato do sus hechos, hazañas y proe-
zas, así en paz como en guerra, nada do 
internacionales; nada do eso pesó en el 
án imo de los señores a"odémicos al ofre-
ceros el diploma y la insigira de un com-
pañerismo intelectual, que en ten supremo 
grado nos ufana v envanece. 
Atendimos oxclrsivamonto a los extraor-
dinarios merecimienios, a las relevantes y 
ñ m - fnrrnar lo ; i ^ , V , I V I S I T A ai JUUSOO C O 
u o i , t o i m a i ia mus opulenta v ce ebrada • ( i i 
cohKvV.n dr. nir,i^/-in-. r L - ^ i cu iuua nrtrnn f,strcchar la 
5° mour<unfi do su pa:s, ahondan- ftr, i - , 
'o con afcoeo celo en los en igma» v nvs- ! TÍ A clJ0• T p - 1 
Brios de la ' N u m i s m á t i c a , rr.ma pr inc ipa l j { *} IV'nC, 
de impor tancia suma. « J * , veces con ' fllc d0 la l i € r ^ . ^ - -
aracteres de documento h i s tór ico "indis ^ T ' 7 ^"Ped'dos por los miembros do 
ensablo para abarcar el c o m p e t o v dehá'o Academia y domás personalidades, y Por eí r.plauso y por los ví tores clamorosos del 
pueblo, regresaron a Palacio 
Lon a ia Academia 
de infantería 
T O L E D O , 11 .—Ha sido l e í d a ante la Acá-
ni3™1-*-'16 í ^ t o i - i a , formada esta m a ñ a n a , 
l i c i t ac ión t ™J P Sf r*58 ÍS1fl0 XI) ,,asfa \\& rd0^ d01 d í a p e s a n d o l a Le los modernos, obre de renombre universal , de los Reyes por la buena p r e s e n t a c i ó n de 
uyos ocho rruesos v o l ú m e n e s son fuente i ^ alumnos. T a m b i é n se ingerta u n t e l ena -
de perpetua v d«\ 
<A6a incomparabl 
de loe- , m a del general encargado del despacho del 
| minis ter io de la Guerra reiterando la com-
placencia que Je ocas ionó e l buen estado de 
a les alumnos y al profesorado 
D e s p u é s e l coronei-director, s e ñ o r P é r e z 
L e m a , p m n u n c i ó una arenpa a los cadetw, 
rnunciundoles que el Roy h a b í a s e ñ a l a d o para 
los e x á m e n e s de fin de curso e l d í a 26 del 
actual , adelantando esf diez d í a s laK vaca-
ciones de verano, c e l e b r á n d o s e , por tanto, la 
entrega de los reales despachos el d í a 2 de 
j u l i o , en vez del 12. 
maceres se s i tuaron para la r ecepc ión . AJ 
lado del Rey <*o E s p a ñ a estaba el alcalde, 
v al lado del Rey de I t a l i a , el m a r q u é s do 
Ma^az. , 
F.l secretario, s e ñ o r Ruano, h a c í a las pro-
sentaciones. 
Acudieron representaciones de todas las 
entidades. 
Sus majestades fueron despedidos con 
grandes v í to res y aplausos por todos !os 
concejales, que los a c o m p n ñ a r o n hasta la 
puerta de l a Casa do la V i l l a . 
E L warrcijgj C O L O N N A 
E l alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Alcocer, t u v o 
ayer la gentileza de i n v i t a r a l a comida do 
sus rmjostades en e l Ayun tamien to al p r i n -
cipe Sounino Co'onna, que ha sido s í n d i c o 
del de Roma durante veinte a ñ o s , por con-
siderarlo como representante de aquel M u n i -
c ipio . 
LAS DR03AS TOXICAS 
S A N T A N D E R . l l . - O b e d e c i o n d o i n d e a -
cionos recibidas do Afadr id , fuerzas de Ca-
rabineros de esta Comandancia so dedica-
ron durante ^ d í a do hoy a registrar las 
droguenes do esta capi ta l en busca do dro-
gas t ó x i c a s . 
Acerca de l resultado do esta d i l igenc ia 
se guarda impenetrable reserva^ 
Se improvisa una Exposición 
de tapices 
V i s i t a a la A r m e r í a y Cabal lerizas 
—o— 
De regreso de l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a , sus majestades y aitezas v i s i t a r o n 
las Reales Caballerizas. 
Gu'lados p o r e l p r o p i o don Al fonso , que 
¡es f u é mos t rando todas las vr^iosas r i que -
zas a r t í s t i c a s que al l í se enc ie r ran , les So-
t e ranos de I t a l i a y su s é q u i t o a d m i r a r a n 
las famosas carrozas, e l g u a d a r n é s y JUS 
oxee lientos e jemplares de caballos que se 
encuent ran en ¡ ¡que l l as cuadras, t en iendo 
;)ara todo ello frases da ca luroso eicirio-
T a m b i é n e s tuv i e ron ayer los regios h u é s -
porles en ¡a A r m e r í a Reav do l a que h i -
c ieron i g u a l m e n t e cumpl idos elogios por 
su ines t imab le y r a r í s i m o va lo r . 
Los tap ices del Pa lac io Real 
Para quo antes do su m a r c h a t u v i e r a n 
o c a s i ó n de conocer 103 Royos de I t a l i a la 
valiosa c o l e c c i ó n de tap ices que g u a r d a el 
Real Pa lac io de M a d r i d , f u é i m p r o v i s a d a 
ayer una E x p o s i c i ó n en las c u a t r o grandes 
naves de ias g a l e r í a s do c r i s ta les , cuyas 
paredes a p a r e c í a n c o m p l e t a m e n t e cub ie r -
tas por aquellas s ingulares riquezas. Y f u é 
t a l l a a d m i r a c i ó n que este examen produjo 
en las reales personas, quo a pesar de lo 
r u é e l t i e m p o apremiaba , pe rmanec i e ron 
contemplando aquel la r i q u í s i m a c o ' e c c i ó n 
m.ils de una hora, d e t e n i é n d o s e a c;:da paso 
para m o s t r a r e l asombro que aquellas joyas 
Ies p r e d u c í e n , m u y p a r t i c u l a r m e n t o a i fijar-
•ÍC en las colecciones que representan ê  
Apocal ips is , la h i s t o r i a de Roma, ios Evan-
gelios, los hechos de les A p ó s t o l e s , e) A n -
ti-guo Testamento, l a conqu i s t a de T ú n e z , 
las ten tac iones do San A n t o n i o , las V i r t u -
des y los Pecados capi ta les , e n t r e otras . 
U n t6 
A lac seis se repneron en uno de 'os sa-
icnes de Pa lac io los Soberanos de I t a l i a 
y E s p a ñ a y les d e m á s m i e m b r o s ¿ o ambas fa -
m i l i a s p a r a t o m a r e l t é en l a i n t i m i d a d . 
T e r m i n a d o é s t e , se e r g e m i z ó l a sa l ida para 
ia e s t a c i ó n de A tocha . 
^ , Cl i 
Los periodistas italianos 
O B S E Q U I O D E C I N F O B Í L Í C Í O N E S » 
Le/ cord ia i ' í s ima acogida, que los periodistas 
m a d r i l e ñ o s han dispensado a sus eoiegas de 
luaaa, t-uvo su agradable leinate ayer con el 
«cocido m a d r i l e ñ o » que les ofreció é l director 
de « I n f o r m a c i o n e s » , don Rafael B a r ó n . 
A p r imera hora de la tarde se reunieron 
coi l-iíiardy para gustar ol c l á s i c o puato, al 
quo s e g u í a n en la l i s ta los m á s delicados man-
jares y los mejores vinos. 
Nuestro pilato nacional m e r e c i ó la aproba-
c ión de los periedistas i tal ianos. 
Llegado el momento de los br indis , el pre-
sidanto do la Asoc iac ión do l a Prensa," s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z , ofreció el agafiajo por en-
cargo dol s e ñ o r Bai-ón, al quo ded icó elogios, 
así como ai pe r iód ico quo di r ige . 
T r a z ó la s i lueta del periodista e s p a ñ o l y 
expuso ias c a r a c t e r í s t i c a s do la p rofes ión pe-
r iod í s t i ca en E s p a ñ a . 
^Los periodisl/os italian-cs—dijo fma1mente— 
han vis to E s p a ñ a en estos dí.as demasiado 
r á p i d a m e n t e , en v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Sin 
embargo, yo espero que l loven a su p a í s alen-
tados por su j u v e n t u d , una i m p r e s i ó n op t i -
mi s t a que nos reflejo, s i no en lo quo somos, 
oa lo que podemos llegar a ser... 
Y brindo—-dijo alzando su copa—por I t a -
l i a , por E s p a ñ a y por e l progreso del perio-
dismo de todos los pueb los .» 
H a b l ó d e s p u é s e l s eñor Baradol l i para agra-
decer el homenaje, y las atenciones que han 
morecido do sus colegas. 
D o c l a r ó que l levan la v i s ión de una Espa-
ñ a que renace y b r i n d ó porque vuelva a ser 
todo lo grande que fué en su pasado. 
T e r m i n ó con el g r i to «¡ E i a , E i a a l a l á b , quo 
fuó contestado por todos sus c o m p a ñ e r o s . 
H a b t ó d e s p u é s o l s e ñ o r A n t o n e l l i , y , por 
ú l t i m o , o l condo Cario S te l lu t i Scala, pro-
n u n c i ó un elocuente y efusivo discurso, en 
que oxpreisó los sentimientos de amor a Es-
p a ñ a , que en ellos ha despertado esta v i s i t a . 
Todos fueron m u y aplaudidos, y hasta bas-
itante tardo continuaron Jos reunidos conver-
sando en u n grato ambiente do cordialidad 
y de s i m p a t í a . 
Asist ieron a l a fiesta: 
Periodistas i t a l i anos : s eñor conde Cario 
S te l lu t i Scala y s e ñ o r Romeo L a n d i n i , por 
«11 Giornale d ' I t a l i a » ; s e ñ o r Solari Bozz i , 
por « N u e v o P c e s e » y « S e r e n o » ; s e ñ o r Daf-
ñ n a , por la Agencia do c ' .a C o r r i s p o n d a n z a » 
y «Giorna le d e l l ' l s o l a » ; s e ñ o r A m i c u c c i , d i -
putado, por ol « P i c c c í o » ; s e ñ o r Mauger i , por 
« M c s s a g e r o » ; s e ñ o r A l b e r i n i , por « M o n d o » ; 
s e ñ o r Trag l i a , por « E p o c a » , « M e s s a g e r o » , 
« G a z z e t t a d i P u g l i a » , « C i t t a d l n o » y « N u o v o 
G i o r n a l e » ; s e ñ o r A n t o n e l l i , por « T r i b u n a » ; 
s e ñ o r Bara t e l l i , por « I d e a N a z i c n a l e » ; s e ñ o r 
Tedoschi, por « E l I m p a r c i a l » , de Madrid; 
s e ñ o r E e l l o n i , por « I m p e r o » ; s e ñ o r Borghet-
t i , por « I l l u s t r a z i o n e I t a ^ a n a » y «Seco-
l o X I X » ; s e ñ o r N u c c i , por «Cor r i e r e I t a l i a -
n o » ; s e ñ o r Labardera, por « M a t t i n o » , y , se-
ñ o r B e r r i , por «Cor r ie re colla S e r a » . 
E s p a ñ o l e s : s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , pre-
sidonte de Ju Asoc iac ión do l á Prensa; don 
Femando Enea de Tona, en represonfaci-jn 
de «A B C » ; don Luis ' de Otcvza, di rector 
de « L a L i b e r t a d » ; don AUÍTCI Her re ra , d i -
rector de E L D E B A T E ; den J o s é Rooamo-
ra, d ' roctor de « H e r a l d o de M a d r i d » ; don 
Francisco Verdugo, director de « N u e v o M u n -
do» ; don J o s é L . C a m p ú a , director de « M u n -
do Gráf ico», y les redactores de diversos dia-
ríos s e ñ o r e s S á n c h e z Mazas, Heredero, Gu-
t i é r r e z de M i g u e l , G a r c í a Mora , L u i s Ga-
b a ' d ó n , Casares, A n d r é s Rovesz, Esteban Co-
llantes, M u r o , el fotógrafo Alfonso, J o s é I g -
nacio Escobar, S á e n z de B a r é s y L ó p e z del 
O r o ; los jefes del Gabinete de censura e 
i n f o r m a c i ó n , tenientes coroneles don Podro 
Rico y don Celedonio de la Ig les ia , y los 
señores doctor F e r n á n d e z de Alca'jdo y Ba-
r r ica t . Por « In ' í o rmac ioncs» , e l redactor jefe, 
don Augus to V i v e r o , y los redactores que a 
aquella hora estaban libres da trabajo. 
E N « L A N A C I O N » j 
L a ú l t ima , despedida de sus c o m p a ñ e r o s 
la recibieron los periodistas i tal ianos en la 1 
R e d a c c i ó n que t iene en M a d r i d el gran dia-
r i o argentino « L a N a c i ó n » , donde ^1 ('irec-
tor , s e ñ o r Sanin Cano, y los redactores Ies 
obsequiaron con una copa de c h a m p á n . 
Hablaron los s e ñ o r e s b a r ó n de B a r a t e l l i , 
Francos R o d r í g u e z , S á n c h e z Mayo y Sania 
Cano. 
* * * 
Por l a Agencia Stcfani ha venido a Espa-
ñ a Gustavo Nos t i , periodista d i s t i n g u í i í v m o , 
que por sus altos cargos sigue a l -s Soi-c-
ranos do I t a l i a y que ha,dievado a 'a v ie ja 
Agencia te legráf ica airee do modernidad. 
L a oficina do Prensa de l min i s t e r io de No-
ROCÍOS Extranjeros ha enviado a l periodista 
Bruno Cocuccioni, c ó n s u l de p r imera clase, 
h i jo d o l vie jo y notable poriodisa y perio-
dista él t a m b i é n o n los primeros a ñ o s de su 
juven tud . 
L e espera m u y br i l l an te porvenir po»* ?u 
ingenio, su cu l tu ra y escolcntcs cualidades. 
"El Cataluña" escoltará a 
los Reyes hasta Nápoles 
El almíranle Actón en Barcelona 
BARCELONA", 11 .—En el p r imer expre-
so de Madr .d llegaron ceta m a ñ a n a los du-
ques da A j ión y Piast-ncia, el mayo: domo 
ue su majestad, don Diego de Ix ióa y el 
coronel del 21 iercio de i a Guardia c i v i l , 
soñur J u l i á . 
E n o l m;smo t ren v in ieron t a m b i é n el 
vicealmirante A c t ó n , jefe de la Escuadra 
italiana, que ha venido a E s p a ñ a con sus 
majestades los Reyes do I t a l i a , y los co-
mandantes de los buques. •• 
E l jefe do la Escuadra i ta l iana y a lmi -
rauto do A r m a d a don Álffodo Ac tno es h ; jo 
doi v icealmirante del mismo apell ido, que 
fué durante cuatro años min i s t ro . Descien-
do de noblo y ant igua fami l ia . 
Nac o en septiembre de 18G7. A s c e n d i ó 
a v icealmirante en 1918, a los cincuenta 
a ñ o s de edad. Como capitáns do navio 
m a n d ó duran te ' dos a ñ o s el acorazado 
« V i t t o r i o E m m a n u e l e » , y fué comandante 
de bandera.dol comaindanto jcffe de las fuer-
zas navales durante l a guerra hbica. T o m ó 
parto con su buque en la toma da Bcn -
gási j do Tobruk T o l m c t a ; en el desem-
barco de Giu l iana , y en i a o c u p e c i ó n do 
las islas da IDxxlecaneso. 
A su desembarco fué nombrado jefe dé 
Estado M a y c r de l a plaza fuerte de Espe-
zia, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta el comien-
zo da Id guerra mund ia l . Siendo viccalm;-
ranto, durante la guerra m a n d ó l a d iv i s ión 
oxploi-adora de B p n d i s í , pasando luego a 
d e s e m p e ñ a r e l cargo do comandante supe-
r io r naval en B r i n d i s i , teniendo a sus ór-
denes a» los exploradores, cazatorpederos y 
submarinos aliados del bajo A d r i á t i c o , as í 
como a ias fuerzas nava'or; destacadas en 
Albania , al mando de una fuerza, naval i ta-
loinglesa. -
T o m ó parte en ©1 combate naval del 
do mayo do 1917, atacando a una div is ió : 
do trece exploradores enemigos y d á n d o l e s 
caza* hasta las aguas de Catta"o. Durante 
este combate el crucero a u a t r í a e o «Novara:,-
su f r i ó graves a v e r í a s . Por esto hecho, el 
contraalmirante ¡Acton fué condecorado con 
la cruz ocial de l a Orden m i l i t a r de Sa-
boya.- E l iGobierno ing lés le confir ió l a en-
couienda do la Orden del Bagno y el Go-
bierno f r a n c é s l a Cruz de Guerra con pal-
mas. 
Promovido vicealmirante , tuvo el mancl-
de la plaza fuerte do Taranto, y luego fué 
j e í o del Estado Mayor* de la .Marina, y, 
por ú l t i m o , comandante je ío del Departa-
monto m a r í t i m o do Taranto y del Depar-
tamento mih ' tar m a r í t i m o del Imjo Ti r reno. 
E n 1921-22 t o m ó parte en la Conferen-
cia in temac iona j de Washington para la 
r e d u c c i ó n do los armamentos, como delo-
pado. naval i t a l i ano . Desde noviembro do 
1923 asuma ol mando en jefo de la Arma-
da i ta l iana . 
Posee variae condecoraoiones, entre ollas 
el gran c o r d ó n del M é r i t o Nava l español . 
« * * 
B A R C E L O N A , 11.—Esta nocho dr,rán u r 
concierto en l a plaz.a do San Jaime la 
banda do l a escuadra i ta l iana y la M u n i -
cipal de Barcelona. 
P A L M A , D E M A L L O R C A , 11.—Anoc-Iv 
ze rpó con rumbo a Barcelona el crucero d$ 
guerra « C a t a l u ñ a » que comluco a bordo ei; 
viaje de p r á c t i c a s a los guardias marina:, 
do segundo y tercer años . 
E n Barcelona e s p e r a r á a sus mojestadoK 
los Reyes do I t a l i a y d e s p u ó ? , formandr, 
parto de los buques que e sco l t a r án a la 
escuadra real i r á hasta N á r o i e s de«de don-
do so d i r i g i r á a Bizer ta para cont inuar sn 
viaje de i n s t r u c c i ó n por los puertos do 
Francia o Inglaterra. 
ü u a co r r i da p e q u e ñ i «te 
Ayer m a ñ a n a se ceiobró en l a Plaza de 
Toros do M a d r i d una encerrona tanrómarcá , 
por rigurosa i n v i t a c i ó n , en obsequio a la 
Reina de I t a l i a . 
Estoqueai'on dos no¡villos los matadores 
Valencia I I y Mac ra, a c o m p a ñ a d o s de sm? 
cuadri l las , y Jrejonearon e l aficionado se-
ñ o r L u q u o y e l profesión::} Bas i l io Barajas. 
L a reina Elena , a la que a<;ompañaba!i 
la Soberana e s n a ñ o l a y les Príncipe?, de 
Asturias y del Piamonte , q u e d ó o o m p l a c i d í . 
m a del e s p e c t á c u l o . 
H u b o también «u parto charlotesca, s ién-
dolo perdonada la vida ai becerro, por i n -
d i c a c i ó n do la reina Vjofo r i t i , quien d;jo 
quo era m u y p e q u e ñ i t o y no meren ía 
m o r i r . 
E l e s p e c t á c u l o termir-S cerca de l a una 
de la tardo. 
——<-*-̂  ! — 
HA M Ü E R t d EL DOCTOR 
GÓÍVSEZ FERRER 
Se fiíMirguió p o r sn amor a ¡es KÍÜOS 
Q 
V A L E N C I A , 11.—Esta t a r d e se ha ve 
r i í i c a d o e l e n t i e r r o de i eminen te c a t e d r á t i -
co va lenc iano clon l l a m ó n G ó m e z F e r r é r , 
asistiendo al -acto todas las autor idades c i -
vi les , m i l i t a r e s y e c i c s i á s t i c a s y nomeros i -
simo p ú b l i c o . 
E l ck-ctor Gr'.mcz F e r r e r ha rea l izado una 
m e r i t í s i m a l abor social , como 1o d¿ráuea-
t r a n tus t raba jos en l a J u n t a de Protec-
c i ó n a l a I n f a n c i a , ¿ e la cua l e ra pres i -
dente, a s í como de la s e c c i ó n do P u e r i c u l -
t u r a . 
A c t u a l m e n t e c l e s e m p o ñ a t v l a d i r ccc ; ' ' n 
del Sana to r io M a r í t i m o ; e ra decano d e ' l a 
F a c i l i t a d de Med ic ina , p ' e s iden te del T r i -
buna l pa ra n i ñ o ? , creado en e l pasado año . 
v p o s e í a o t ros cargos honorí f ico, - , que hon-
raban por i g u p l a las e n t i d - d e s y a su 
poseedor. 
M é d i c o de i n d i s c u t i b l e competenc ia , u n í a 
a sus detes t é c n i c a s u n g r a n amor a los 
n i ñ o s y o t ras preciadas cual idades morales, 
quo le g rnn jearon ol afecto y la admi ra -
c ión do todo el pueb lo va lenciano, que hoy 
re un i f i al co r t e io f ú n e b r e pa ra honra r por 
ú l t i m a vez a l i l u s t r o m é d i c o . 
EL DEBATE, Colegíala, 7 
Los pesqueros de Ferrol 
no huelgan 
F E R R O L , l l . - I l T s tr ipulaciones do la 
flota pesquera do este puerto no secundar in 
la huelga provocada por los m a r i n e r o « de loa 
barcos c o r u ñ e s e s para que se 'es conceda el 
doscanso dominica l quo t ienen pedido 
Las faenas de pesca no se p a r a l i z a r á n i ot 
consiguiente, como era do temer. H o y 1 ^ 
hizo normalmente , igual que los d e m á s d ías 
o l transporte de pescado a M a d r i d . 
Asamblea pesquera en Y l&j 
V I G O , l l . - S e ha celebrado una asam-
blea de fuerzas vivas para t ra tar do asun 
tos r o W n a d o s con l a pesca y del anun 
ciado viajo del presidente dol Director io 
general P n m o de Rivera , a quien se h a r á 
pbjeto de entusiasta rec ib imiento . 
L a Asamblea conced ió un v o t o ' d e gra. 
c í a s a l coronel s e ñ o r Perinat por las gestio 
nes realizadas cerca del Gobierno en pro 
do l a so luc ión de i problema do l a pesca en 
e l l i t o r a l gallego. 
Unos gitanos secuestran 
, un niño en Áücante 
A L I C A N T E , 11.—Varios vecinos que pa-
saban esta tardo por la calle de Cisneroe en-
contraron tendido en el suelo y extenuado a l ' 
niño de once años Pepito Pag^n, hijo d e l . 
cartero J o s é María VPagán, quo v ive en 
plaza de San Agustín^ cerca de la calle del 
nallazgo. 
Recogido e l n i ñ o , fuá llevado a cosa de 
sus padres, quo se extrañaron da verle coa 
las ropas destrozadas, descalzo y en lamen-
table estado. 
L a madre mani fes tó que h a c í a cinco días 
que vino a la ciudad l a abuela del n i ñ o , que 
vive en una finca inmediata al pueblo üe 
Muchamiel, l levándose a Pepito para quo e 
repusiera de una enlcrmedad que viene pa-
deciendo desdo hace a l gún tiempo, no sos-
pechando por tanto quo pudiera regresar tan 
pronto. ' 
A í u e z a de cuidados el mfio Pepito pudo 
comenzar a hablar, contando que cuando 
ayer so encontraba en las cercanías de la 
finca donde vive su abuela jugando con otros 
chiquillos, pasó por allí, una cuaaniia ae 
tañes , que le cogieron vioicirtamen^, y coa 
él de la mano emprendieron la marcha por 
la carretera, evitando el encuentro con ias 
cen tes, para lo cual t en ían oueu cuidado ue 
no entrar en los pueblos por donde pa^a-
ba A l lleirar a la caser ía de l a Santa .^az ls 
quitarofi el calzado y destrozaron ias ropi-
•aa pero en un momento üo descuido ei mno 
í ó ¿ ó saiir huyendo, siendo alcanzado pooo 
d ^ p u é s por sus secuestradores, que ^ gol-
To.aron várbüramer.ífcH amordazándole para 
evitar quo sus grites atrajeran la atención 
de los viandantes. 
Añade quo el n iño quo al llegar a las afue-
ras do ¡esta capital en las proximidades de la 
carnada do JLa Carolina, viendo el estado la-
mentable en quo so encontraba, y sospechando 
que ello podría despertar sospechas en las 
personas que lo oncoutraa-an, le abandonaron. 
Entcnoes Pepito s iguió vagando por apielios 
círododores, procurando orientarse hacia la 
casa do sus padree, pero al llegar a la calla 
de Cisneros le faltaron las fuerzas y cayó 
extenuado, permaneciendo allí hasta que fué 
recogido por los t ranseúntes . 
boi bocho se ha dado cuenta a las auto-
ridades, quienes han encargado a l a Guardia 
civil quo d é una batida por t£das las carre-
teras para ver do lograr la captura de los' 
bárbaros gitanos. 
Í —— 
C a m p a ñ a m o r a f f z a d c r a 
10 $ 
Los «bares» do c a m a r e r í a cerrados 
en Tarazona 
Z A R A G O Z A , 11.—Por orden gubamat iva 
han sido cerradqp todos los «bares» servidos 
por camareras que v e n í a n funcionando en 
Firazona. 
Es ta medida se h a b í a pdeido reiteradas 
veces, ante les escándalos constantes que 
venían registrándose en dicha c iudad. 
Dos pueblos sin agua 
Z A R A G O Z A , 11 .—El gobernador civi l ha 
l idio hoy que estaba ocupándose en reme-
diar la s i tuac ión de los puebjos de Bujara-
Joz y L a Aibolda, quo desde hace unos tres 
úaeses e s tán s in agua, ni aun para beber. 
Afiadió que en visia, de las dilcultades sur-
rulns en el ministerio de Fomento, había 
uedido- al subsecretario do Gobernación apo^q. 
m-onémico, esperando que muy en breve po-
drán enviarse a aquellos jvyeblos tanques -on 
••-uficiente cantidad de agua para atender el 
diasteeimiento. • 
. >* > 
No es e l asesino del diVector 
del Banco de Gijón 
S A N T A N D E R , 10.—De Ve ra Bidasoa Je-
gó, conducido por la Guardia c i v i l , para sor 
trasladado a Gijón, el individuo detenido 
ayer en la frontera francesa como prasunto 
asesino del director do la sucursal del Ban-
co de E s p a ñ a en: G i j ó n . 
Parece, sin embargo, que no e s t á compli-
cado en este atentado, y quo es, por e l con-
trario, autor de la muerte de Manuel Arias 
fuente, hecho quo se desarrolló l a noche del 
25 de marzo, y que fué relacionado con la 
actuación de los pistoleros. >|B 
E l detenido pasará la noche en l a cárcel 
de Santander, y m a ñ a n a por l a m a ñ a n a será 
conducida a Asturias. 
.. • • 
Mala a su hija y hiere 
a su sobrina 
En ol b a r r i o do Las C a r n l i n a s de l ve-
c ino t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l á v e r d o v i -
v e n desde lineo a l g ú n t i í ' inpo u m í fami-
l i a , c o m p u e s t a por el t rapero Antonio 
G a r c í a y G a r c í a , do c i n c u e n t a y i\ueve 
a ñ o s , sus h i jos , Anton io y C o n c e p c i ó n ; 
l a c u ñ a d a de a q n s l , Jose fa Maestro 
S a n z . y una h i j a de é s t a , M a n u e l a Gu-
t i é r r e z . 
E l t rapero , que y a h a dado en dife-
rentes ocasiones s ignos do e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l , c o g i ó el domingo ú l t i m o un 
mart i l lo , y d i r i s r i é n d o s e a l a c a m a don-
do d o r m í a s u h i j a , c o m e n z ó a descargai ' 
ftohre s u cabeza g r a n d e s golpes. L o s gri-
tos de l a m u c h a c h a despertaron a l a jCraj 
ven M a n u e l a , quien, a l in tentar interpo- • 
nerse. r e c i b i ó un m a r t i l l a z o en l a mano . 
derecha , quo le d e s t r o z ó dos dedos. 
A c u d i e r o n v a r i a s vecinos, que consi-
guieron sujet-ar al i rasc ib le Antonio 7 
c o n d u c i r a l a s l e s ionadas a l a C a s a de 
Socorro del Pnonto de Toledo. L a infe-
l iz C o n c e p c i ó n m u r i ó poco d e s p u é s , BH 
c o r í s o c u e n n a da l a s graves h e r i d a s re-
c ib idas . E l Antonio f u é puosto a disr>o-
s i c i ó n del .Tuzagdo do Jetafc , cu cuya 
c á r c e l q u s d ó incomunicado . 
COÍSAC P E M A R T I N 
J . EjjÉitnmacrfa & Cía - J E R E Z 
Muere cuando jugaba con 
un amigo 
—ct— 
Tuan Vela Alcalde, do diez y seis años,-, 
domiciliado en la Carrera de "San Isidro» 
n ú m e r o 50. barriada del puente do Segovn»» 
y Alfredo Terrón, de quince, con iguall ¿o-
nai;lcilio que el anterior, al regresar anoche 
a ú l t i m a hora a s u casa, comenzaron a b"' 
cer ejercicios de lucha grecorromana, sega01., 
cuenta Alfredo, «para distraerse». _ l 
Durante el «match» , cayó a.j suelo violen-
tamente el llamado Juan , dándose tan te*' 
rrible go1pe en la cabeza, quo quedó 
n ime en e l suelo. Recogido por su a n ú g o . ' í p 
otros transeúntes , fué llevado r á p i d a m e n t e 
I". Casa de Socorro dol Puente do Segovi»» 
de donde, una voz curado de p r imera 'n í f ° 
c ión , y sin haber podido prestar deolarag>o°>~-
pasó al Hósp i ta l Provincial: poro al ^ ^ f l 
sar en í s t e on Ina primeras horas de 
madrugada, fal leció . ja 
Eíl Juzgado do fmardla PO personó ftn 
i C a s a de Socorro, inr.'nmmdo las d i h g « o « " ^ | 
¡oportunas , y dOspués de tomir áeclaroC1ej, 
al Alfredo, dispuso e l ingreso do^ ós*3 | | 
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U n acto heroico y u n 
hecho prodigioso 
Día de campo 
- - o 
Un poco de his tor ia . 
. LOS padres agustinos tienen estableci-
da y d i r igen e n VaJverde, 17, una i m -
«(tftante catequesis, a l a (jue asisten 
• ¡¡nos 700, entre n i ú o s y n i ñ a s ; l a presi-
de la marquesa de Albaserrada, y tiene 
como colaboradoras 70 s e ñ o r i t a s de -a 
Ijuena sociedad m a d r i l e ñ a , que consa-
gran todos los domingos u n pa^ de ho-
• ras a educar los n i ñ o s de las clases hu-
mildes, que de o t r a suerte, muchos de 
'ellos las p a s a r í a n callejeando y apren-
diendo lo que s e r í a mejor ignorasen. 
Los padres agustinos dedican los seis 
I d ías de l a semana a educar sus a lum-
' nos de e n s e ñ a n z a of ic ial , y el domingo 
•lo consagran a l a fo rmac ión espir i tual 
'•de n iños pobres, aplicando para ellos los 
métodos que estiman m á s adecuados a 
esa noble y delicada labor. 
: Entre los e s t í m u l o s ut i l izados e s t á ol 
de un d í a de campo a l f ina ' del curso, 
¡.•premio que se concede sólo a los que no 
!hau tenido fa l ta a lguna injust i f icada de 
lasistencia, n i de m a ñ a n a n i de tarde, en 
Epdo €l curso. Esto a ñ o de los 700 han 
'merecido esta recompensa 325, casi l a 
.mitad, lo cual es asombroso, si se tiene 
•en cuenta que se t r a t a de clases volun-
.tarias y en d í a s de fiesta, 
El d í a de campo consiste en i r por l a 
m e ñ a n a en t r a n v í á a los pinares de 
Moncloa, comer y cenar allí , regresan-
do t a m b i é n en t r a n v í a al obscurecer. Co-
cino es na tu ra l , s i n gasto alguno para dos 
ir iños y sus famil ias . N i que decir tiene 
'que l a comida y la cena son e s p l é n d i d a s ; 
para aquellos comensales, algo as í co-
nw las famosas bodas de Camacho. 
;'. E l cocinero de l a plresidenta mon ta a 
la or i l l a de u n a r royo r ú s t i c a cocina, 
donde, a c o m p a ñ a d o por los pinches, pre-
para convenientemente todo. 
Esta es l a parte mater ia l , q\m, con 
ser i m p o r t a n t í s i m a , ¡resulta p á l i d a a l la-
do de l a espir i tual . 
No es fáci l precisar la i m p r e s i ó n que 
en tos t iernos corazones de aquellos n i -
fios, muchos do ellos acostumbrados a 
iver y o i r en el duro y olrdinario medio 
en que se desarrollan, lo que es cierzo 
helado para l a f lorac ión del alma, pro-
ducen las delicadezas, solicitudes, fra-
ses de c a r i ñ o , obras de abnegado entre-
gamiento y ambiento de amor en que 
I se hallan envueltos, mientras permane-
cen al lado de sus espirituales maes-
; tras. Lo que sí podemos a f i rmar es que 
| en esa suave y c á l i d a a t m ó s f e r a de ca-
miño los e s p í r i t u s se reconfortan y 'a 
venenosa semilla del odio de clases no 
puede desarrollarse. ¡ C u á n t o p o d r í a n 
aprender en esas sencillos escenas i e 
educaciórj cr is t iana ciertos conspicuos 
.sociólogos de entendimiento hinchado 
por una ciencia f a n t á s t i c a y vana y de 
corazón seco po'r el ego í smo posi t ivista! 
Después de la albundante comida, ser-
vida con inefable cai-iño por las mis-
mas calequistos, é s t a s toman parte en 
las expansiones y bulliciosos y alegres 
juegos de los n iños , rezando todos j u n -
tos el rosario, al caer la tarde, en 
aquel espléndido templo, que tiene por 
bóveda el cielo y por l á m p a r a el sol, 
formando el conjunto hermoso cuadro 
de fuerte espir i tual idad, 
* * •* 
Poco después de terminada l a referi-
da plegaria, uno de los n i ñ o s se siente 
molesto ¡por u n a dolencia en él antigua., 
y, al darse cuenta de ello los marque-
ses do P c r i j á a , que h a b í a n Ido a pre-
senciar aquel á g a p e i n f a n t i l , y en cuyo 
;8ervicio h a b í a tomado parte su h i j a ma-
:yor, ofrecieron generosamente su mito 
para llevar a l n i ñ o a su casa. A colo-
carle en él convenientemente y despedir-
P a i n l e v é , c a n d i d a t o d e l a s i z q u i e r d a s ! E l Congreso F e m e n i n o 
— . • ' 
( S I G U I ; D E P B I H E R A P L A N A ) 
Lsos hombres robussirou mis o í r o c i m i e n t o s 
y exigieron m i d i m i s i ó n . 
l^sa p m t e n s i ó t t no tenia jus t i f icac ión algu-
na y resultaba en v ibkmta oiíosición con el 
" sp in tu y la letra de la C o n s t i t u c i ó n . E r a s(y 
^aeia de una dec i s ión inspirada por el espí-
r i t u do par t ido a algunos cabecillas, y é c h a l a 
abajo la g a r a n t í a const i tucional que dispon} 
que el presidente do l a r e p ú b l i c a , salvo el 
caso de alta t r a i c i ó n , no tiene por q u é rei air 
cuentas a nadie durante los eieto aüos a b é 
ejerce ed cargo.. 1 
Oeftiendo a la presión de esos c a b r i l l a s 
unas reumones extraparlamentarias drvJa.-a-
ron que el presidente do la r epúb l i c a , por no 
eor persona grata a l a m a y o r í a , t e n í a úué 
uiarciiarso mmedia tamento . Esto c o n s t i t u í a 
un procedente temib le , que c o n v e r t í a a la 
presidencia en prenda y premio do .as lu-
chas ejectorales e i n t r o d u c í a de rechazo y con 
rodeos, oí plebiscito en las costumbres^ po-
l í t icas a la vez que arrancaba de la cons-
t i t u c i ó n csl ú n i c o elemento de estabilidad y , 
cont inuidad que é s t a c o n t e n í a . 
Hub ie r a c r e ído cometer una felonía si me 
hubiera recho c ó m p l i c e , siquiera por mera 
inercia, de osa novedad tan preñada de peái-
p o s . Me re s i s t í , pues, y cedo ahora por ha-
ber agotado cuantos medios legales estaban 
a mi alcance. 
Mañana, junto con los buenos ciudadanos 
que de todas las partes del país me han 
alentado con para m í , muy preciosas mani-
teslaciones do s i m p a t í a , volveré a la ludia 
por ia libertad, por la república y por Fran-
cia. 
PAINLEVE, CANDIDATO 
Los grupos de la izquierda se reunirán ma-
ñana en el Senado. 
i o s radicales de la Alta Cámara se reunie-
ron hoy, a las seis y media, para deliberar 
acerca de esto reunión , acordando concurrir 
a eíia. 
L a candidatura de Pain levé no tendrá epo-
e l c i ó n ; se había dicho que algunas persona-
lidades do la izquierda hubieran preferido 
a Doumergue, pero és te ha manifestado a 
Hernofc, Briand, Renoult y Bienovenu Martín 
que no presentaba su candidatura ni auto-
rizaba a nadie para presentarla. E l ú l t imo 
de los citados comunicó esta decis ión a loa 
senadores de la izquierda democrát ica (radi< 
cales), antes de que terminase la reunión. 
Por su parto, los socialistas han declarado 
que votarán a Pa in l evé para la presidencia 
do la república. 
E n cuanto a la presidencia do la Cámara, 
se aseguraba esta tarde a ú l t i m a hora que 
l l a ú l Peret e s t á dispuesto a present ar su cnu-
didatura para la presidencia de l a C á m a r a en 
e¿ caso de quedar é s t a vacante. 
Peret ha sido presidente de l a C á m a r a 
desdo que Deschaijel fué ; legido pretsidente 
de la r epúb l i ca . 
L O Q U E D I C E L A P I I E N S A 
PjAlUS, 11.—Todos los diarios dedican ex-
tenso espacio a comentar los acontecimientos 
pol í t icos de ayer. 
Los ó rganos moderados lamentan la mar-
cha de M i l l e r a n d , recordando con elogio ios 
m a g u i í i c c s servicios presiados por ói a 'a na-
ción. ( 
E l « J o u r n a l » dice que la op in ión saludará 
respetuosamente a M i l l e r a n d , que p r e s t ó a 
Francia y a la r e p ú b l i c a les m á s emmeuter. 
servicios, consagrando a su pa í s todo el po-
der de su trabajo, de su tenacidad y de su 
valor. 
E s n e r a m o s — a ñ a d e — q u o l a Asamblea de 
Versallcs d e s i g n a r á un republicano que, co 
m o oí . oenurá a horaor servir ante todo c 
su Patr ia . 
E l « M a t i n » asegura que "Mi l le rand vo lverá 
pronto a la abogac ía y al Parlamento. 
L a Prensa de izquierdas expresa su satis-
facción ante la dec i s ión presidencial. 
« L ' O u v r e » dice que Franc ia ha j roela 
mado que no a d m i t i r á j a m á s u n poder rer 
son al , en cualquier forma que se intente . 
« L ' E r e Nouve l l e» est ima que el Parlamen-
to ha dado ayer u n magní f ico ejemplo de 
discipl ina republicana. 
L A S N E G O C I A C I O N E S F K A N C O I N G L E S A S 
PARIS,. 11.—Los amipob de H e r r i o t d icer 
que e l f u t u r o p re s iden te de l Consejo t i ene 
l a i n t e n c i ó n , t a n p r o n t o como quede cons-
t i t u i d o e l nuevo Gobierno y se haya p re 
sentado ante e l Pa r l amen to , de marcha r r 
Londres, con obje to de confe renc ia r con e' 
p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o . 
( R a d i o g r a m a especial de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 11 .—El « D a i l y T e l e g r a p h » e t a jd í f 
l a i n f o r m a c i ó n que t r a n s m i t í ayer acercr 
do i?s negociaciones oficiosas en t re una per-
sonal idad inglesa y las izquierdas de Fran-
cia pa ra l l egar a u n acuerdo acerca de le 
p o l í t i c a f r e n t e a A l e m a n i a . Parece que lc¿ 
franceses aceptan l a r e p a t r i a c i ó n de todo ' 
los expulsados, y que de ahora en adelante 
los edificios p ú b l i c o s , sobre todo escuela?; 
no sean confiscados po r las autor idades de 
o c u p a c i ó n . — C . de I I . 
t e r m i n ó ayer 
Se aprueba coa oí muyjy outuslasauo el 
reglamento de la Ctfnledoractó» 
Las sosic ase-
c 
(En el Retiro, junto a ¡a Rosaleda. A l 
obscurecer, en la hora del cielo gris y 
del desfile de coches, autos y paseantes. 
Unas sillas bajo la fronda. 
Personajes • L u l ú . veinte a ñ o s ; el talle 
atigrado, los cabelhs rubios en perfecta 
melena, la boca un poco grande, los ojos 
de un azul obscuro, vagos 1/ tentadores. 
Paulina, diez y nueve años , alta, more-
na, delgada, flexible; los hombros pun-
tiagudos, loa brazos muy largos y e-nju-
tos, el torso sin curva, do línea casi va-
ronil; la vtirada inquieta, ardiente, ver-
tiginosa, 'en contraste con el gesto único 
y extosiadn de las facciones. Las dos ami-
gas, juntas, y a la derecha de una de 
ellas^ silenciosa; indiferente y resignada, 
la señora do compañía.) 
Lui .ú (cruzando las piernas bruscamente 
y sin preocuparse de lo desenfadado de la 
actitud).—Pues, como te dec í a , estoy le-
yendo una novela encantadora... 
PAULINA.—v.Sí? ¡ A y , mo l a tienes que 
prestar! ¿ C ó m o se t i t u l a? 
IJÜLÚ (titubeando).—Del t í t u l o no me 
acuerdo bien, /.sabes? Pero es ] preciosaI 
PADLINAJ—'¿AJgo r o m á n t i c a ? ¡ P o r q u e s i 
«s una his tor ia dis esas sentimentales re-
nuncio desde ahora a leerla. . . 
LOLÚ.—1¡ N o digas ; lo sent imental es 
siempre bonito, interesante! ¡ A m í me gus-
ta mucho B e c q u é r , y a ves! 
PAULINA.—'¿Bécquer? ¡ H o r r o r ! Las famo-
sas «Golondr . toas» , los suspiros, la t i s is , 
le bajó a la carretera, donde estaba e\ los l lantos, los muertos , l a miseria. ¡ P o b r e 
auto, un grapo grande de l a bulliciosa | hombre 1 A m í me da m u c h í s i m a l á s t i m a ; 
ferey, a c o m p a ñ a d o do varias catequis- pero, la verdad, es una l i t e ra tu ra esa m u y 
tas." E n esta faena se encontraban cuan- desagradable y . . . m u y curs i , 
do a una n i ñ a de nueve a ñ o s se le ocu- ^ ^ ~ ¡ P o r Dios , m u j e r ! U n poeta tan 
rre colocarse, a i m c ^ estaba prohibido, f ^ Z - t í o lo niego que l o celebra-
- en medio de l a carretera para mejor 
presenciar la escena, en el momento 
iDiismo en que, a no p e q u e ñ a velocidad, 
aparece en l a carretera otro au tomóvi l , 
guiado por su dueño , que se abalanza-
ba sobre la n i ñ a : suena un gr i to ge-
neral de terror, y a l a vista del ipeligro, 
>el chófer de los marqueses de P e r i j á a 
corre a salvar la criatura, con exposi-
ción de ser él el a tropel lado; pero lle-
gó en el c r í t i co instante en que el auto 
C r i b a b a en t i e r r a a l a n i ñ a ; y enton-
003 él, gr i tando «¡ A p l á s t a t e . y no te 
muevas!», se a g a r r ó a l a delantera del 
coche y lo detuvo, l e v a n t á n d o l e algo pa-
que el peso no aplastara a l a n i ñ a , 
fomentos después se sacaiba la criatu-
^ ilesa por entre las ruedas delante-
ra5 y traseras. Se ha pedido la cruz de 
^neficencia para el valiente y heroi-
co chófer ; l a ha ganado en l eg í t ima 
lic)- Explicaba el sublime acto realizado, 
C0n na tu ra l idad no menos subl ime: 
«Soy h u é r f a n o , decía , y tengo una her-
^anita p e q u e ñ a como estas n i ñ a s . » 
* * * 
Cinco minutos antes de lo referido 
^nninaba el rosario, rozado por las ca-
tequistas y las n i ñ a s , con «un padre-
pos t ro al Angel de la Guarda ipara que 
defienda de todo peligro a estos n iños . . .» 
P . Teodoro R O D R I G U E Z 
Agustino. 
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^ Programa electoral de los 
republicanos yanquis 
. ^ ^ E L A N D , 11.—Cerca de 1.100 delega-
' 'tSLílf í 0 ^ 5 ias Poblaciones de los Estados 
VprTv5 han ^is t ido en Cleveland a la Con-
L ^ 0 n r e P u b l i c a n a . 
toinl/ u Ci6n del programa e s t á y a ter-
J1, " A l á n d o s e de acuerdo con los de-
.bién ei Presidente, s e ñ o r Cooi idñe, y tam-
í^ento Procurado satisfacer a los ele-
can0 3 conservadores del partido repubii-
Venff:,!!06^3 qUe los Estados Unidos inter-
tionai pn ? l ^ b " " ^ ^ Jus t i c ia Interna-
b a , ei Jo relativo a los deudas de gue-
^laciñ1^1"1100 republicano ge opone a su 
^glampí l í̂"0 intenta ^ e el asunto se 
toso. úe uni moclo amplio y gene-
r/an mucho allá, en otros t:empos; ¡por 
algo eran otros tiempos y otras gentes!, 
pero lo que es hoy... ¡ curs i l í s imo, inaguan-
table I 
LÜLÚ ( s o n r i e n d o ) . — ¡ E r e s . . . atroz! 
PAÜUNA.—Atroz, no; franca, nada m á s 
LÜLÚ (cambiando do a s u n t o ) . — ¿ E s aquel 
quo va allí Juanito Vi l la? Parece, ¿verdad? 
PAULINA.—¡Oh. no; yo no le encuentro 
parecido a ese fulano con Juanito! 
LÜLÚ Fíjate bien. I>a figura, el aire, la 
manera de andar... 
PAULINA.—¡Qué disparate! ¡ Y a quisie-
r a ! . . . L a quo no se ha fijado bien ¡eres 
t ú ! Juanito Vi l la es una monada, una pre-
ciosidad ,de mucihaoho, ¡ una preciosídar'! 
Yo le coasidero el ideal : m o n í s i m o , im 
m u ñ e q u í n , y bailando como un profesor 
de baile. ¡ T ú calcula qué cosa más de-
finitiva para cualquier muchacha I Bueno, 
y t© advierto que nunca me ha dicho una 
palabra.,» 
LCLÚ.—¿Y te alegras? 
PAULINA.—¡ No me has dejado concluir 
la frase, mujer! Digo que nunca me ha 
dicho una palabra.. . desgraciadamente. 
LULÚ .— ¡Ah! . . . ¿ Y te casarías con Vi l la , 
«i te pretendiera? 
PAULIXA.—¡ Qué sé yo! Probablemente, 
no. A m í mo pasa lo mismo, exactamente 
lo mismo quo a Mercedes Osuna: me pa-
rece que me interesa horrores un mucha-
cho, que es ún .co , quo me voy a pnoor en 
plan serio, en pJan de enamorads. a lo J u -
lieta o de' alguna do esas heroínas famosas 
que"han pasado a la Historia, y en cuan-
to me pongo en relaciones, €1 los dos me-
ses mo aburro ¡ d o una manera horrible! 
Por eso te admiro, ¡ c r é e l o ! ; eso tuyo de 
tener un novio, y con e •elusiva, hace dos 
años , me resulta' una cosa fantást ica , épi-
ca. maravillosa... 
L C I ^ . — ¡ T i e n e su exp l i cac ión! E l carác-
ter, -el temperamento, el modo de ser... 
¡Ta mpo co a ti te gusta B é c q u e r ! 
PAULINA (cOn « n gesto muy c ó m i c o ) . — ¡ N o 
me lo nombres! E s verdad; yo soy espe-
cia!. . . ¡ N i me comprende nadie, n i casi 
me comprendo, yo misma! Y como, por 
añadidura, soy tan franca y me tiene tan 
sin cuidado la gente... ¡ B u e n o , te preven-
go que en eso ¿& la. gente induyo a todo 
cJ mundo, empezando por los de casa, por 
papá y m a m á ! ¡ A y , s í , completamente yan-
qui, a l a ú l t i m a ! 'Libertad, libertad y l i -
bertad'. ¡Claro que.. . /hasta cierto punto, 
eso huelga decirlo! Pero como yo no hano 
un uso feo de mi libertad.. . , ¡ l a recebo 
ampl í s ima, total, absolutal 
LULÚ.—¡Y la disfrutas bien! (Riendo.) 
¡ T e sale todo por una friolera!.. . 
PAULINA ^sentenciosa) .—¡ Ccmplotamento ' 
decido en el acto. ¡ Ya ves lo que me ocu-
r r i ó el verano pasado en Los Pinares, en 
el Gran Tote,!, con aquel muchacho Mano-
lo Rub io , con aquel c a p i t á n de Caballo-
r í a ! Una do «mis c o s a s » , novela pura , pero 
no novela c u r s i r r o m á n t i c a , sinoi de ahora, 
realista, s in suspiros, n i ojos en blanco, 
n i «e scena de sofá». 
IJÜLÚ.—Estabas para casarte, ¿ n o ? 
PAULINA.—¡INaturalmente I Para octubre 
h a b í a m o s fijado l a boda. ¡ A h , y te j u r o 
que mo s e n t í a e n a m o r a d í s i m a ! 
JJDLÚ (irónica) .—¡ E e e o n a m o r a d í s i m a ! . . . 
PAULINA.—¡Te doy m i (palabra que s í ! 
¿ L o ves o ó m o es que no me c o m p r e n d é i s ? 
Yo estaba, cuando nos fuimos a veranear 
a Los Pinares, en plan completamente se-
r i o . . . M e d e s p e d í de En r ique en la esta-
c ión convencida de que para m í no h a b í a 
en el mundo m á s hombre que él . ¡ N a d a , 
nada; lo quo te estoy dic iendo! 
IXJLÚ ( o í m o s * ) — ¿ E n t o n c e s c ó m o l e h i -
ciste la barrabasada? 
PAULINA.—¡SI tampoco fué barrabasadaI 
¡ Si yo casi no m e e n t e r ó de que el «otro» 
me iba interesando.. . haeta qiio le dije 
que «sí» I-
LULÚ.—¡ E s t u p e n d í s i m o 1... 
PAULINA.—¡Ah, de una gracia loca! Ve-
r á s . ¡Llegamos al Gran H o t e l p a p á , m a m á , 
tai ' hermana J o a q u í n y yo. l o s pr imeros 
d í a s . . . , nada. P r imera e x c u r s i ó n a no s é 
q u é picacho de la sierra, y m e presentan 
u n cilii-oio g u a p í s i m o , que veraneaba! |solo 
en o t ro botol . ¡ N a d a ! U n baile, ¡ y o t ra 
vez el muchacho! Bai lamos y hablamos. 
¡ E l pobre estaba t r i s te por no sé q u é amo-
res, casi t r ág icos I Se e x p a n s i o n ó , me con-
tó una h i s t o r i a ; yo m e e x p a n s i o n é tam-
b i é n , le dije que t e n í a relaciones en Ma-
d r i d y quo iba a casarme en octubre. 
¡Iviadal Nos h ic imos amigos, en p lan to ta l 
de amigos. E l me a c o m p a ñ a b a a l correo 
algunas veces, adonde yo iba a recoger la 
carta d i a r i a de E n r i q u e . U n d í a le d i una 
de las cartas para que la leyera. ¡ N a d a ! 
Otro d í a l e dijo que a ver s i lo destinaban 
a la misma g u a r n i c i ó n (era m i l i t a r , como 
Enr ique) para seguirnos t ra tando Gbmo ami-
gos, cuando yo estuviese casada. 
LULÚ.—¡ Nada! . . . 
PAULINA.—No. E s t a vez se puso m u y 
t r i s te , m á s t r i s te que nunca, y bastante i n -
teresante. D e s p u é s m e c o n t o s t ó : « C a s a d a 
con o t ro . . . , ¿ p a r a q u é ver la a u s t e d ? » U n 
segundo b a ü e y una j i r a a no sé d ó n d e . 
E i muchacho m e d i v e r t í a y me gustaba 
def ini t ivamente . « ¿ P o r q u é no rompe usted 
esas relaciones y1 recobra usted su l iber-
t a d ? » , me dijo al despedimos c ie r ta tarde. 
Y , ¡ p u m ! , cogí l a p luma y lo e s c r i b í a 
Enr ique dando lasr reloiciones por t e rmina-
das. ¡ Me armaros en casa una escandale-
ra ; sa l ió a re luc i r e l his ter ismo y l a de 
la cabeza a p á j a r o s , y t a l y c u a j ^ Pero a 
los dos d í a s yo estaba en relaciones con el 
de Los Pinares. 
LULÚ.—¡Y e n t u s i a s m a d í s i m a , t a m b i é n ! . . . 
PAULINA.—| J loca! 
LULÚ.—¿Y c ó m o fué el t e rminar con esto 
otro? ¿ Q u é te p a s ó ? ¿ Q u é s u c e d i ó ? 
PAULINA (encogiéndose de hombros).—¡Pa-
sar, nada! Que me c e n s é , que me a b u r r í , 
que tampoco era el ideal . . . G u a p í s i m o , una 
m o n e r í a , una preciosidad do muchacho, co-
m o Juan i to ¡Villar, ¿ s a b e s ? , pero que me 
a b u r r í . . . (Levantándose . ) ¡ Y o soy especial! 
¡ Soy l a muehricha moderna, runa «cosa» 
m u y ^complicada, m u y di f íc i l , que no sabe 
lo que quiere n i lo que aborrece, que es 
todo contrastes, - f r ivol idad, nervios, coque-
t e r í a , audacia, y que en vano se busca ella 
misma e l c o r a z ó n ! ¡ Tan c h i q u i t í n se co-
noce que es! Por lo menos, e l m í o . . . 
(Riendo.) ¿ N o s vamos? ¡ M i r a ! ¡ A q u é l s í 
que es Jup j i i t o V i l l a ! A ver si so acerca... 
Por ahora, al menos, te j u r o ¡ q u e es m i 
idea l ! Por ahora, ¿ e h ? . . . -
Curvo VARGAS 
Voto de confianza a Mussoiiní 
-co-
parte de la oposición rota con el Gobierno 
(BADIOGRÁMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 11.—La C á m a r a i t a l i ana ha 
aprobado una m o c i ó n de confianza en 
el Gobierno, por 368 votos contra 107. 
Parte de la opos icú 'n , correspondiendo 
a l a i nv i t ac ión de TTtJSsolini para cola-
Mis resoluciones son espontáneas, rápidas, i'Oi ar, ha votado a favor del Gobierno. -
fulminantes... Consulto conmigo misma, ¿ T . O 
toras conunuaron l a U r d o del martes. 
L a Casa sooi-a-i de la l - ede rac ióu m a d r i l e ñ a 
•está v&rdadt í rameuto couvert ida en una «col-
mena KOtímfy:^ Y en elsa colmena se t iauaia 
sin dü.s;;aij.so, s in que el ca;or xórritio do e s -
tos úia*; ueienga m paralice ias enbr¿ : aó y e-
celo iie bis allí reunidas. 
A las sieio y media ea reanudó la s^sipa 
general ue la Asambiea, en la que se ade-
-aaio mucho el estudio y a p r o b a c i ó n del re-
^aaneoio. por e l cual ha do reg i r l e la Con. 
• . daraclóa x\"acioua¿ de obreraci ca tó l i cas es-
be i i i - ieroi i por varias cougresistae atina-
das observaciones, y se puso a contribución 
del men general todas les iniciativas y aía-
titía ao la Asambiea. 
Ro I&vantó la s e s ión a la* nueve y me-
dia, f-
Ayer , a las ocho, l legó a la Casa Social 
i-ernemna su eminencia el Cardenal Prima-
do, que vino exprofeso desdo Toledo para de-
cir ia misa del día de ciausura de este Con-
greso, edebrado por indicación y deoeo del 
que con tanto amor se ocupa del bien de 
ios humildes. 
Antes de dar a Sagrada Comuni5n a ta, 
pneseutos, que llenaban la capilla y el ea-
Um, su eminencia pronunció una plát ica tan 
llena de í r a t e r n a l carino, de in terés , c e de-
seos uo que la Confederación reporto fnitoa 
a Jas obreras, qu© conmovió hondamente a 
cuantas le escucharon. 
Terminada la misa, pasó el señor Ofluxbaal 
a l a s e c r e t a r í a de la Federac ión , desayunó 
en unión de aiigunCB Consiliarios, asesoras y 
presidentes de Federaciones, dejando a todos 
encantados y agradecidos a su bondad, KCU-
ciliez y afecto; fué despedido con el mavor 
ontusiasmo y gratitud. 
A las once y media se reunió la Asam-
blea general, y tras una labor detenida y 
práctica, se aprobó lo que restaba del regla-
rnento; cuauao el presidente, muy ilustre^e-
ñor Mon'm, que ha üe.vado tsm admiraolemen-
bo su ac tuac ión , declaró aprobado por l a Asam-
plea dicho reglamento, una salva de apiausos 
acogió esta aprobación. 
A las seis y media se reunieron de nuevo 
para nombrar el Consejo confederal y el Con 
sejo permanente. 
L a s asesoras para t e rminar el estudio de 
su cuestionario. 
'A las ocho y media, en el s a lón Merí 
Cristina tuvo lugar la solemne ses ión do efe-
^ura de este primer Cougrcto Nacional do 
obreras catól icas. 
Maañna daremos cuenta detallada de este 
acto, y a l a vez publicaremos los nombm de 
laa que han sido elegidas para el Consejo do 
!a Confpdera/'ión, 
Hoy las obreras y asesoras i r á n a EJ 
Escorial a poner a las reuniones m á s gda-
"O/s cíe estos d í a s el remate de una r e u n i ó n 
le alegre y fratemai compañer i smo. 
Ed señor intondente del Real S i t io de E l 
Escorial ha dado toda clase de facilidades a 
las excursionistas para que puedan vis i tar 
cnanto os d igno de ser vis i tado. 
FereíT¡rmaciés2 a l 
X X V M C o n d e s o E^aca-
r í s t m o de A m s i e r d a m 
Bendecida por los e m i n e n t í s i m o s y reveren-
d í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal P r i m a d o y N u n -
cio de Su Sant idad , y bajo la pres idencia 
del reverendo padre Z a c a r í a s , Obispo de 
V i t o r i a . D e i 15 de j u l i o al 6 de aposto. 
1.400 pesetas en p r i m e r a clase, 1.095 pe-
setas en secunda y 850 pesetas en t e rce ra . 
Para in formes e inscr ipciones, en la 
S e c r e t a r í a , C o n s t i t u c i ó n , 24, V I T O R I A . 
Dos monumentos al Sagrado 
Corazón 
E l día 27 colocación de la primera piedra 
en Zaragoza y e l 29 en Bilbao 
—o— 
B I L B A O , 11.—La Comis ión de propaganda 
del monumento quo ha de levantarse en la 
plaza de Bé lg i ca a l Sagrado Corazón de Je-
s ú s ha s e ñ a l a d o la fecha del 29 de l actual , 
festividad de San (Pedro, para la bendición 
y emplazamiento de l a primera piedra. 
E l Obispo de la d iócesis as is t irá al acto, 
durante el cual se celebrará una misa do 
campaña, a la que han sido invitadas ¡ÍS 
I autoridades. 
Concurrirá para amenizar la fiesta la 3o-
I cíe dad Coral. 
E l Ayun tamien to de Zaragoza, contr ibuye 
Z A R A G O Z A , 1 1 . — L a Junta del Apostola-
do de la Oración ha presentado un escrito ni 
Ayuntamiento solicitando autorización para 
erigir u n monumento al Sagrado Corazón de 
J'esús en l a plaza del Pi lar , pidiendo, a1 
mismo tiempo, apoyo económico . 
Hoy se ha reunido e l pleno del Ayunta-
miento y ha acordado cooperar a l a construc-
c ión del monumento y asistir a la c o l o c v n ó n 
de la primera piedra, acto quo se celebrará 
el próximo día 27. 
Se adelanta !a incorporación 
de los alféreces 
T O L E D O , 1 1 . — A d e m á s do la orden ya pu-
blicada adelantando los e x á m e n e s de fin ^e 
curso diez d í a s , se ha recibido en la Acade-
mia de Infantería otra orden disponiendo 
que los nuevos alféreces deberán estar pre-
sentes on los destinos quo se les s e ñ a l e n al 
entregaras los reales despachos el d í a 1 do 
agosto próx imo, en lugar de igual d í a de 
septiembre, como antes se tenia dispuesto. 
Se prepara el mitin agrario 
en Sevilla 
S E V I L L A , 11 .—El gobernador h a mani fes-
tado a los periodistas que c o n t i n ú a n los 
preparativos para rec ib ir al presidente del 
Director io mi i i tar , que l l e g a r á a Sevi l la , 
como es sabido, el p r ó j i m o d í a 2'̂ . 
E s t a noche se c e l e b r ó una r e u n i ó n para 
t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n del mi t in agra-
rio. Se nombraron diversos C o m i t é s en va-
rios pueblos para que se encarguen de or -
ganizar l a propaganda de dicho acto. 
l a H c n n a n d r . d de l R o c í o 
SEVILLA, 11 .—Esta noche se h a verifica-
do en T r i a n a l a entrada de l a Hermandad 
de l a V i r g e n de l R o c í o , de vue l ta de la 
r o m e r í a al santuario de Almonte. 
P a r a presenciar e l regreso de las t í p i c a s 
carretas acudieron a las inmediaciones de 
aquella pomulosa barr iada numerosas per-
sonas de Sev i l la y de los pueblos de alre-
dedor. 
E l Ayuntamiento y l a E x p o s i c i ó n 
S E V I L L A , 1 1 . — E l teniente do a k a l d c 
m a r q u é s de V a l e n c i n a ha presentado al 
Ayuntamiento una documentada y extensa 
m o c i ó n , en l a que se prepone que se fijen 
con t oda e x a c t i t u d las relaciones e c o n ó -
micas que han de t e n e r el Municipio r-evi-
l l ano y e l C o m i t é pe rmanen te de ia Expo-
sic ión I bc roacc r i cnna . 
CANADA QUIERE MAS 
AUTONOMIA 
(R .vDioonAíu ESPECIAL UE E L D E B I A T E ) 
•PARIS, 11.—Desde C t a w a c o m u u i c a n que 
el p r i m e r m i n i s t r o canadiense, míster Mac-
kensia K i n g , ha protes tado en l a C á m a r a 
con t r a la a c t i t u d d e l Gobierno b r i t á n i c o , 
que, a l aprobar e l T r a t a d o de Lausana, ha 
impues to al C a n a d á obl igaciones en cuya 
n e g o c i a c i ó n no es tuvo presente. 
E i p r i m e r m i n i s t r o t e r m i n ó rec lamando 
para su p a í s una m a y o r a u t o n o m í a de l a 
que d i s f ru t a .—C. de K . 
PETICIONES D E L A I N D I A 
L O N D R E S , 1 1 . — L a Agencia Reuter pu-
i-Jiica u n la rgo m e m o r á n d u m , que los nota-
bies indios residentes en I n g l a t e r r a han di-
r i g ido al m i n i s t e r i o de las Colonias en fa-
vor óo la I n d i a , y p i d i e n d o que se dote a 
é s ta de un estatuto a n á i o g o a l que disfru-
t an los Dominios y a l Es tado l ibre de 
Ir landa. 
E n el m e m o r á n d u m se recuerda a Ing la-
terra que en el sigio X V I Í I p e r d i ó l a gran 
roicnia que constituyen hoy los Estados U n i -
dos por haberse negado a reconocerie per-
sonalidad. 
Gran manifestación en Tokio 
Cien nti] personas protestan contra 
la ley u o r t e a u i e r í c a u a 
—o— 
T O K I O , U . — M á s do cien mil personas han 
asistido a las exequias do los japoneses que 
hicieron bara-kiri o 31 do mayo ultimo para 
protestar contra la ley votada por el Con-
greso americano y prohibido la inmigra-.MÓn 
japonesa en los Estados Unidos. 
ü o se registraron incidentes. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
T O K I O , 1 1 . — E l nuevo Gobierno ha que-
dado constituido en la siguiente forma: 
Presidencia dol Consejo, Kato. 
Negocios extranjeros, tíidehara. 
H a c i e n d á , Hamaghushi. 
Guerra, genera! Ugaki. 
Marina, almirante Takarabe. 
• ¡» » 
N . de la R . — E l almirante, harón de Karo, 
nació en 185Ü. H a sido Tnmísíro de Neqo.'/ox 
Extranjeros varias veces y representó <: su 
país en la Conferencia do Wáshington. (o-
noce perfectamente Europa, sobre todo, I n -
glaterra, donde ha vivido varios años , y o^yo 




(snuvicio ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
1UJMA, 11.—En los c í rcu los de l Vat ica-
no 6̂ 4 loonfa en quo el conflicto suscitado 
por l a provis . 'óa del Arzobispado de Bue-
nos Ai res s e r á resuelto, y a que de ant i -
guo las relaciones entre la p a n t a Sede y 
la Argen t ina han pido m u y cordiales. Es 
necesario acoger o¡oa toda reserva Jas n o t i -
cias piiblicadas ú l l ú i n a m o n t e . ¡No so cree 
que se baya llegado ya a u n acuerdo con 
la promesa formal de nombrer Camena l a 
m o n s e ñ o r De Andrea , poroue estos nombra-
mientos dependen só lo y exclusivamente del 
Pont í f ice y no de f ó r m u l a s do compromiso. 
E n lo referente a la candida tura» de un 
ca tó l i co , el gobomador de Nueva Y o r k , mfs-
ber S m i t h , para la P r e s M e n r ñ a de l a r e p ú -
blion norteamericana, se haco notar quo la 
Santa Sede es absohitarrwvite ajena a las 
cuestiones interiores de uno. n a c i ó n , en las 
que nunca i n t e rv i ene .—F. P. 
La radiotelefonía llena los 
teatros de ópera 
(RADIOOBAMA BsrEciAL DE E L DEBIATE) 
L E A F I E L D , 11.—Frederick Aus t r in , de 
la Opera Nacional , ha 'deelalrado a un 
redactor del D a i l y Ne ws : «Oir en casa 
un acto de ó p e r a por r ad io t e l e fon í a des-
pier ta l a curiosidad de ver l a ó p e r a en-
teíra.» Esta o p i n i ó n es compar t ida por los 
directores de las otras c o m p a ñ í a s . Uno 
de ellos a t r ibuye los llenos desconocidos 
que tiene ahora a las audiciones radio-
te lefónicas . 
Los cuatro teatros do Londres que ac-
tualmente t ienen c o m p a ñ í a de ópeíra fa-
c i l i t an las audiciones a los abonados a 
l a r ad io t e l e fon ía . 
Más buques de guerra brasileños 
U n cruce o, cinco drs^royers 
j cinco subinariiios 
RIO JANEIRO, 11.—El Comité Naval 
ha recomendado a l Gobierno l a construc-
ción de u n crucero de 10.000 toneladas, 
cinco submarinos y cinco destroyers pa-
ra reemplazar a las unidades en desuso. 
MUNDO PERIODISTICO 
Diario Tcpabl lcauo 
Se anuncia la r e a p a r i o i ó n de « E l Pate>, 
que v o l v e r á a publicarse por I-a m a ñ a n a con 
el c a r á c t e r do ó r g a n o del par t ido republ i -
cano. 
Las apelaciones que con t a i m o t i v o se han 
d i r ig ida a las personas que en E s p a ñ a pro-
fesan aquel credo p o l í t i c o se han t raducido 
en un capi ta l i n i c i a l de 300.000 pesetas, en 
el que se inoluyen los ofrecimientos de n n 
conocido financiero del Nor te y n n m a r q u é s , 
que recientemente e x p r e s ó al s e ñ o r I>erronx 
sus deseos do ingresar en las filas republ i -
canas. 
L a R e d a c c i ó n y los talleres ee d o m i c i l i a r á n 
durante el p r imer a ñ o en la casa de leí calle 
del M a r q u é s de Monaster io, que p r imero fué 
propiedad de « L a M a ñ a n a » y ú l t i m a m e n t e 
de «La O p i n i ó n » , mediante una .escr i tu ra do 
arriendo por doce meses. F o r m a r á n el Con-
sejo do d i recc ión los p e ñ e r e s L e r r o u x , Fuen-
tes y C?strovido, es directores de f E l T'aís». 
E l ex diputado por Barcelona ha manifes-
tado a algunos correligionarios que « E l Pads» 
no h a r á c a m p a ñ a s anticlericales, porque yai 
no son de esta época . Pues no hay que o l -
v i d a r — a g r e g ó — q u e si nuestras convicciones 
t r iunfa ran , nosotros h a b r í a m o s de cons t i tu i r 
la derecha del nne ro r é g i m e n . 
El Ayuntamiento de Medina 
del Campo 
M E D I N A D E L C A M P O , 11.—Han r e t i -
rado las dimisiones que t e n í a n presen-
tadas los tenientes de alcalde de este 
Ayuntamiento don Lu is Gi l , don Grego-
r i o P o r t ó l e s v don Casimiro Velasco. 
S e c c i ó n femenina en la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
o 
Propuesta en la junta 
general ce YaKaaoiid 
El presidsníe de ia Unión Patriótica 
caoíeiiana hablara ci domingo en 
ia aaamu.eads Saruancler 
E u T e r u e l pub i i c¿ t á u u u semanario 
—o— 
\ ] A L L A D O L I D 10.—Esta noche ha cele-
brado j u n t a {3'pIlleral i a Unión P a s n ó L c u 
Üas te i l aua . Su presidente, don Eduardo Ca-
Uejo, d i ó cueuia deudiuda. de l a gcstiou 
que ha venido roaii /ando ia direct iva, ihe-
tiultados do e^ta ges t ión sou l a cousLiiucióu 
de Juntas locales eu todos los pueblos, ca-
bezas de par t ido de la p rov inc i a ; la aproxi-
m a c i ó n eí-p i ritual en que actualmonto viveu 
todas las provincias castellanas; la celebra-
c ión de j a ma^tuci Asgunbl^é. de Medina 
del Campo, y la o b n s t l t u c i ó ó de Uniones 
P a t r i ó t i c a s en varias provincias de divorsaa 
regiones, quo han tomado ejomplo d© Cas-
t i l l a . 
E l s e ñ o r Callejo expuso la e s t imación que 
el presidente del D i ros io r ip , general Pr imo 
de E i v e r á , h£ice del mov imien to de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , al que e s t á decidido a prestar 
todo su apoyo, y h a b l ó de l a conveniencia 
de crear C o m i t é s en todos los distr i tos de 
ValladcJid, por entender que mediante es-
tos Corditcs so lograrfo intensificar la la-
bor do propriganda. D e f e n d i ó t a m b i é n la 
creación de una C o m i s i ó n especial del cen-
so encargada de v ig i l a r su depuración. 
Por ú l t i m o , l l amó la a tenc ión sobro lo 
convenc ido quo s e r í a la creación de una 
secc ión femenina quo pudiera ayudar on su 
gest ión a la Junta provincial, ya que el 
Estatuto municipal concede el voto a laa 
mujeres. 
D e estos asuntos se tratará en l a p róx i -
ma junta general. 
Se pabiicarl un saman ario 
T E R U E L , 1 1 . — L a Junta provincial de 
Unión Patr iót ica se ha dirigido por carta 
al gobernador de Zaragoza, rogándole que 
env ío para que tomo parte en e l mitin del 
d:a 10 al elocuente orador, señor Gayarre, 
conocido ya en Terue'i por haber intervenido 
en un mitin organizado por las derechas. 
También se ha dirigido la Junta provincial 
al señor G i l Robles, inv i tándole a hacer uso 
de la palabra. 
Siguen recibiéndoso numerosas adhesiones, 
ontre e lbs lias de algunos pueblos en masa. 
E l mitin del día 10 promete ser un aconte-
cimiento. 
La Junta provino'aíl de U n i ó n Patriót ica 
tiene el propósito de editar nn semanario 
con el t í t u l o «La U n i ó n Patriótiica». J7!! 
primer n ú m e r o aparecerá el di.'a 10. 
L a Asamblea del domingo en Santander 
S A N T A N D E R , 1 0 . — E l próximo domingo 
a las once' de la mañana , se celebrará en e l 
Teatro Pereda, la Asamblea de la U n i ó n 
Patriót ica santanderina para aprobar los es-
tatutos y designar la Junta directiva. H a -
blarán don Eduardo Callejo, presidente fie 
la U n i ó n Patriótica castellana, don José Ma-
r í a G i l Robles, catedrático do la X^niversidad 
de L a Laguna y don Emil io VeTTando. 
A d h e s i ó n a l Dí roa ío? lo 
Z A R A G O Z A . 11 .—E\ presidente de l a 
Jun t a organizadora do la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
Migue l Al lué Salvador, a enviado u n tele* 
graína? en nombre (le l a Jun ta , al presidente 
del Di rec tor io , s igni f icándole la a d h e s i ó n de 
l a m i s m a ail Di rec tor io y all Rey, 
Otra J i m t a 
C I U D A D R E A L , 11.—Se ha oonst i tmído 
el C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en V i l l a -
r rub 'a de los Ojos, nombrando presidente 
bonorp.rio a l general P r i m o de Rivera , y co-
mo efectivo a1.\ ooncojai! don Emiil iano Flóu 
lez. Para e l cargo do secretario ha sido do-
/ignacTo don Ante ro Rico . 
El 8ran Duque Nicolás jefe de 
los monárquicos rusos 
o 
(RAOTOORAMA ESPECIAL DE E L DEHATE) 
Ñ A U E N , 11.—Loa moná-rqnioos rusos 
h a n celebrado una r e u n i ó n en Ber l ín , 
(proclamando al gran duque N i c o l á s co-
mo jefe del movimiento para l a restaurn-
ción de l a M o n a r q u í a en Rusia.—T. O. 
D E M A R R U E C O S 
(coiroírtcADO DE ANOCHE) 
Sin novedad <n ambas ¡¡anas del protec-
torado. 
Accidente de a v l a a ó n 
M E L I I i L A , 11. — Cuando volaba entre 
A f r a u y Pun ta Negri el h idro que p i lotaba 
e l teniente Rubio , y on elí que iba como ob-
servador e l coronel m a r q u é s ! de G o n z á l e z 
C a s t e j ó n , se prodnjo \ma a v e r í a en el motor , 
teniendo necesidad de aterrizar e n las pro-
ximidades del ú l t i m o higar ci tado. 
Inmedia tamente salieron en sn auxilio dos 
hidroplanos de la base M a r Cbioa, a donde 
comunicaron e l accidente por radio desdo 
el aparato aquellos aviadores. 
—Protegido por el ba ta l lón de Extremadu-
ra , se ha l levado a la pos ic ión de Farha un 
convoy, regrosando d e s p u é s a Quebdani s in 
novedad. 
Campaña de a bastos en 
Santander 
B a j a n algtmos precios 
SANTANDER, 11.—Bajo l a p r e s i d e n . 
cia del gobernador, y con a s i s t e n c i a del 
alcalde y otras personalidades, se h a 
celebrado hoy una r e u n i ó n p a r a t r a t a * 
de los problemas de subsistencias. Se, 
a c o r d ó c a s t i g a í inexorablemente a I03 
industr ia les o abastecedores que b u r l a n 
las disposiciones de l a Junta de A b a s -
tos. 
L a o p i n i ó n aplaude l a a d o p c i ó n de ca-
tas severas medidas, quc_ han comenza-
do y a a Ircndir s u fruto," d e t e n n m a n d o ' 
l a baja de algunos a r t í c u l o s d e pome^ 
r a necesidad. 
Los opositores a la Judicatura 
o 
Una Comisión de opositores a l a Judica-
tura, aprobados sin plaza, nos h a vistado 
para exponernos su pretensión de que so 
amplíe el número de plazas» de acuerdo con 
la pet ic ión del Tribunal examinador y del 
presidente del Supremo. 
En otras convocatorias las plazas e ran 
100, ampnables en la mayor parte de los 
casos. En las úl t imas han sido ú n i c a m e n t e 
50. y les aprobados sin plaza son 40. 
Hay que advertir que. se^un estos o p « a -
teres, el Cuerpo se halla necesitado de jue^ 
ees. 
LAS 
• í u c f c s 12 de Jiuilo í o 1321 (4) E i L - O E I E B A T E ; 
E l c u a r t e t o A g u i i a r 
D a n i e l P o r t e a 
—o— 
E n s e s i ó n p r ivada , l a .Asociación de C u l -
t u r a M u s i c a l h izo o i r a l cuarteto Aguiiar; 
este c u a r t e t o lo forman cuatro hennanos,. 
t r e s varones y una señor i ta , y les instru-
mentos que ejecutan, bandurrias, laúd, y 
laudOn, o l a ú d grave o c o n t r a l a ú d , 001110 
propone J u l i o G u a r e s , que álgd entiende 
en estos porraeivores; yo acepto, desdo lue-
go, l a o p i n i ó n do Casares, no só lo por ser 
suya, que y a es ra^ón míis que suficiente, 
fiiiio t r ' m b i é n porque lo abena el uso que 
hacemos a diario de l « c o n t r a f a g o t » , del 
« c o n t r a b a j o s y .del « t u b a contrabajo» , corno 
bajos profundos del « fagot» , de la cuerdn, 
y do Jos « tubas» , s in que a nadie s e j e 
haya ocurrido, que yo sepa, l lamarlos «fa-
g o t ó n » , «bajón» y * « t u b ó n » . 
A c a r a d o tóte p e q u e ñ o punto de l i n g u í s t i -
ca, d iré o'.ie en c?te cuarteto destaca el pr i -
mer bandurria por lo claro y l impio de su 
e j e c u c i ó n , y tedes ellos denetnn buen gus-
to , estudio serio y fina c o m p r e n s i ó n de la» 
obra?, que son armas s e g u í a s para que 
t r i u n f e n dendoqufera que a c t ú e n . L a se-
s ión f u é i n t e r e s a n t í s i m a , porque c ir ios por 
p r i m e r a vez tres <vCíinticos> de Juan do la 
de l a E n c i n a ; dos n ú m e i r s do L u i s de Vár^ 
vfie?; Dsmado e n su epeca el D o i f í n de la 
m ú s i c a ; dos « F a n t a s í a s » en el primero y 
segundo tono (admirnnle f s ta ú l t i m a ) ; tres 
«Cr.priehcs» de Gabrie l ; le Mena, recogidos 
¿n oi Cancionero do Uarbier i , y una «Dan-
za» , do G. de l a Torre . 
Estos d i s t i n g u i d í s i m o s artistas han he-
cho los arreglos de la v ieja Av ibue l a» , y 
gracias a ellos saboreamos aqíicl aroma pa-
sado, t a n cast izo, t a n nuestro, y a no te-
ner m á s m é r i t o s ^ con sólo dste de desente-
r r a r los polvorientos legajos en donde pal-
p i t a nues t ra medu la musical, b a s t a r í a para 
que se c i t a r a a este cuarteo con encomio 
y s i m p a t í a . E n l a s e s ión bu lo una pr imera 
par te , dedicada a Beethovcn, en dos n ú 
meros de su juveni l « T r i o - S e r e n s t a » ; a Wo -
ber, e n su « I n v i t a c i ó n al Valí;) , y a T u -
rina, en l a « O r g í a s de ¡as « D a n z a s Ifántás-
t i c a s » , quo encaja t a n bien en la sonoridad 
do estos instrumentos, que no parece BÜno 
que T u r i n a l a c o n c i b i ó para ello.5. Cerno cu-
r ios idad, que demuestra el cuidado ouo este 
c u a r t e t o pone en el estudio, a n o t a r é que 
vimos, por pr imera vez t a m b i ó n , emplear 
l a «sordina», desusada o desconocida en ta-
les instrumentos, y que estos j ó v e n e s ar-
t i s tas han ideado, a mi juicio,, coa fortuna. 
L a s e s i ó n tuvo un breve p r e á m b u l o de 
p r e s e n t a c i ó n do V í c t o r Esp inós , y t r a t á n -
dose de él , hucipa decir que hizo gala de 
Du pecul iar agilidad de pensamiento y ga-
lanura de frase. 
L a C u i t u r a l G u i t a r r í s t i c a cerró su tem-
porada do conciertos con Daniel Fortea, E s -
t e excelente guitarrista , por temperamen-
t o o por modestia, prefiere a l a c o h i b i c i ó n 
en p ú b l i c o la labor callada, obscura y persc-
v o r a n l o de )a e n s e ñ a n z a y de la preduc-
c ión; pus obras son dolticadas, do suave ma-
t i z y honda e x p r e s i ó n , como )¿ « E l e g í a a 
la m e m o r i a de Tárrega?/, y como profesor, 
baste decir que es el maestro de toda la 
g e n c r a e f ó n de guitarristas que comienzan 
a darse a conecer. Su prestigio indudable, 
mAs que de concertista, es do mnestro; sus 
d i s c í p u l o s le ensalzan porque son los que 
míis de cerca pueden ver su m ó r i t o ; para 
que e l p ú b l i c o le ac;:m¡o, n.eno-tor es que 
le ocnozca y se h a b i t ú e a o í r l e ; t i en c la-
ro se lo demostraron los grandes spT&uaos 
quo e s c u c h ó , y que no significaban o t r a cosa 
que una u n . ñ n i m e p e t i c i ó n do qua nnandont 
eu modest ia y se deje o i r con m á s fre-
cuencia. 
E n la segunda parto. B dos guitarras, , le 
acompañó , y con gran acierto, su d i s c í p u l a 
la s e ñ o r i t a T r i n i d a d García. 
Y no se vis lumbran m á s concierto^ 
V. AimEGUT. 
í - " t r 9 t m _ t « l I 5 / r \ . í • • í ^ nacional ^ la vez que las banderas euira 
E l u l t i m o p a r t i d o d e ea 0 1 l m p l a a a . ? : - f ^ - J o ! ^ - ^ 
ce — • 
Hoy, carreras en la Castellana. El Trofoo Fuentes 
E D • 
B O L E T I N JIETECROLCKl iCO. — E S T A !> O 
GENERAL.—Durjuito las úlUanoa veintietntro ho-
rrw Í=O mr.ntnvo el bnen tiomno en F.spoflu; wro 
presonta ixxn csínbiÜdari, prinaitiiünwnto on lr-8 í"r>. 
ni.irras de Cantabria y Galicia, a caur.a de a p r v r i -
inarsíc a Eurojvi una horrase*», qno mm e9tA lejos. 
DATOS D E L OBBEBVATOBIO D E L E P R O . — 
Barómetro. 75,5; htiraedac!, B3: volocidnd del vien-
to en kilómetros por b.ora, 33; recorrido on Inn 
veinticuatro boms, 4^7; temperattir»: máxima, 28,6 
prad:-w; mínima., 21; taedit, 24,85 eitmn de Ins 
desviaciones diarnM do la temperatnra m/Mb'a desdo 
primero de año, más 129.7; prenipitaciún ncnosi, 0,0. 
—o— 
Ñ A R T Ñ É T M Rentista. Hortaíczo, 11 y IG 
—-o 
EXPOSICION D E FOTOGE.IFIñ.—El Aton'-o 
Obrero de Gijón lia organizado una Exposición de 
fotofirafína para h qno so admiten obras hasta el 
31 do julio próximo. 
E l certamen constará do dos PoeeionoB: (tcneral, 
quo nbarenni toda rlnsie do obrfts, y ro^;oní\l, en 
qna fipurarAn etmqtáo íolo^rftfíaa reproduzcan pai-
eaies o apuntos rota.;nento rstnr:ono«. 
T'oo premios r.oHIaHn entro 100 v 5C0 roseta1». 
L I B E O S D E ARTE ALEMANES. —En breve 
tendK lusrar en la Cr<9i\ del Libro (Avenidi do Pi 
y Mar^all. 7) una interesante EXO^TÍÓO de libros 
do «He. que r«5nmer> el pran adelanto a q'ie ba 
Herrado la industria de Ins Aries Gráficas en AIo-
innnin. 
Diclia Exposiir.ón eri:V or^aninda p r̂ e l prore-
For e e ñ o r MMthiV, eatedrático de la Acadenm Ofi. 
einl de las Arte? Gráfr.as e Todintrin dol Libro de 
I / e i p z i ^ y per la Compafiía Anónima Cfllf*. 
E S P E C T Á C U L O S 
ESLAVA—ü,45 y 10,45, L a ombnijada. 
L A R A — 7 y 10,45, Más alia do la muerte. 
KCiNA YlGTOKiA—V y 10,45, Vida* maltro-
CIMS. 
APOLO.—7, Lo bei-imna.—10,30. L a suerte y 
L a bejarnua. 
R E Y ALFONSO G,30 y 10,30, Verendos. 
LATINA.—C¡,i5 y 10,45, Variedades. 
PARISH.—<3 y 10,30, Presentaciún do la compo-
üia do üirco de Ijconard Parisb. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, PaitlM a pah: 
QuinUna 1 y Jáurojrui contra AtMPobfcjtí I I y L io 
rrio.—A remonte: Ocboterona y Ves» contra tíala-
verría y T. Eéhánis! 
CONCIERTO E N E L R E T I RO.— rWram* qne 
íijccutari la P.and* Municipal hoy, a la« sieto do 
la tar-lo: 
1. P;'.rn-«iIIc do cJuan MfttltUl, el barbera. Chv.rf. 
9. «Ii'Arks-eni (rrimera euitc): a) Pn hubo, 
b) !aimiet<i. c) Adagicto. <1) firrill":!.—SlSÚt. 
3. «Cádizr, selocción del acto primero.—Clmccu 
y Valverdo. 
4. MeJcdla J momento mtuitettl.—Sclitibarfi 
5. I>an7.aB gnrJroras de «F.l principe Igor».—Do-
( E ' anuncio de lis OW* cita BÉTMiMMi no 
BCjiono su Apwbsdún J rccoaicnaaciOn.) 
Los uruguayos, campeones 
Detalles á z l encuentro 
(CUÓ.VKA DE NÜÜSTKO EliDACTOn DEl'ORTIVO 
BKÑüli IvAIlAO) 
P A R I S , 9. 
^La jaruada final del torneo íut/bolÍGtico do 
iew Juegos Ui ímp icos ha sido un digno rema-
te dol concurso, tanto per el fópecláeulo co-
nio por vi puesto. Deseo ol p r imer punto do 
vista,, la giQiDte o n i p e / ó a acudir a Coiom-
bos desde iu« once uo ia i : ;üñu: ia para oomer 
on la v i l l a o l í m p i c a . E s la p r imora vez que 
en Franc ia se madru -a tanto por ver «íoot-
ball». Uo ha inflmdo para naoa ol sobre-pre-
cio do Jas localidades, componsado en oierto 
modo, por l a c e l e b r a c i ó n de Jos dos partidee 
culir.inant&s do i a Ol impiada. 
Difícilmente el trayecto i'ari.s Colombes pre-
s e n t a r á un aspecto d© inusi tada a n i m a c i ó n 
como el do este d í a . A las dea y media c m -
p e r ó o! par t ido de desampale l í o l a n d a - S u e -
cia, y ya cu los ú l t i m o s momentos so cierran 
IÍVS puonas del S t cd ium ¡lorquo estaba ocm-
piotamento r&giéto, IJÜ gente (juo estuvo afue-
ra debe o^evarse a uno;; lü.CKX). Apenas i n i -
ciado o l juego esa muchodumbro r o m p i ó una 
do las puertas, á v i d a do ver el esixyjtáfMilo. 
Desdé ol punto de vis ta deport ivo, si los 
dos partidos n o const i tuyen el s u m m u m do 
este d e p o r t ó , por lo menos, tuv ie ron gran 
bri l lantez. Mejor « f o o t b a l b hubo eu el des-
empato, poro m ú s emocionante, do vm in le-
n's extraordinar io, í u é el segundo per su ca. 
r á o t e r do final. 
I'.;1, los dos partidos t r iunfa ron claramonte 
los dos mejores. 
Por el torcer pnesto 
Para el tercer lugar holandeses y suecos 
tuvioron que jugar previamente durante do3 
horas el domingo. 
Su pr imer t iempo t e r m i n ó por 2—1 a ía -
for de los suecos, marcado de « p e u a i t y » el 
tanto h o l a n d é s . N o obstante, estos ÚltitDOs 
dominaron las fóás de las voces, lo quo h a c í a 
pensar cu un nuevo empate. 
Afortunadamente, para el p ú b l i c o no fué 
a s í ; el cuadro del segundo t iempo v a r i ó por 
completo con respecto al p r imero , y ©1 d o m i -
nio sueco fué m á s eficaz. E l admirabio juego 
defensivo do los holandeses e v i t ó un margen 
mayor. 
'J'onemos que cortar Jos comentarios de es-
to encuentro para hablar do la f inal . 
L a clasif icación en tercer lugar do los sue-
cos, quo in ter rumpe por esta voz ol eterno 
puesto de l í o l a n d a , es do l a m á s estricta 
jus t ic ia . Se exhibieron mejor, y del conjunlo 
do las naciones que han desfilado por el cam-
po do Colombes, os do las quo m á s mcre-
ren . Su t r i un fo sobro Bó lg i ea y Eg ip to le 
colocaban como finalista. T u v o una mala tar-
de, y f u i Wimmada For Si ' i^a. Somos do 
)r«; convoncidos de que 6n l a final h u b l T -
d e ^ e m p e ñ a d o mejor papel, y rucet ra r azón es 
quo posee m á s cohes ión , m á s delantercf.. m á s 
ciencia, en una palabra. Los suizos le deben 
aventajar s implemente en foíropidad. 
E n nuestras próxim'as c rón i ca s seleccions-
das en el tornee fu tbo l í s t i co y.n. habrá, oca-
sión do detallar muchos puntos de vis ta . 
Pacemos a la final. 
Arblf.i-ajo y arb'tioriedacJ 
E l par í ido l ]n1nnfi f i -Su^rMo d e b í a arbitrad-
lo S.1auick. Resulta que lo d i r ig ió el nust.ri 
co Rodjury, l - í n b o cambios, para que, al fin 
dé cuontns". la final fuese arbi t rada por el fran-
cófi Rlawich. N o nos e q u i v o c á b a m o s ol i n d i -
car en una de nuestras c r ó n i c a s que ^ste se 
p o n d r í a do moda. 
Preparativos 
A las cuatro y vc in t ic incS aparecen los 
uruguayos por el « v o m i t o r i u m » . Salen como 
siempre, con la bandera francesa, y d i r igen 
los í h u r r t B » de rigor en las dos t r ibunas . 
Por el entusiasmo el p ú b l i c o a n ú n c i a n o e l a 
presencia do los suizos. N o se deja esperar. 
L a o v a c i ó n so iuc l ina , en general, por los 
sudamericanos. 
Los acordes de su marcha los saluda. 
Slawick l e í alinea a las cuatro y t r e in ta 
y dos. 
T/w dos equipos E6 presentan a s í : 
TV.iguay.—Maza.l i , Nasazzj—Arispe, A n d r a -
^0—Yida l—Ghie r ra . Urdinaran—S'oarone—Pe-
trono—Cea—Romano. 
Sni/ .p.—Pulver. Eeymond—Ramseyc, Ober-
hat, jser—Scb sm i ed! i n—Pol i i te, E h re nhol ger— 
PCICIÍO—Dictrich—Abcgglen—Facsler. 
CronoinGtrao'ón precisa 
4,32.—Saque i n i c i a l . 
4^ ,0 .—Primer tanto (Re t roné ) . 
4 ,50.—Primor « c o m e r » Suiza. 
4 , 5 1 — R r i m e r « c o m e r » Uruguay. 
.'5,12.—.Segundo, «ce rne r» Suiza. 
o.12 30".—Tercer « c o m e r » Suiza. 
í i , 1 0 . — T i e m p o . 
5 . 3 0 . — R o a n u d a e t ó n . 
r),34.—Cuarto «córner» Suiza. 
r),3r>.—Segundo «córner» Uruguay. 
5,45.—Tercer « c o m e r » 'Uruguay. 
.r).4r) 20" .—Cuarto « c o r i ^ r « Uruguay. 
¡ v i ? . — Q u i n t o « c o m e r » Suiza. 
6,Í>2 £-egundo tanto (Ctía). 
0,07.—Quinto « c o m e r » Urugi :ay . 
(5.07 30*".—Tercer tanto (Romano). 
6 ,17.—Final . 
Prfmeí oiiarto de hora 
Rara que los aficionados so deni mejor cuen-
ta d iv id i remos el par t ido en cuartos de hora. 
Conformo a su l á e i c a usual , los uruguayCs 
se lanzan en seguida al ataque. E n los p r i -
m ó l o s cinco minutos , e l balón so ve casi siem-
pre afuera; las m á s de las voces, los urugua-
yos son Jos quo realizan el saque. Esto os un 
detallo do que los suizos aparecen algo m á s 
uorviosos. J^os falta menudear t a m b i é n por 
los dos lados. I x » uruguayos tampoco e s t á n 
m u y serenos. 
Por un faíio de Nasazzi , U r u g u a y es el que 
realiza el p r imer saque do meta. E l t i r o 
suizo f u i n o c e n t e . 
E l piego sé presenta n i r á p i d o n i lento. Se 
v i ^bn l i b i a dureza. 
Sobreviene al sexto m i n u t o un in tento (mi-
zo. E l o- t remo derecha logra oscoparsL*, poro 
.tira ma l , 
VA contraotaque es f ' ^midnble . V i d a l pnsn 
o R e t r o n é , y (fete bur 'a ol medio centro y 
a lleymr>nd. T i r a desdo lejos. E n el p r imer 
«goal». Sincfu-amentc, a ú u Zamora no en-
t r a ose ba lón . 
Marcado casi ni empozar so m u r r . í r a n ira-
pasibles los suizos. 
Escar nan a los defensas. Es u n acierto 
por la rapidez do los delanteros contrarios. 
Dos foff-slSoe» con p030 h i tc rva lo detienen 
o í e c t i v a m o n t o su avaiuxw 
Urdinaran corro Ja l í n e a soberbiamente y 
eu centro cu rematado por Scarcno haeia las 
miiw; ••• 
So boronan los suizos. Tienen un ligero 
Otoqúe por e l ala derecha. Es una equivoca-
c ión , ptirque su fuerte e s t á en el in ter ior 
opuesto. 
Nueva escapada de Urd ina ran cortada por 
IJaiTiseycr. 
U n a í a l l a imaginar ia se p i t a contra Roma-
no, i'.sto da ocas ión para enterarse do las 
s i m p a t í a s con que cuentan los uruguayos. Se 
levanta una p i ta formidable. 
8egm»do onarto do Wá» 
E l juego so desarrolla m u y igua l . Y a los 
¿ u i r c s cargan oi juego por o l ala izquier-
da. Aboggicn so revuelvo, poro t e ñ o des 
o b s t á c u l o s í o a n i d a b l e s ; Andrado y Nazassi. 
Ld negro realu a aigui-^i m ^ r r o l i o i í a . i'asa 
deaapertibidih; ct ^on£ra¿iOj su juego es 
aplaudido -por e l púbi i - .o . 
So da uno cuenta do quo esto p ú b h t o 
es a s í , a s í . 
Ar i spo hojea en la defensa; menos m a l 
quo fcu compaf tó ro suple la falca. A q u é l 
L-oavierte cu « c o m e r » un atcque do Puí-he. 
K l saque lo despeja V i d a l . 
D e l ataque do un bando se pasa a l del 
o t ro . 
E l avance uruguayo es m á s v i s t o só , por-
que en él so ve c o m b i n a c i ó n procisa, Ghie-
r r a pasa ,Cea; ¡jero Petnone, quo estaba 
m á s a t r á s , so lanza a todo meter , para 
marear un «goal». Se anula porque e l ar-
b i t ro h a b í a p i tado previamente un «offsido» 
do Cea. 
A los veint ic inco minu tos de juego la 
vcutaja parece doc'lararso a favor del U r u -
Dlia.V, que provoca var ias aglomeraoixies 
en l a meta contrar ia . L o m á s peligroso es 
un remate do Romano con l a cabeza,-quo 
roza o l larguero. Viene ol p r i m o r « c o m e r » 
uruguayo, rematado t a m b i é n por Romano. 
Tercer cuarto de hora 
Es la mejor parto de Jos suizos. Con 
juego a l ternat ivo, m á s bien en medio 
campo,' son loa quo provocan los i n s t a n t c á 
m á s delicados. Cin t i r o de Abegglen, i n v i -
sible, se separa un palmo de los postes. 
E n seguida so p j i a una fal ta de Andra-
de^ a medio met ro de leí l í n e a peligrosa. 
Suiza t i r a m a l d i golpe franco. 
Aunque so l leva m á s de media hora de 
juego, la rapidec se aumenta., ¡ 'Menudean 
los «offsidos» por los dos lados. Es ta i i e -
cuencia hace que el a rb i t ro p i te m á s do lo 
debido. Toca cont ra Scctrcno, lo quo pro-
voca u n gran s i lb ido. 
Ar ispo se ve obligado a •donceder otro 
io dan guardia de honor. 
F u é u n moraonto do grandiosa e m o c i ó n . 
E l p ú b K c o , puesto de p ie , o v a c i o n ó calu-
rosamentic, r i nd iendo un hopnenaje a los 
vencedores. 
Pero no t e r m i n a a q u í el e s p e c t á c u l o . 
E l equipo uruguayo, encabezado por su 
c a p i t á n , y a poooa metros d e t r á s el equi-
po sxxizo, d m l a vuel ta a l a ampl ia pista 
pedestre quo rodea la cancha. 
L a m ú s i c a siirue desgranando aires mar-
(dalOBj mientras ln#, muchedumbre aejama 
vivamente el paso de los equipos. E l on-
tUjsiasmo es inenarrable. Sombreros y otros 
objetos so t i r a n 'a! aire. 
¿EUwJmentó, d e s p u é s do los dos part idso. 
rodeado todo e r n un rnoróo incomparable, 
pon el cspeetáeuio del desfile, hemos d5s. 
frutodo .de una jonir .da memorable, inol-
vidable. 
A . G A R A G 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Programq de l?s ca r ie :?s de hoy en c! 
! : r 'i -'-mo de l a Castellana, a las seis de 
1 ? t r\ reí c * 
PfeláMfO C A N S A D O ( m i l i t a r , v a l l a s ) . -
1.500 pesetas; 2.500 m e t r e s . — « L i o n d ' C r » . 
72, del P r i m e r D e p ó s i t o de Sementales; 
' T V y . l •. 72, y «Joliy.% 70, de l a Escuela de 
E q u i t a c i ó n . 
P R E M I O V I N I C I U S (a rec lamar) .—2.000 
p e s o t á s j 2.200 m e t r o s . — « L e P i e m c n t » , 01 . 7 
<MtsS W h i t t o , 60, d e l m a r q u é s do A m -
h - r g o : « S o i t y e n l r de Bayonne-» , 53, de l du-
que de T n l c d x y « A l w a y s F i r s t » , 44, del 
conde de l a C imera . 
PREMIO P R Z E M Y S L . — 2.300 pesetas: 
1.G0O m e t r o s . — - « N i g h t H a u n t » , 58, de i? 
rharquééfii v i u d a d.-̂  V i l l a g o d i o ; « C y a r ^ n n » . 
54, y « A n i ó n l o » . 54, de Cadenas, y «Mj 
Pi ' ldc*, 44, de i r ende de ln C imera . 
PKE.MTO A L B U R Q U E P C U I C — 2 . 3 0 0 p e e 
i r - - : LQfO m e t r o s . — « A n t o n i o s - , 63, y «Oya* 
jjen», 02. de C-denas; c A d ^ l ^ ' n t e » , 55, d^i 
cohde ^0 F l o r i d a l l a n c a : « A n t i ' e p i q u e s - , 55. 
de J . L i .gna le t , y «Ma C h e r i e » , 51 , del con-
de <> l a C i m e r a . 
P R E M I O L A HOITBME.—5.000 peGCÍas; 
1.800 m e t r o s . — « S a n d o v e ^ x G4. de l a mnr -
quesa v i u d a de Vi l l a r rod io ; « D o r a d i H e » , 04. 
y «í<a F.>udro3>, 64, del b a r ó n de W a s c o : 
«Rdfle d ' O Ó i G4, cíe H ú s a r e s , do P a v í a ; 
oGi-'íat T e ^ t » - 61 , del m a r q u é s de Amboage , 
y -r.Chryscis», 46, de Cadenas. 
A P R E C Í A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : L T O N R 'OR. 
Seguaida ca r re ra : I t í íSS W I I I T E . 
T e r c e r a c a r r e r a : ANTONIO* 
C u a r t a c a r r e r a : O Y A R Z ü N , Ade lan te . 
Q u i n t a c a r r e r a : C H R Y S E I S , D o r a d i l f c . 
* * * 
Besultedos do l a ú l t i m a carrera celebrada 
on Barcelona: 
P R I ¡ : M I O M C N C A D A (a r e c l amar ) . LSOQ 
pfisotas; 2.O0O m e í m s — 1 , « K I N O T » , 04 
C«Galloping B imon» - «Miss S o l i m á n » ) , do 
V . Pueyo," montado por A . DJez; 2, «Tai> 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 70,80; E , 
70,80; D , 7 1 ; 0 , / J .10; B , 7 1 ; A , 71.10; 
G y H , V I . 
i FW 100 Exter ior .—Serie D , 80,15; G, 
86,25. f 
4 pc-i1 100 Aracrtizablo.—Serie C, 89,75; 
B , 8U,75; A , 80,75. 
5 por 100 Amoríizablc—Serio B , 05,10; 
I ) , (.)á,;.i5; C, t!5,a5; B , 05,o5; A, (J51-10. 
fl pOfí 100 AmüEtlzauIc 11017) .—Serio C, 
JO; B , 05,25 '.¡5,20. 
« c o m e r » . E l p r i m e r saque lo despeja el R ^ » , 50, do A b a d , montado por M é n d e z y 
portero por enc.toa do la barra. O t ro «cor- « F o x e r , » ( J i m é n e z ) , del m a r q u é s do Ca-
non*. Una mano suiza malogra todo i n -
tento. 
E n los ú l t i m o s momentofi se suspendo 
el juego, porque Ghie r ra cao do u n encon-
tronazo. 
Después vicr.o un. juogo do pasar t i em-
po. Los dos equipes quieren descansar. 
Descanso 
M A D R I D - P A R I S 
(P i so s e g u n d e ) 
V I A J E 
G r a n s u r l i c l o e n 
M A L E T A S - é A Q O S r B A ü L E é , C E S T A S C O N C U B I E R T O S 
F r c c l s 3 in c o m r c í o ^ c i j 
bañes, 
T i e m p o : dos minu tos trece segnndos. 
Ventajas r dos cuerpos, tres cuerpos. 
Apnostns : ganador, 7,50 pesetas. 
P R E M I O F A D R I N E T A . 5.000 pesetas; 
2.400 m e t r o é — 1 . « R O C A M B O L E » ( « P a n t e -
gruol»-<;Ad A n g e l a s » ) , 60, do A . Bar re i ro , 
montado per J i m é n e z ; 2, «Sola» (Romera) , 
do F . Cadenas, y 3, «Ant i faz» ( L e w i s ) . de 
F re i ixa -Tr í a s -Cor t e s . 
T i e m p o ; dos minutos cuarenta segundos 
Ornadas al tan to , la i m p r e s i ó n es favo-
rable para los uruguayos. Por c i juego en 
s í so nos antoja igual ; unos y otrog dio- dos quintos . 
r o n l a m i s m a s e n s a c i ó n do peligro. L o s yon t a j a s : dos cuerpos, cuatro cuerpo* 
uruguayos most raron mejor conjunto , mien-
tras **Ios suizos mayor e n e r g í a . 
Pensamos en. l a resistencia. Es to e9 u n 
m a l factor para los suizos. 
Apuestes : ganador, 23,50 pesetas; coloca-
dos, 0,50 v 6 pesetas.' 
P R E M I Ó E S P A R T E R O , 2.500 pesetas; 
1.G00 metros .—1, « R E U S » («Bonarnsa '»-«No-
¡ va S c o t i a » ) , 50, de A A b a d , montado por 
Cuarto onarto do taW Jam&eB. 2, -"Jauja» (A . D ' e z ) , de V . Pne-
La colonia holandesa, v is ib le por los co-! yo, y 8, « P i e r r e m a n d e » ( L e w i s ) , de Drairo-
loros do sus sombreros, ovaciona a los | ne^ de "Numancia. 
snizos. Vent r . jas : doa cuerpos, medio Cuerpo. 
I'U p ú b l i c o so reparte. Apues tas : ganador, 30 pesetas; colocados, 
Como en los primeros momentos del i 13 v 0 resetn-s. 
otro t iempo, los uruguayos atacan. U n | P R E M I O L Ü Z U N A R T Z ( m i l i t a r lipa) . 
«offside» de Pctrono malogra el p r i m e r í m - j 1.250 pesetas; 2.000 m e t r c « . — 1 , «MTRABT-
petu. Contra-itacan los suizos, y -por el pe- ; T J T E » («De" .hyran». j s :Myrabel l?y\ . 74. do 
í igro d i r í a s e que van a empatar . Nazassi j Dragones de Numanc ia , montado por o l se-
dospejf?. Z íuevo ataque, conver t ido en «cor - , flor G ó m e z Acebo ; 2 , « I j i ln -B? : t i r» , de Ca-
n o r » , quo s é lanza afuera. zaderes de Lns i t an i a , montado por el m a r 
Oblí&tCfones del TCWÍO.—Serio A , 102.10; 
E , 10r,95 (enero) ; serio B , 102,45 t í cb re -
ro) ; «erio A . 101,25; $ ¡ 101^5 (noviem-
bre) ; éeric A 102.no; B , 108,80 ( r b n l ) . 
ftyttñtftmfemó de M a d i ' i d . — E m p r é s t i t o Je 
180?!, 84,75; Coja emisiones, 8 7 ; V i l l a Mc-
d r i d , 1Í114, 88,25; í d e m 1923, 04. 
Mt r rucocs , 79,00. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o . A , 97. 
C é d u l a s h lpo t eo i r i a s .—Dd Banco, 4 p>r 
100, 8 9 ; í d e m , 5 por 100, 100,50; í d e m . 6 
por 100, 108,C5; c é d u l a * argentinas, 2,435. 
Aocíonc?.—Banco do E s p a ñ a , 509; H i p o -
tecario. 207; I l i « p a n o Amcrioano, 155; Rio 
de la Pinta. 45,50; í d e m , fin corr iente . 4 0 ; 
Centrnl , 308; Fón i r . , 280; A z ú c p r preferen-
tes, contado. 8 7 ; ím corriente, 87,25; ídem 
oramarias, contado, 57 ; fin uorriento 37 ; 
Altos Hornos , 130; Fdgue ra , f in comente 
53.75; Un ión Bféc t r i ea M a d r i d , 0 5 ; M?.dnd 
a Zaragoza y a Al icante , 885,SD; Nortes, 
oont.fulo, 318,50; í':n corr iente, 3 2 1 ; Mct ro-
politaiy». 5100i E ^ 0.«tn4«*j 107.30; Tran-
v í a s , 9 0 ; I I . E s p a ñ o l a , 140. 
Obligaciones.—Unión E l é c t r i c a . 0 por 100, 
1 0 1 ; Alicantes , pr imera , 287,75; ¡ídem H , 
94.00; Nortea, pr imera , 04,80; Astur ias , p r i -
mera., 6 3 / 0 ; í d e m tercera, 61,50; Canfrane. 
78..,Í0; Andaluces (1018). 78.25; T ñ n s e r - F e z , 
99,50; Met ropol i tano , 6 por 100, 1 0 1 / 0 ; Pe-
ñ a r r o y a , 9 7 ; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 101 2."): 
í d e m (1022), 103,50; Chade. 6 por ICO, 
101.50; IT . F s p a ñ c U . 8 por 100. 95.50: Prio-
r idad Barcelona, 08 ; Valencianas Nor te . 
94,75. 
Moneda oxtranjci 'a.—Francos, 39,10; íctejrá 
belgas, a i ; l ibras , 32,06; dó la r , 7,415; ' i -
ros, 32,10. 
B I L 3 A 0 
Al tos Hornos , 130 (papel) ; Explogivc?, 
369; Pesinera, 203; Papelera, 72.50; Ban-
co do Bi lbao , 1.715; Vizcaya, 1.330; Prio-
ridad Barcelona, 0 5 ; "Unión Minera , 570; 
U n i ó n , 200; I I . I b é r i c a , segunda, 400; tt . 
E s p a ñ o l a , 146. 
P A R I S 
P é s e l a ^ , 250; l i ras . 8 0 ; l^Btm 81,30; dó-
lar , 18,84; corona checa, 57 ; í d e m a u s t r í a -
ca, 2 0 ; eo ronaá suecas, 506,50; í d e m dina-
marquesas, 323; francos suizos, 335.50; 
í d e m belgas, 86,80; f .orín, 700. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 7 1 : Ex te r io r , 83.40; Amor t iza-
ble , 95.60; Nortes, 64,20; Alicantes , 67,45; 
Andp.lnces, 56,00; Colonial , 06,25; francos, 
39 ,20; l ibras , 32,05. 
LONDRES 
^Pesetas, 32/055; francos, 82.20; í d e m 4üi-
zos, 24,50; í d e m belgas, 95,37; dó la r , 4,3106; 
l i ras , 99 ; ccronas suecas, 13,245; í d e m MO-
ruegaá , 32,02; escudo p o r t u g u é s , 1,50; flo-
r í n , 11,537; peso argentino, 41,18; 'dem 
chileno, 39,70. 
N O T A S I N F O R S I A T I Y A S 
L a s i t u a c i ó n general do i a Bolsa signe 
siendo favorable a casi todos los valores, 
parUculcrmcnte para los fondos p ú b l i c o s . 
L a Deuda reguladora mejora 10 c é n t i m o s , 
ol 5 por 100 amortizable antiguo 30 y ol 
nuevo 10 y 15 s e g ú n las series. 
En t r e los valores do C r é d i t o destaca e l 
B?JICO I-Iipotecorio, que Sube,un en te ro ; e l 
Cent ra l , e l Hispano y e l do E s p a ñ a quedan 
sostenidos y o l R í o de la Plata cede 50 cén-
t imos . 
E l grnpo indus t r ia l ftigtta m u y firme, aun-
que las Azucareras preferentes pierden me-
dio entero. Los ferrocarriles c o n t i n ú a n flo-
jee, m á s acentuados los Nortes, que r . ' r .n-
donan dos pesetas. 
E n e l departamento internacional, prosi-
gue e l alza do los francos, qu© de 87,40 pJI 
san a 39,40. Las l ibras, por e l coattaSl 
esttln m á s dobilitr-daíj y pierden cuatro o^nJ 
t imos . Jx>s d ó l a r e s , tosteuidos, ciorran a 
102,45, y obligaciones Al ioanto , eerio H , » 
94,50 y 94,00. 
« * * 
A m.4s do u n cambio se eotizaB: Obliga 
cienes del Tesoro do febrero a 102,40 »• 
102,45. J 
m O « 
E n el corro extranjero se hacen las ei. 
guientes operaciones: 
• 50.f¡00 francos, a 39,C0; 150.000, 89,50, J 
300.000, a 09,4. 
75.000 lie'gas a 84. 
20.000 l ires a 32.10. 
2.000 l 'bras a 85,01 y 6.000 a 32,05. 
77.500 dó la re s a 7,415. 
E L D I R E C T O R I O 
M u v b r e v e f u é n y o r el Consejo 
D i r e c t o r i o , p o r q u e todos s u ; vocales ha. 
b í a n de a s i s t i r en l a e s t a c i ó n a l a des-
p u l i d a de los R e y e s do I t a l i a , y , según 
r o f e r e n c i u s d o l p o n e r a ! Vallefip.inosa, s6-
lo se t r a t ó de a s u n t o s de t r á m i t e . 
«¡GADO, 
Id A REOS-
EíiTREwIídtCKTOS. ESTOMAGO t 
EN FAilMACIAS V X)BOGU£BIA& 
E S P E C I A L P A R A E L E Ü Í O N 
Moílns y banderillas 
de lujo. Preciados,-U 
E l ba lón cambia de terreno. Los urugua-
yos ( t ic ron t a m b l é m u n « c c m e r > , t i r ado 
igualmonto afuera. 
D o m i n a n abona les uruguayos. Pe tmne 
y Scarono dfejwnen de dos t i r o s ; el 'de 
a q u é l es escalofriante, porque roza los pa-
los, y e l dal o t ro se aparta mucho de la ¡ pos. 
fjiiés do Casa Anseu, y 8, « B c g g a * , de Ca. 
madores do T c i n á n , mentado por el eefíor 
Enciso. 
T i e m p o : doa minu tas quince Segundos tres 
quintos. 
Venta jas : uno y medio cuerpos, t r e á cuer. 
Ar>ué=-.tas: gnnnrlor, 10 pesetas. 
P R E M I O P T H O M A L («Í»te«pfo-^MB»){, 
2.500 pesetas: 3.500 me t ros . - r - l . « D E V I S E » 
( « N i m q u a m d o r m i o ^ - « D e r c 7 0 » ) , 63. de Drarrn. 
red. 
E l juego suizo e3 ahora por escapadas, 
m á s bien i n d i v i d u a l . E n esta labor gobre-
pnlo e.l extremo izquierda. E n el entusias- ¡ 
m o sobresal© el Citerior del mismo lado, ' nos do Nurnanc.:a. montado por O r t i z ; 2. ^La-
uoro t ieno e l iuKxmvenáeute de jugar en r e d o » (TJOWÍS) , de V . y M. de la Crn r . v 
muchos puestos. 8, cBonton d Or X-» (V i ln r , ) . de R. de P i có . 
E l medio cen t ro suizo lanza desde lo- T ;ompo : cmvtro minutes diez y nueve se. 
gundos un qu in to . 
Vont r i i as : tros ctWTpO?, diez cuerpos. 
Apuestas; gnu^dor. 17.50 pesetas, 
M O T O C I C L I S M O 
Con gran éx i to pe ha celebrado o1, domingo 
pasado en Vnl ladol id la prueba que, con el 
nombro de Trofeo Fuentes, o r g a n i z ó e l Moto 
Club de C n í 4 i l h . en ?r!PT--pría del formidable 
jos un bucu «sho t» . 
D e s p u é s los sudamericanos son dnofios 
do l a s i t u a c i ó n . 
Pctrono logra una escapada, siendo car-
gado por Ríimíyeyor. Rebota ol ba lón afue-
ra. Por la carga vi-lo.uta se v i s l umbra un 
<;peualty». P i t a e l á r b i t r o . H a y s e n s a c i ó n . 
¿ Q u é conc^deni? Opta por u n «córner» 
L o t i r a Remano, y í^carone remata «dto-j y rnalogrado motor isW Florencio- Fuentes 
Grúito cuarto do horaT L a e t n e t ú ñé verificó en e l recorrido Va-
llad^id-Pn.'íUK-ln y regreso, y estaba reserva 
do para « n o t ó s e , con «s idecar» hasta l a ei. 
DeJ saque so pasa a u n ctaque f u l m i -
nante. Bastan t r e in t a segundos para que 
los uruguayos dispongan d© otro « c o m e r » . 
L o despeja e l guardameta. 
Las faltas oautrei U r u g u a y so suceden 
con. frecueneVa. ¿ E s ouo so inc l i na e l Ar-
b i t ro? H a y nuo 'paular que uo. 
Suizo luco vma buena c o m b i n a c i ó n . Na-
sazzi s í ve precisado a despojar un «cór-
n e r » . xLo remata el medio centro afueta y 
con la cabeza. 
H u b i é r a m o s querido que ent rara para 
empatar, y , desdo luego, ver mejor juogo. 
Poco a P0-0 so Ia p r e s i ó n do los 
sudamericanos. Se! les p i t a dos «ofisides» 
seguiidos. Ocasionan un lío frente ul ma"co. 
E l ba lón va y v icno dentro del á r e a . 
Por fin, Cea logra rematar ol segundo 
tanto . 
E l par t ido estA decidido. Dos tantos pe-
san mucho, y y a puede decirse que son 
campeones. 
Sexto cuarto do hora 
Cada vez m á s , contando con el factor 
moral, oí d o m i n i o se a c e n t ú a por par te de 
los uruguayos. Sus delanteros ya al ternan 
a tirar. 
No qui ta para quo Pacho lance un caño-
nazo, detenido pcr la - tamcnte per Maza l i . 
Svi ropliognn Ic^ suizos. Su juego ya es 
mus bien dofonsA-a. Sobreviene u n «córner» 
por o l lado do U r d m a r á u . 
Romcno remata en ol imismo á n g u l o de 
su lado. 
L a o v a c i ó n es delirante. 
Ya dd vez en cuando lanzan afuera e l 
ba.ón los uruguayos. Y eso que t ienen 3—0. 
Los diez minutos ó l t i m o s BOU do domi -
nio absoluto. 
Final 
A cada lado do l S tadium so levantan dos 
gigantes m á s t i l e s . E n e l do la derecha on-
d( a r l pabe l lón o l í m p i c o de los c in ro CÍV-U-
los. y en el o t ro , n a d « ; es donde ^ W á 
el pabe l lón nfvdoiial del equipo vencedor. 
Po-o antes de te rminar ol" part.-do 
dos banderas de los rivales son arriadas. 
TMaainadÓ el encuentro, los dos ty^uipos 
se d i r ig ie ron fronte al peste. A los acordes 
l i n d a d a m á x i m a de 1.000 c. c. 
So inscribieran 12 corredoreí!;, par t ic ipando 
nuevo y r o t i r á n d o ^ e T'lloa en Patencia. 
L a nota culminante de l a carrera ta dió 
Smtos . y Eneul^s , (¡uc obtuvo e l t r i un fo dd 
la c l a s incac ión gen^rnl y el «plaque:» de oro, 
quo erns t i tuyo el trofoo, do manera b r i l l an -
t ::<;'. na. & 
T.M dosificaciÓD por c a t e g o r í a s fie estab'o. 
éió Rsi'. 
OHatOM de 1.000 c. c.—1, M A N U E L 
F I T X T E S , Bobre í - H a r i e y ^ : veint inueve 
ni inulos c ín r -u^n t i v tros segundos. 
« M e t e s » do S00 o. c — 1 . B A L T A S A R S A N -
TOS. sobre «Dongla1;»: ve in t inueve minutos 
cincuenta y cinco segundos urt q i r n t o . 
2. SiiJn7. de la Maza : una hora ocho mi-
nutn»; veinlio '-ho perrundos. 
«MotOB» de ?50 0. C — 1 , M A N U E L C A N -
T O , sobre «Vo 'cee l l e s : t r e i n t a y ocho mi-
BUtOS t r e in t a y dot secundo'? d n s quintos . 
2 . S. F . : cuarenta y seis minu tos quined 
f .-nndos dos C(nintos. 
! 7ecars» do 1.000 c. 0.—J. E N R I Q U E 
B L A N C O , sobre « H a r l a y » : t r e i n t a y nuevo 
minutes diez v nuevo sogundoá dos quintos . 
2. Cernu 'u Calzada: cuarenta minn tos cna»-
ronta v drs segundea cuatro quintos. 
8, CljaiUelTno del P ¿ » o : cuarenta minutos 
cuarenta y '•/neo segundes tres quintos . 
S A N S E B A S T I A N 
Adqui r ido para mi exp lo t ac ión por I03 pro 
pietarios del acreditado 
m l í l h U U m l ? m m m i 
LOS DOS H O T E L E S D E P R I M E R OR-
D E N m á s a n t i g u o » , m á s ncreditodo'? y rnon-
t idod con los mejores adelantes modernos, 
A C P K D I T A D I S I M O S E R V I C I O do Re-ito. 
r án y Postolorífl» considerado como el mejor 
en su clase. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
do la marcha uruguaya so « ó au pabollóu P r o p I O í M ^ S I Ü D A D E ftARRIOH X .C* 
p w E U R E K A I 
El mejoy calcado y el más 
barato en su clase 
I M U I k ñ tere, 1 1 , » M e t o . 8 . 
i RBCXUIDN E C O N O i U C A Y SAIiDC®: 
I C A K K E R A D E S A N JERONIMO, ¿Q 
%tvm»¿siJ»siai¡ejmam MMtmursmaMammwmmmacar 
A R T E y e c o n o m í a en sor t i jas , pendientes, 
alfiletes y c á w n a s . J o y e r í a P é r c a íloílna. 
Car re ra San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas, 
Co'era u 
Disenteria Diarreas pronto y bien 
INDISPENSABLE A L O S V I A J E R O S 
¡ F U M A D O R E S ! 
^ - . e g a i a cn c i acto,do ^ 
porque sus estuches cont ienen más hojas 
que sus s imi la res , siendo su c a l i d a d extra» 
fina e i n rupc rab l e . -
fctSttr* 100 h o j a s 
W e s t a m o s L t M a M ^ ¿ t 
De ven ta en tedas partes . Dcp.0 Fcrraz, & 
G R A N SIDRA CIIAMPAtrPTB 
V e r e í e r r a y C a n g a s - 6 i | ó n 
P R I M E R A C A L I D A D GARANTIZADA 
L O S S I T E N E I S 
I 
D e To que necesi tan vuestros pies es de 
r n b a ñ o medicamentoso, con l a sola ad i -
c i ú n de u n p u í í a d i t o de Sa l t r a tos Rode l l : 
os l i b r a r é i s así de vuestras dolencias y co-
nece r í - i s e í p l ace r de poseer pies salios y 
en p e r f e c t o estado. 
Cuando vuest ros pies e s t á n i r r i t a d o s y 
cndolor idos p o r el carigancio o l a p j c s i í i ñ 
tLel calzado, b a ñ a d l o s só lo unos diez m i n u -
tos en el a#ut\ sa l t r a t ada . Es te t r a t a m i e n -
to, senci l lo y poco costoso, hace desapare-
cer como por encanto t o d a h i n c h r . z ó n y 
magu l l amien to , t oda s e n s a c i ó n de do lo r y 
do quemadura . Por su a c c i ó n t ó n i c a y a s é p -
t ica , e l jugna s a l t r a t a d a comba te y c u r a 
Igua lmen te la i r r i t a c i ó n , el escozor y de-
NOTA.—Tcflos loa farmacéntleog verrácn los Sal 
ya que no llenen ningún valor curativo. Exigid slem 
m á s efectos desagradables del sudor. Si 8* 
p r o l o n g a l a i n m e r s i ó n se ablandan las du-
rezas las m á s grue^rs, los callos y demás 
callosidades dclorosas, a t a l panto qae po^ 
den ai—anearse f á c i l m e n t e s i n necesidad & 
cuch i l l o n i navaja, ope ra i c ión s iempre peH' 
í rrosa. Queda f o r m a l m e n t e garantizado q08' 
los sa l t ra tos Rodell cu ran y mantienen i* -
pies en pe r f ec to estado. Millones de P3-
•nmtes se han vend ido con esta garantía, 
y l a v e n t a nuraenta c o n t i n u a m e n t e , lo ^ 
es la mejor p rueba de vu. eficacia. 
Por cons igniente , s i c o n t i n u á i s padecien-
do de b s pies, es ú n i c a m e n t e p o r vuestro 
descuido. 
tratos Rodell. Si le ofrecsn imitacSones, rwJMcemi 
pre loa verd-doros saitraí^s. 
¥ R E € m m S F A R O L E S 
r u ^ l v i ^ ™ ^ ^ S 0 R P N R : P A R A m m * 
w S?v n r J ^ ^ l 1 ^ A PROÍ1OStTO 1 M U A CASAS m CAMPO Y v M 
WAS. H A l OCHO MODELOS D I F E R E N T E S DESDE 1 50 a 3 5)0 P K S K t A & S 
TALOGO CONTRA 0^5. 
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Fn l« Í G i ^ i a ¿ 2 S m Jerónimo 
L celebrado el enlace de la beliu s^fiontü 
%LBt*riz& Rodríguez Cábañas zan ei dis-
ffn-miüo ^ven don Jul-án L ó ^ z Tacto. 
fueren padrinos la abuela del novio y el 
abuelo de 
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La disfcins'aida concurv'encia o^e asibtió a 
]a ceremonia 
rienda en el Ritz. 
nuevo matrimonio, desj^uís de pasar 
unCs días en su íinca do reivcdil la . saldrA 
para París. 
Les dc?eamos muchaa í í l ic idaües . 
Bauiizc 
| Ha tenido lugar el del hijo recién nocido 
de los condes do les Andes. 
El neófito reeibió el nombre de Fernan-
do, apadriiü'indoie los tt^rqueses de Puerto-
be rmoso. 
' ••l::ui^r'iímieiíto 
La condesa de la Mazn y de Friiíiliana- hs 
dado a ÍUZ con fcMcidad ui;a hermosa niñn 
Rccibr.n los padres y aducios, duques de 
«VirDán-Ntlñez, nuestra afectuosa enhora-
buena. 
Felicitaciones 
I - ' E l señor don Ignacio Baüer está recibicn-
7<io muchas enhoraLuenag por haber sido 
I nombrado presidente de la Fi larmónica. 
Reciba nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para Ronda, la duques., 
Pnrccnt; para Los Corrales, ia condesa d 
Mansüla. y para Prcgenal, don Femando Ve 
lasco. 
—Los condes de Ganiazo veranearán er. 
La Granja. 
_4De Hornachuelos han regresado lo£ 
inarqueses de La Guardia; de Torrente, ICÍ 
¿tiques do Santa Cristina, y de Gij6n, con 
objeto de pasar unos días al iado" de sus 
- hermanes, tos marqueses de Des Hermanas, 
den Ricardo Armentelos. 
Primera conirníon 
I La preciosa niña Carmen Bartolomé Ve-
lasco, nieta de la marquesa viuda de Dos 
I ' Hermanas, ha hecho su primera comunión. 
FaUecJioiiéoftis 
| En su hotel del vecino pueblo de Ara-
vaca faJlcción ayer la señora doña Rita 
IMez de Ul'zurrun y Alonso Colrr.onares, es-
posa del ex ministro liberal don R&fael Gas-
set y Qiinchilia, que venía padeciendo des-
de hace tiempo una afección al corazón; 
La finada, quo brilló en su juventud; por 
su extraordinaria belleza, rontr.iba con mu-
chas y merecldfs s impat ías entre la socie-
dad madri ieña por las virtudes y enri tat i-
vos sentimientos quo adornaban su alma. 
| | Do su matrimonio con e l señor Gasset 
deja cinco hijos, don Luis, don Josi?, doña 
Carmen, doña Rita y don Eduardo. 
Hermanos son doña María, viuda de Rui-,; 
de Gámiz. marquesa de Montes Clsrcs; den 
Eduardo, marqués de San Miguel de Agua-
yo; don Luis, don Ramón, don Rafael, d-ñs 
Dolores y doña María Josefa, cacado» ecu 
dnla Hortensia del Mente, el marquóá de 
Aldama, nuestro muy querido amigo don Pe-
dro Alvarez Vel lut i , tfoña Ricarda /'Izugaraj-
y Lapeyra y doña Leonor y doña Sofía 
Arma. 
Hermanos pol í t i res son don Eduardo, don-
José, don Ramón Gasset y Chinchilla y las 
señaras viudas de López Mora-, Ortega Mu-
nilla y Noy ra. 
Enviamos nuestro sincero pésame a IOJ» 
deudos de ia difunta y logamos a los lee 
totes ee E L DEBATE oracíenós por el alma 
de la finada. 
—La señora doña Lu<sa de Novales y 
Sóinz, viuda de Sáinz de Baranda, rindió 
anteayer su tributo a la muerto en cu casa 
de la calle de Cadarso, número 12. 
Fué dama muy apreciada por cus vir tu-
des y caritativos sentimientos. 
Por disposición t e s l í m e n t a r i a , el cadáver 
, será inhumado en el panteón de familia 
en el cementerio de Espinosa de les Mon-
teros (Burgos). 
I Enviamos nuestro sentido pésame a los 
hijos,'doña Tomasa, don Leonardo, sor Ara 
María (re".ig:o.',a Calat.ava), doria Luisa, 
doña Judit y doña Presentación, y demás 
deudos. 
Rogamos a nucir res lectores tengan pre-
sento en SÜÍ oraciones el a'ma de la fijada. 
Snrrrglcs 
En varios templos de Madrid se dijeron 
ayer misas por ei alma de la marquesa viu-
da de Portago, de inolvidable memoria. 
Loa hijos y hermanos de la finada cen-
t m ú í n rocíbierdo muchas deraostrncijnes 
c e pésame. 
Anivesurlos 
Hoy hace diez y nueve años que dejó de 
oxistir el' señor don Rufino Rascón y ( M r 
y el 14 han' once quo murió el señor don 
Domingo Muguruza e Ibargurcn, ambo^ de 
grata memoria. 
Por el señor Rascón so dirán hoy n-.isn.s 
en los templos do San Ginós y Encarna-
ción y ol 14 y 15 en la parroquia de San-
tiago, y por el señor Muguruza serán ao-li-
c.adas todas las que 30 '.elebren hoy en San 
Luis Gonzaga. el 25 cm San Jerónimo y el 
14 y 30 en Elgoibar y Arünzazu (Guipúz-
coa). 
Renovamos la exprés! m de nuestro sen-
timiento a los deudos do los difuntos. 
Entierro 
Se \\z rarificado el ent ierro de lu condesa 
viuda dei Serrallo. 
Sus majestades y su alteza real la infan-
ta doña I;.;atel estuvieron i-.precer.tcdoó por 
los marqueses de San Vá'e-ite y de T.lvara 
y don José Coello y Pérez del Pulsar. 
E i duelo de familia, cor don José Fon-
fría, confesor de la difunta; el marqués 
de Cabriñana, e! duque del Infantado, don 
Juan José Linicrs, don Cristóbal P íñana y el 
marqués del Vado. 
Asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
£1 Abate FARIA. 
L A " G A R C E T A " 
SUMARIO U £ L DIA 11 
—-o— 
Prer.doncia.—Ecal orden aprobando lae tabla» do 
valares do iKcrcancíss U&jpórttdM y ozporbulas J'i-
rauw el aflo 1022. 
Marina, pwpúniondo cea aniiiliaOa en quince 
días la comisión que con carácter iaduatrial vion«? 
desempeñando en el extranjero el teniente coronel 
ingcivcros de la Armada dea Frauo-.eco de la 
Iloclia y llio<icl. 
OCjcrnacion—Prorrogando por úñ mes la .'icen-
cia qne por enfcrnia viene dmtrutando dofia Marii 
del Carmen Vidal y Garcio, auxiliar do primor.i 
tla?G de Administrce'ón csvil de cote mmistcrio. 
InstruccíCn ptlbllca—Disnonvndo so piibüq-io en 
este uiario olicial el escalafón parcial deünitivo de! 
Ci>erpo de rorteros do este departamento. 
Idem quo ac provean, medante roiimrso-cxüm^n, 
las plazas vacantes de conserjes-ordenanzas de '.a.> 
Batioetaa Normales do Maestree do Coruüa y Va. 
lladolid, y Ice do porteras de laa do Toledo, ftiAUi.qs 
y Zaragoza. 
Trabajo.—Eetinando el recnrEO interpucjto por 
la C-Tmisón administradora del Tósito de l'ucnlc? 
dc Año (Avila) contra acuerdo do la Inspección 
ncral de Pósito» de' 22 do febrero últ-mo. 
Aprol ..üJo el informe emitido por la Ccmisiún 
revasora Uo la MutirJidsd Nacionol del Geguro Agro-
recuario, y su balance en 31 do dicicinbro, y di"-
pon endo FC hagan cen.-tar además los CT.trcnio» qno 
FC indican, y que ec haga presente a referida Co-
rnisón la cstiniaci:>n que merecen el ocio y la IC.TW-
pétancift q'io han dcfplcgado en el cumplimiento 
de la misión quo so lea encomendó por cato minis 
lerio. 
V I D A R E L I G I O S A 
HÜOr 
DIA 12.—Jueves—Santos Juan de Sahagún, con-
fesor; León I I I , Papa y confesor; fhsilulcs, mártir, 
y Santa Antonina, márt'r. 
L» misa y oficio divino son do la iníraoctava, 
^on rito temiíl'-'hio y óolor encarnado. 
Mtracitn Itccturna.—Han Antonio de Padaa. A 
las diez de la noche, solemne Tedeum. 
Ave Kara.—A las once, misa, rosario y comida 
i 40 mujeres fobrc~. 
CBanctá IlPi'W.—En San Ignacio de Loyol». 
Pnrroqah do San M«rco3.-A I1s ^ y medin 
do h tsf^a, exposición do Bu Divina Majestad, 
colación, roeario, Bcrmón por el eefler Eodrígo. z 
Lnrios, ejercicio y reserva. 
Panamá flo san Scü33t:an.—A los sicto do h 
tardo, exposición do Su Divina Majoptad, rosario, 
novena, ejercicio, sermón per don Diego Tortosa \ 
¡eserva. 
Parroquia ae Santa mrbam.—A h» diez, mis:, 
colemno con exposición de Su Divina Majectcd; ror 
Ccrío Ge María.—IXd Pilar, cu las Esouelaa P'aa ! 'a tarde, a las «rete, mamíicsto, sermón por el 
de San Fernando, ComenTIadoraíi do Santiago y IM-
noquias <le1 Salynoor (P.) , ñnn Ardrís, San Ildo-
fonco y Nue^ra Señora del Pilar (P.) . 
GateQrft).—Continúa la novena ni flagredo Cora-
zón de Jomm. A foj fácte y media, misa do comu-
nión general; a las odio, ejercicio del mes; por it> 
tarde, a la? ceis y media, cxpoBÍc:/;n do Su Divina 
MajcgtaJ, semión por don Denjamíu do Arriba, 
ejeriicio y reserva. 
Agastlnoi Recoletos. — A Ins ocho de la noche, 
cjcnr'-.io del mes del Corazón de Jesús. 
Aíilo as San Josí ñe la Moníafia (Caracas, 15). 
De cinco a o;ho, cxroaición de Su Divine Majes-
tad, y a lag siete y mcd:a, nidrio, ejercicio del Sa-
grado Conzón do Jor;'>s y rosen-a. 
Basn?. Dich:.—Continó1- la novena B Jesús Sn-
cramentedo. A las ocho, nha. de comunión general; 
por la tarde, a las FCÍS y med'a, cxpo!*;eión de Su 
Divina MajeH-nd. rop?-rio, BOrroóo por el señor Sanz 
de Diego, ejerdeio y rescivu 
Ccnnen.—Continúa la novena o la Santísima Tri-
nidad- A loa seis y media, do la tardo, exposición 
dé Su Divina Majestad, sermón por el seflor Tor-
tcsa, ejercico y rcrerva. 
C'-UÍŜ  uc ir» gPJKa.—A las odio, mifa, rosario, 
moditadón, ejercicio del mes y bendición. 
Gcmentlaííorns flo Santiago.—Continúa la novena 
c los Sagrados Corr/oncs. A l.̂ c eois do la tarde, 
exposición ele Bu Divina Majestad, rosario. Bormón 
por el sericr Cau.-apió, ejercido y reserva. 
Snli í¿n»cio.--(Cuaronta lleras.) Continúa la ro-
vena a la Santisima Trinidad. A laa ocho, expo-
eidón de Su Divina Majestad; por la tardo, a las 
dete, mnnifieaío, sermón por un padre trinitario, 
himno y reserva. 
CULTOS A GAÍJ ANTONIO DE PADÜA 
Parroquia fle los Dolores.—A las sieto do la tar-
de, cxr.^idón elo Su Divina Majestad, estación, lo. 
sario, Bcrmón por el señor Palomar, ejercido y re-
serva. 
Parrccjula do Nueotn Scílora flcl Pilar—Termina 
el trduo. A las siete de la tarde, exposidón de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Alfonso Gá^quez, ejercido y reserva. 
Parroquia Ca San ilficronso.—A las ocho, expo-
sición do Su Divina Majestad; a los diez, la solem-
ne, y a las neis y media de la tardo, estación, ro-
sario, sermón por don Josó María Bases, ejercido, 
reserva y responsorio. 
parroquia do San Loronro.—A las siete y me-
tía de la tardo, manifiesto, re sario, sermón por rl 
señor Garda do Elas, ejercicio, reserva y gozos. 
ñor Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y mod a, mis ; 
y ejercicio do la novena. 
Caiatraws.—A las d:cz y media. mi*a solcmao; 
i las doce, ejercicio, y o las eieto de la tarde, cié: 
tócio, Eeimón por el eeñor Vázquez Camcroaa y te-
eerva. 
Crilto fio la Salufl.—A las siete y a laa doce, ro-
eario y ejeredo; a los onoe, exposición do Bu Di-
vina Majertad, misa eolomne y ejercicio; por h 
tnrde, a las siete, manifiesto, rosario, oermóa por 
el padre Estelnn, C. M. P., reserva y gozos. 
Friíidscanos t!e San Antonlo.—A las deto do la 
tarde, expodcióa do Bu Divina Majestad, esta-
ción, roeario, sermón por un padro fronciícano, 
ejerdeio. reserva y adoración do la reliquia. 
Pontiacta.—A laa siete de la tarde, expjddón do 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el pjidr." 
Veloz, redentór,:,sta, ejercicio, reserva y gozos. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, mim 
cantad i ; por la tardo, a las sieto, cxpoddón do Bn 
Divina Majcetad, estación, rosario, sermón por el 
Dcüor Sanz do Diego, f^pcr'a y gozos. 
San Fermín de loa Navarros.—A las doto v a l s 
echo y media, misas de comunión; por In tordo, n 
las siete, exposición de Sn Divina Majestad, eiorona 
do'orosa, rermón por el padre Colomor, franciscano, 
ejercido y rcorrva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almude.nn: Por la tarde, con moni-
fiosto.—El Salvador y San Nicolás: A las meo 
la mañana, con exposici/m.—Corazón de María: 
laa cinco y media de la tarde.—SaH Lorenzo: A 
las dete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las djioo do la tar-
de.—Capuchinas (Conde do Termo): A bn cinco 
do la tarde, con expoddón y rermón.—Comendado-
ras do Santiaíro: A ks ocho y medía de la mañana, 
con exposición de Bn Divina MnjOiÉfdi—F/rrlnvas 
del Sagrado Corazón de. Jesús: A ISR eoi"? di la 
tardo, predicando el padre Diez, S. J.—Frardsca-
r.os do Snn Antonio: A la?» r:c?e y med.H do la 'ar-
de.—rinspitnl ¿n San Proflcwro de Pnnli»- A -ai 
cinco do la tarde, predreando el neñor nmria.— 
Nnestra Señora o T/onrdos: A las PCÍR do la torda. 
Perpetuo Socorro: A las cinco y media de b tartfli 
Pontifida: A la^ seis y medio de la itrUe, diri^dn 
per oí padre Tnr'ío.—Rennradcrrifl: A 1M cinco do 
la tarde.—San Mnnnel y San Benito: A ln« 'inco 
do la tarde.—Servitn'?: A las ieete do !a tardo, nro-
dicando el srijor Arriba. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A V E R 






















Sevilla, Los Barrlon. 
í í r wi.oiia, íi:-:i B e o a s t i á n . 
Madrid, Valonoia. 
San Sebastián, Madrid, f 
Vitoria, MaCltd, i-Ubao. 
Baroelcna, Lérida, Yaleiiola. 
Madííd. 
Madrid, ¥alencla. 
Vorgara, Malilla, Bilbao. 
Relnosa, Madrid, Martoa. 
Soria. 
Granada, Aiameda, Madrid, 
Yaicncla, fíonda. 
Barcelomi. Madrid. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
U 63 CG 
DECENA 
CENTENA 
100 120 201 208 230 251 \IJ8 3:52 352 30^ 
377 331 882 427 470 508 51o 548 642 647 
050 674 075 679 690 701 807 624 840 860 























































M I L 
016 044 056 080 105 117 145 
177 180 189 200 215 236 237 
304 320 845 351 391 400 436 
472 485 513 539 ví75 607 615 
726 738 782 803 838 879 897 
969 970 982 909 
DOS M I L 
121 165 178 109 221 215 853 
458 476 508 532 544 575 582 
666 675 697 701 721 732 733 
919 925 945 951 055 
TRES M I L 
074 102 128 118 210 217 260 
852 358 421 427 509 516 522 
601 626 641 649 652 656 677 
746 792 831 852 901 914 961 
CUATRO M I L 
045 073 119 121 125 135 140 
204 209 299 304 414 426 452 
531 574 579 607 620 682 701 












































632 569 577 599 654 661 672 
620 877 878 007 913 931 950 
TRECE t&íh 
077 084 096 134 138 165 160 
828 333 341 344 400 418 426 
519 662 718 735 737 773 793 
817 835 639 012 917 920 920 
966 
CATORCF. M I L 
060 135 164 177 180 183 190 
267 350 358 363 867 396 405 
599 602 621 674 691 690 761 
875 666 907 912 935 970 
QUINCE M I L 
082 114 125 135 149 150 154 
219 233 374 407 430 431 440 
504 514 526 584 602 642 694 
710 740 751 760 776 788 600 
928 930 935 984 
D1K Í ¥ M I L 
108 116 176 183 206 235 249 
385 419 443 480 550 560 666 
798 842 651 663 933 
, „ í 023 
r * } I 489 
ll"? i 741 
^ ! «OI 927 1 
DIE7. 
088 096 107 
261 287 301 
519 546 564 
060 683 686 
635 614 853 
DIE/ j 
029 031 047 
198 201 214 
491 511 554 
753 764 812 
y s i? ' •> - I L 
111 112 155 181 193 
882 890 443 453 458 
610 620 630 645 652 
725 748 766 709 787 
864 888 6G8 914 954 
Y O C H O M I L 
125 141 148 163 165 
293 309 330 315 396 
573 597 598 612 622 










270 i , r ' 
526 ACÁ 







716 aun i820 080 m 
DIEZ Y KÜEYE M I L 
040 086 ICO 110 132 154 189 
297 298 305 841 360 408 409 
589 583 013 631 072 704 722 
776 815 838 843 922 977 980 
V E I N T E M I L 
003 014 034 164 213 227 243 
807 013 350 374 377 383 388 
485 488 497 432 550 571 584 
668 679 704 752 756 760 763 
890 925 926 986 997 
VKTNT'UN IVTJT. 
043 068 069 130 156 160 163 
221 284 235 273 280 462 472 
686 502 628 641 719 720 740 
















































Programa de laa einisionee do boy 12 ¿e J«"o: 
MADRID—De diez a dooe de ia coche: 
'rruuera parte.-Ooncierto por el cuarteto de la 
oetación. Lectura de «La victoria Jo la * * * * * 
oíros poeá»*, por áoa Arturo i'¿rez Cambeto «Mi-
ciófono». , 
Segunda parto.-Tangos argentinos, caatadai por 
don tíalvadur Cuotíta. 
intormodio.-Lectura do la oonícrenaa « W r » -
, mcta. y la *upcmición>. por don Storig" 
1 tardi, astrónomo dol Observatorio do M a f 
' TcVoera puno. Concierto por la ^ 
Madrid,, formada por repulgos profesor» d . U 
Banda Mu^cipal do Madrid. Ejocatar n el 
* programa: L - ^ ^ J ^ ^ 
2.o «Célobro ^ n ^ . 3 ^ 
1 de la ««mnta rfpfonla», ^ f 1 0 ^ ' f . . 6o 
da.: A. Danza: P , Intermedio Scbnbort 6.« V * * 
tomima de «Las golondrinas», t W i ^ g a 
T S W « E S . - i a 2. a.naerto de 
4 a 6. Condes do trio y canto-C a 
L a n t l l o s - C l ú a C.45, Cuentos £g£ 
Boletín general do n o i ^ s rronos^cos 
gicos-S, Concierto de música popular por la cr 
quita y VOCCB-IO. Sognndo boletín de notiaa*.-
10,30, Concierto par la orqne^a y 
BIRMiNGUAM. 3,30 ^ ^ Z Z ^ 
S i c o s - 8 a 10, Coneierto-10, Conferencia ,<« 
e mayor Fcrnon ¿rook.-10.30 Bcdtaide canto 
TOS«WWÜTH._3,« a 5.15 Concacrto ¿e 
4 o 7 oraucsta.-5.10 a 6,15 
G15 a 0,45, Conferencia para estudiante.-?, Pro-
0,10 a o. . o „ 10. Concierto.—10, 
nóaticos motcorológic-oJ.-ü a 1U' 
^ S Í F F . - S Orquesta dd Capitol ^ 
m , _ 5 a ÚAS, Sesión P*™ sefiorae.-S^o 
T c S O . Sesión para nifio3.-7. Prendeos m o t -
roló^icoa. Concierto por U erquesta y voceo.-
Oló. Confcrenda por el tortor "'as J S i m ^ 
MÁNCHE5rER.-11 .30 a 12,30 C « c ^ t o > 
cuartcto.-5,45 a G. Cart.s W ¿ * ^ ^ ¿ * ¡ ¡ * 
Cantos para m ü * . - ? . Pronóstcos met^roiógi-
eoe.-*, cNocho j^oular»: concierto por la orques-
to Y voces —10, Coaferencis. pK)r mífiter E . Le Br/5-
ton Ma-tín.-10.S0, Concierto por la orqaesta. 
Ni:V¿CASTLS.-3.45 a 4,45, Concierto de pia-
Íno flauta y canto.--l,45 a 5.15, Conferenda pora 
| Boáoras.-S,^ a C, Sofión para viñot.-G & 6.30. 
| Conferencia para eatudiaates.—7. Pronósídcoe s é -
toorológicos-—8. Noche de ópera itaüana por la or-
questa y voces-—10, Coníerenda por míster K Ee 
Bretón .i'íartin. 
GLASGOW.—3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4 45, Sesión femer-ina.—5,15 a C, Sedón infantil.— 
7 Pronósticos mcieorológicos.—8 a 11, Conderto 
por la orquesta y voces. 
CINCO M I L 
088 131 155 168 254 320 322 361 
503 507 616 510 537 666 5fl6 622 
641 644 657 723 731 749 775 769 
824 6tf5 866 881 900 936 948 952 
SEIS M I L 
058 063 303 345 148 166 219 3.VÍ 
376 377 381 415 417 445 467 485 
547 565 666 "678 606 643 652 667 
707 758 762 732 795 820 631 f ,?. 
876 890 902 914 923 935 950 955 
RIETE M I L 
050 079 124 156 160 168 380 200 
240 248 261 270 314 318 336 337 
408 456 403 497 505 532 541 550 
686 627 687 008 704 740 788 602 
832 857 862 877 923 933 935 955 
969 
OCWO M I L 
026 00c/ 111 335 140 362 309 303. 
236 240 201 272 273 285 369 404 
518 530 502 600 604 628 636 643 
716 720 722 728 753 780 782 793 
826 837 903 92^ 987 
NUEVE. M I L 
302 117 159 246 246 
448 464 4B0 484 "540 
692 826 869 906 964 
D I F Z M I L 
03 5 058 060 063 068 
233 240 333 376 384 
600 602 638 728 744 
850 801 861 871 908 
314 351 373 
561 968 572 
985 987 
069 070 140 
447 451 464 
763 764 830 
972 975 980 
O T * r ^ MTT. 
120 127 148 360 171 188 231 236 
332 334 844 348 349 357 364 368 
422 560 799 851 942 966 996 
023 062 094 103 106 161 227 238 
307 323 S"2 333 342 348 392 403 
VETNTTD03 M I L 
C m 007 013 035 056 303 305 328 178 188 
226 231 250 325 361 40] 428 470 tl27 531 
603 632 657 672 743 616 824 641 652 880 
865 661 689 904 909 927 933 935 970 
VETNTTTP^n M I L 
005 007 014 075 076 114 364 165 166 240 
241 247 271 299 331 340 354 359 379 384 
415 400 461 464 470 500 537 667 579 688 
642 653 685 692 742 763 780 737 833 677 
861 693 925 935 041 953 963 
VEmTICURTRO M I L 
016 032 250 260 295 311 339 340 S56 366 
379 3.83 399 421 431 465 464 472 494 510 
5»! 3 525 592 606 625 687 706 725 769 813 
860 655 680 689 905 ÜIO 
YEíNTTCíW-O M I L 
OJO 051 055 056 064 T774 091 10O 105 106 
307 320 366 301 303 22S 235 270 272 291 
330 317 423 403 520 5 ^ TS&i 557 561 564 
666 621 637 738 706 7^7 870 675 876 884 
890 696 925 930 932 934 937 942 977 
VEINTISEIS M I L 
062 096 103 106 117 334 367 172 186 303 
345 347 366 472 477 491 530 545 555 560 
589 612 628 667 677 678 604 698 717 728 
731 743 769 630 847 w ü 971 987 
V E I N T I S I E T E M I L 
002 005 014 031 033 039 042 061 066 134 
233 248 303 345 889 414 605 600 530 W l 
580 005 646 661 677 691 707 727 732 740 
750 758 775 626 833 662 902 907 922 943 
951 992 
VEINTIOCHO M I L 
007 031 061 079 039 113 325 352 378 185 
392 232 233 270 282 293 300 316 379 406 
414 416 445 463 523 568 628 641 646 650 
672 704 718 719 761 787 790 794 797 827 
849 894 901 910 926 039 942 958 969 
YETNTÍNUEVE M I L 
009 076 164 212 220 228 234 801 302 309 
322 345 851 368 366 876 395 402 430 442 
















































543 630 640 67^ 
789 792 801 805 
958 
TREINTA M I L 
058 065 087 133 
285 306 310 316 
425 427 429 433 
572 587 605 629 
749 752 768 769 
918 931 942 953 
663 695 712 
630 844 877 
136 141 151 
325-370 371 
445 f m 511 
651 656 659 
786 826 839 
976 977 981 
TREINTA Y U N M I L 
fM2 081 139 339 347 155 165 190 202 
252 254 257 266 269 286 298 330 349 
388 395 408 412 439 441 473 466 487 
503 521 529 562 569 570 571 674 612 
630 646 657 706 730 735 761 766 786 
847 870 876 683 C»2 932 934 950 967 
TREINTA Y DOS M I L 
016 024 054 063 339 157 186 223 246 
276 269 296 309 356 382 413 423 442 
479 408 517 526 531 548 607 620 648 
671 700 714 731 796 628 865 866 877 
911 919 921 970 996 
TREINTA Y TRES M I L 
022 024 027 040 041 045 047 094 104 
149 176 216 217 246 278 283 294 309 
311 330 369 383 40? 409 466 500 521 
530 540 643 552 574 607 622 623 635 
643 667 690 733 748 751 755 789 853 
801 904 914 935 990 
TREINTA Y CUATRO M I L 
055 060 078 111 137 133 139 192 200 
210 213 220 226 267 277 288 289 365 
313 343 350 853 399 407 419 460 472 
485 564 666 61*5 628 636 640 650 661 
707 724 769 817 a31 872 675 946 976 
TREINTA Y CINCO M I L 
070 096 116 123 140 179 213 235 237 
256 276 279 290 301 309 312 313 337 
362 365 380 400 447 495 498 503 522 
502 630 648 699 709 729 794 612 868 
915 919 956 
















urces j'e mMM 
• Prec;os sin oempetoncia, en 
ipiinltlad de peso v tamaño 
Pedid oWlnpo a MalUls. Grij-
to. AnArtado 1£8. Bilbao. 
M O L I M O S 
-'P̂ ra mano o fuerza motriz. 
todos los UROS. Pcd'd c.i-
f^o , ülattte. Grata-. B.lbao 
y «eraás tipnnitos para la in 
flWtna del cafó, caojvo, ote. 
¿^id caUlopo a Mittths. Gru-
Aparíndo iSO. C Ibao. 
mi BE \mm 
fispresa Immúm 
^avas d o T o l o s a , 5 
M A D R i O 
^ L E P O N O 51-28 M . 
«eosG 
ESfílS y LEPES 
con esteles Unos para b 
^««••etvaddü do la rist». 
L C u b ó s e - O p t i c o 
A8EKAL1 21. - filAOKU) 
J 
¿ L i 
1 L 1 M E K T 0 PRKfl r. T E S DE CORRAL 
Pe «quitos de cinco E!iogrnL:o3, para dCO gallinM, p> 
setas 6,20 (franco da portes fcrrocarrl!). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o , , 
AUi'WYtí DB I-i A H (líÁBCÉLONA) 
C A R R E S A 
Corsetería de lujo y económica. Fajas de goma para Bcñora 
v caballero, bostéu-pcdio cldcal». marca exclusiva. 
r U i l K C A R K A L , 72. T E L E F O N O Í.OT0 M. 
íyioiáies, i m m . ncioieias 
(Garnefe») altas, bajas, situados, es podientes, dovolncicnos y 
toda (•oat'<''n quo con los misinos eo rolacionc, los resuelvo 
rápidamente P. A L V A R E Z . SAL, 2 . - l lo ra3 : cinco a aicto. 
V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
\ de des tercies del pago d« 
Mccharnudo, viñedo el inás renom-
brado de la región. 
Dirección: r m i i o D0S1ECQ Y CIA., Jcrca de la Frontera 
¿ S U F R E U S T E D D S 
s? 
La pomada CENABRO es de éxito EC-
puro y rápido en todos ios casos, sean in-
ternes, externas, sangrantes, e tcétera . 
Tubo con cánula, 8 pesetas. Correo, 3,.>0 
ABADA, 4; FARMACIAS Y r B I N t i P A L E S 
ca o ia 
l i t l i M I C U HilOOS 
j . í ü í i m - s a n i e Egoeüa, 28 . -g f l scEieü t i 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Do todos los porteos remite billetes a provincias y extranjero, 
Kmitecndo fondna a sn administradora, dofta Fcl'sa Ortega. 
M A D R I D — P L A Z A DE SANTA C R U ^ , 2. 
F u s n c a r r a l , 6 . 
Pesetas. 
Traje caballero a medid» 
Traje mOo a medida 
Traje caballero confecdonado... 
Trajo niño confeceronado.... 
Trajo niño, comumón 
Americanas dril caballero 
Pantalones dril caballero 
(guardapolvos chófer 
Do 70 a 233 
De 40 a 90 
Do 50 a 125 
Do 10 a V0 
Do 25 o 90 
Do 12 a 30 
Do 8 a '¿5 
Do 25 a 50 
Oran sürio (¡o mmi para mñi 
C A S A E N B A R C E L O N A 
H O S P I T A L , 
ü a h o m b r e 
p r e v e n i d o 
Í v a l e 
Gota, Mal de piedra, Varices, 
Flebiíis Congcs;ión, Arteríocs-
clerosis que son debidos a un 
v i d o de la sangre desaparecen 
balo la iaflnenda del 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la e n r a d ó n rápida 
de todas las enfermedades de 
la piel y vides de la sangre cual-
quiera que sea su origen su anti-
güedad sn forma y su gravedad. 
De venta ea todas las Farmacias y Dro¿ne-
rias y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrncclones diríianse inmediatamente y 
a vuelta de correo al Laboratorio Richelet. 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN-
F I N C A S 
mmm • como - VEIÍDO - HIPOTECO 
ELIPE. COYA, S3. Do ales a ana y cnatrt .-. seis. T'ADHID 
SWUFRS Tf iP i rFHI f t Nn0voB nrtche; visite la 
l i lULDLLO l K r i U l . l l l H «sposicirtn d o l constructor 
GOYA, 21 (esquina a Xagasca).—Talleres, AYALA, 45.' 
KHFLCIADIDAD M B íf^ fC R"* CT «» íTfe 
FJN FNCAIUTOH m m v L . t f i a B S . f i , U 
••ttMttBBBMHBBiCiMaBNnmazBBMBaQaaMMnaÉ. 
V E N T A D E E D I F I C I O 
Bo vendo fábrica aHAMM o í barrio cóntrico cor apua 
y luz, 13.551 pin» cuadrodos. Diri(?inRn por oscrUo-
APARTADO 6S2 MADRID 
P r o t e j a s u c o r a z ó n ! 
da cualqpiier i m p r e s i ó n nerviosa 
tomando el genuino 
M a l t e K n e i p p 
Antíneryloso, nu ta t iyo , rcfrejucantc 
Unicamente es l eg í t imo si lleva el re t rato 
del padre Kneipp. 
De venta en Colmados, etc., en paquetes 
de 100, 250. 500 gramos y 1 kilo, al precio 
do pesetas 5 el kilo. Depositarios: Muiler 
y Compañía, Barcelona, Aviñó, 20. 
P I D O I Á S I 
AFIRMAN sus Innumerables agradeci-
dos, son el UNICO MKD1CAMENTO 
POSITIVAMENTE EFICAZ contra el 
ESTREÑMENK 
( H A B I T U A L ) 
J 
V E G E T A L E S 
CONTRA eL 
CSTKCÑlMlSNTO 
KAOlTUAi, r SU5 
c.omzcuznciAj 
E s t o m a c a l e s , A c t i b i l i o s a s , D e p u r a t i v a s 
Decídase y será su mayor propagandista 
Caja, 0,40 y 1,50 pesetas 
Venta farmacias; depósito ífcneral: Gran 
Centro de Específicos, D. Rey Sánchez, 
Madrid. 
Pedid catálogo Específicos ZEHCNAS, gratuito 
Farmacia y 
Infantas, 7 
^^focre» 13 de Junio de lOZi (6) GIL. DEZBATE: 
0 
¿ P o r q u é s o n m e j o r e s 
l o s b a n d a f e s G o o d j e a r ? 
Por su ñ r m s adherencia a !a cuperficie del ca« 
TDÍDO, quo dan una tracción mayor, evitando así 
ûo las ruedas giren sin hacer a^nzar el coche, 
econonnzsndo, ix)r tanto, combustáblo. 
Por dar mayor mullido, puesto que el caucho, 
por efecto de la presión, encuentra un campo 
natural de ejepansión ct* la ancha banda de ro» 
¿amiento do rombos (Ail-Weather). 
ASaáa a todo esto la gran duración y ̂ resisten-
cia áe estos bandajes, y usted verá la razón pos 
5a cual 
GOODYEAE si^iíüca larga duración. 
y 1 0 
CAMAS 
A T O C H A , 
rasa ÍIÜEBLES DE TODAS 
C L A S E S 
PARA EARATÍJRA Y 3 0 I J D E Z 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 
UNICA CASA'EN MADRID QUE CÜEHTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE SEGOYIA. 29 
, 8 y I © 
, 8 y 
EVENTRACION, R E L A J A C I O N , CICATRICES 
O B E S I D A D 
RIKON l'í,OTANTE, DIIiATACION D E ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA DE LA ÍIATIUÍ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOnORADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
K i l o mmm mm HÍ nm 
m i ÍÍOÜÍ mmm m&¡ 
La asombrosa populcridad alcanzada en Es-
bat ía j ^ r los Establecimientos da A. C L i \ -
V í l R l E . do PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es ' ínicamonta 
debida a la incomparable eíicacidad de FUS 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, cstrictamenta 
da acuerdo con 'as necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia cen 
quo fon aconsejadas y a ía modicidad relati-
va do sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. OLA-
VERIE , de PARIS, en la seguridad do í e r 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legí t ima defensa do vuestros intereses 
K A D E I D . Ticraes 13 y Bábado 14 de junio, de 
10 a 5, en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
T O L E D O , domingo 15, de 10 a 5, en el liOid W -
pcrtRl. 
L I N A R E S , lunes 1G, de 10 a 5, en el Hotel Cer-
vantes. 
VALDEPEftAS, martce 17, de 10 a 6, en el Gran 
Hotel Inglés. 
CIUDAD R E A L , miérook» 18. de 10 a 5, en el 
Gran Hotel. 
C A C E R E S , viernea 20, de 10 a 5, oa el Hotel 
Eumpn. 
SALAMANCA, sábado 21, de 2 a 5, y domingo 2-2, 
de 10 a 6, on el Hotel Comercio. 
ZAMORA, lunes 23, da 9 a 12, en el Hotel Snizo. 
V1GO, martes 2-1. de 2 a 5, y miércoles 25, do 
10 a 6, en el Hotel McCcrno, Garda Bortón, ] 
ORENSE, jueres 26, de 10 a 3, en el Hotel Hiofr. 
LUGO, viernes 27, de 10 a 3, en el Hotel Kíndez 
Küñez. 
L A CORUKR, sdbado 23 y domingo 29, de 10 a 3 
en el Palaco Hotel. 
E L F E R R O L , lunes 30, do 10 a 5, en d Hotel 
SU 1.7 X 
L E O N , miércoles 2 de julio, do 10 a 5, en el 
H(0tcl París. 
GIJON, jueves 3, de 12 a 5, en el Hotel Maíet. 
OYIEDO, viernea 4, de 10 a 5, y silbado 5, de 
• 9 a 12, en el Hotel París. 
Corte e.ste anuncio para ne|or recordar 
la fecha que le intereso. 
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras poblaciones, oíricrire»: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
23!, FAUBOURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (France) 
¡.i 
Braceros eien-rlíj ! M 
tíficiunente. [á ra 
^ ) J. Campos ta \ l i 
X'& único MEDlCOl \m J 1»»^ Ér™*- EeoS- ^ 
v i l OilTOPED.'CO S l>id al Centro L . En- b 
C a r r e r a c o r t a | 
do graa porvenir pota 
ambos eero?, podéis 
hacor en vuestra josa 
de MÁDKíD 
incasto Fijuírca 8.̂  
n r : r n r r : r n r r r r r : r n 
H señsnza. Granja tic Ta- M 
M rrcuaxmosa (Badajoz). ^ 
P A f i l i HffflltES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uao la Faja da Jurto. 
C A R M E N , 10. Corsctirla. 
S 
Novedades varradliy'mtts. 
Precios do antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, peo l.» 
y Eomanones, 14. VICI 
La Cotoolata de San Isidoro. 
Los romenos en Esparta. 
Gonzalo do Bcrcoc. 
-s Santa Hermandad. 
Riqueza vinícola de La Ricja. 
El perdido Den Gayferct. 
La Patria y la Lengua. 
Las rfiu sallsgas. 
El Renacimiento en Espofla. 
Guorra do ia Independencia. 
Corvantes en la cárcel. 
El naranjo en España. 
La arquitectura rominica. 
Co'ón en La Rábida. 
Saian^anca, la Rema castellana. 
Almorávides y Aimchades. 
Las "Novólas ojemplaros". 
Fernán González, Conde de Cas-
tilla. 
Las ciudades árabes. 
Solls en el rio de la Plata. 
La meseta centra!. 
El cóó\r¡o de Euricc. 
Los sucrrilieros de Catalufia. 
La batalla de Lepante. 
Napoleón en Chamartín. 
El maestra Pérez de Oliva. 
Los "Cancicneros". 
La organización ¿el Ejército. 
La Fachada do l a Platerías. 
La eclonización espaAola. 
La regencia do Cisncros, 
Vortíaguer y Maragell. 
Las coicnias griegao. 
Los eabios modernos ospa.loloa. 
La producción del acoito. 
Feiipe IV y oi Conde Duque. 
La litoratura romántica. 
Séneca y tos Columelcs. 
La rebelión do ios moriscos. 
Descubrimiento del Pacifico. 
Curros Enríquez y Roaaua Cas-
tro. 
£1 l'/ionastorio de Piedra, 
La cesta levantina. 
Don Alfonso ei Sabio. 
Guerras de Granada 
Arabes y Judíos espafíoica. 
La vitivinicultura. 
Los moralistas y los historia. 
dores. 
Las "Comunidades". 
Guorinos, el indemabia. 
Las exploraciones post-colom. 
bicnas. 




Hoy nos toca hablar de la sección "El Libro de España , 
que es una de las catorce secciones de que se compone el 
'•Tesoro". Cou.sln psta.sección-de 32.maRmacos trabajo» on-
írtnftl#í«i. 
."jSl Libro de Jispaña" es un magnífico compendio, de ex-
posición clara, escrito con sencillo estilo, en el que se narra 
lo que España fué y lo que vale y significa en nuestros días 
Por lo que a la geografía se refiere, la amena descripción 
de sus regiones, con sus variados tipos, costumbres, paisajes, 
dialectos, monumentos, riqueza económica, acompanado de 
multitud de vistas cp.racteríslicas de los lugares respectivos, 
da la sensación al lector de haber recorrido España sm haberse 
movido de su cuarto de estudio. 
La historia del pueblo español, desde los primero» tiempos 
hasta el siglo xx, es evocada con no menor fortuna. Los diez 
y siete tratados de que se compone están escritos, no sólo para 
exponer las vicisitudes por que pasó España y la intervención 
que tuvo en la formación de nuevas civilizaciones, sino tam-
bién para desarrollar nobles ideales en los niños y para con-
servar Ja facultad de admirar y de venerar en los jóvenes. Con 
este criterio no es menester decir que sucesos donde el espí-
ritu del pueblo español culmina en lo extraordinario (la lucha 
contra los romanos, sus guerras con la morisma, el descubri-
miento y conquista de América) están escritos con el estilo 
vivo y brioso adecuado. L a narración se ha completado, allí 
donde lo requería el interés del asunto y la verdad histórica, 
con la nota episódica y con la anécdota pintoresca. Las ilus-
traciones con que se documenta esta Historia de España son 
auténticas y son una colección selecta de retratos de los gran-
des reyes, estadistas v guerreros, de la reproducción gráfica de 
las grandes batallas y de todo aquello qua es la expresión ma-
terial de la cultura y de la civilización hispánica a través de 
los tiempos. 
Las letras españolas y sus hombres de ciencia tienen ca-
pítulos especiales. Nuestra literatura aparece descrita desde 
Gonzalo de Berceo y ese magníñeo cantar de gesta el Poema 
del Cid, hasta los grandes literatos de nuestros días, detenién-
dose especialmente en la exposición prolija del Siglo de Oro 
y en la vida y obras de Cervantes. L a historia científica do 
España comienza, en este libro, en Séneca y los Columelas, 
menciona los de la Edad Media, en la que alcanzan singular 
relieve San Isidoro y Alfonso el Sabio, recuerda los del llena-
cimiento y llega hasta los sabios actuales. 
Completan la sección España del "Tesoro', otras monogra-
fías acerca de producciones características de su agricultura, 
como el vino, el olivo y la naranja; una descripción de, sus 
regimientos gloriosos y las historias del Romancero. 
E n capítulos especiales y en otras secciones se trata de 
Santa Teresa, el Cid, San Ignacio, el Greco, Velázqucz, el Gran 
Capitán, Colón, Goya, etc., etc. Apuntamos el hecho como de-
mostración de cuán completa y escogida es la lectura del "Te-
soro", también por lo que a España se reüere. 
W . M . J a c k s o n , í n c . 
Exposición: Admínistraciósi: 
Librería y Editorial Madrid (S. A.) F e r n a n f l o r , 4 , d a p I i c a ¿í o. 
Avenida Conde de Psñalver, 8. Apartado de correos 847 
M a d r i d . 
La gran raza Tasca. 
La lucha oon el feudallemo^ 
El cautiverio do Csrvantea. 
Política .'ntorior de Felipe II 
El "Poema de! Cid". 
Armes y emblemas del EJércitct 
Las minas de Asturias, 
E l Cid Campeador. 
Los árabos y o! cultivo del na, 
ranjo. 
La catedral os León 
Lope de Vega y n teatro. 
Florecimiento de ia cultura hls, 
pano-arábiga. 
Hilbao, la tierra dsl hierro. 
0 píicio tío Gan HarmeaegUdo, 
i.umancia la inmortal. 
Cortés en Caüfornta. 
Fray Luis do León. 
La industriosa Barcolcna, 
Guerras de ios Royes Caítilcoe 
en ttaüa 
Sevilla, reina da Andalucía, 
El Convenio de Ver gara. 
El médico español i.li£usl Sen 
veL 
El arte mudéjar en España 
El Arcipreste de Hita. 
Crellana, explorador del Ama. 
zonas. 
Caries l!i y sus mlatetros. 
Luis Vives, ei oran filósofo e», 
pañol. 
Ei Califato da Córdoba. 
Los Pizarro y don Diego de k 
magro. 
El próspero reinado do Fer-
nando Vi. 
Antonio Pérez, eccrotarto del 
Rey. 
San Juan de la Cruz y ta poesía 
mística. 
Ei Cítio de Zaragoza. 
La región extremeña 
Don Peiayo en Covedon^a. 
Ríotinto, la tierra del cobr* 
El "Sigio do Oro". 
La locura de Ceña Juana. 
Suplicio do Vasco ftúñez de 
Balboc 
Los novelistas del siglo XIX 
Las Albuferas. 
La Aihsmbra de Granada. 
La Mezquita de Córdoba. 
El cultivo dol arroz en Vaieñcla 
Les Cortes do Cádiz. 
Calderón da la Barca. 
Descubrimiento de Buenos Aire^ 
etcétera, oto. 
M a n d e e l c u p ó n h o y . 
Los que quieran examinar la obra y cerciorarse por sí 
mismos de cuanto decimos, pueden pasar por la Exposición 
del "Tesoro", donde les serán mostrados los diez y siete 
volúmenes y donde se les darán cuantos informes puedan 
desear. 
Aquellas personas que no puedan visitar la Exposición 
y a quienes les agradaría tener mayor información acerca 
del libro, encontrarán todo lo que deseen saber acerca do 
ésto en un folleto descriptivo, que se mandará gratis y 
porte pago a cualquier persona que llene el cupón aquí 
iñsfrrtc». 
J a c k s o n , I n c . 
Apartado 847. 
M a d r i d , 




D - 1 2 - 6 - 2 Í ! . 
Comparen el trabajo da la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra mnrea, y se cen 
vencerán que es la mejor y más completa da las máquinas do escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
L A S b i T i C h a m p a g n e 
R E m v i c i o m " ^ 
jiempte xera. ía rema 
de íejr y i c U ^ p u c / t o 
que es íx j i áz t i . prefe-* 
r i d a . pos* íaJ m n ¿ u \ 
| £¿0 i 
mmm\ 
i i í i - m m m m í 
mi 1 2 . " l f . 3 L E 9 G i a : mi 8 . - 0 I L 8 3 0 : íiumi 18 
euioi, 7.-TQLE00: Ciwcia. n 
Procedentes de camb.o por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqul 
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda' dase de máquinas. - Reparaciones en taller bien montado. 
. , ¿ \ s hacen copias a máquina. 
Eluebles prácticos para oficinas. - Pidatse presupuestos para instalaciones completas 
TELEFONOS DE 





ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L DESGANSO ETERNO DEL 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
QUE mmm m EL SEBOH 
ee pyes ce pecj&ir ios sanios sacramentes y ia Denoicion as so sanidad 
E l 1 1 d e j u n i o d e 1 9 2 4 
Sus desconsoladas hermanas, la excelentísima señora marquesa de Onteiro 
y la ilustrísima señora doña Aurelia G. San Miguel, viuda de Pelúcz Cajnpom^ 
nes; sobnnos y primos 
PAETICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida^ y les 
ru.cgan asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
card hoy jueves 12, a las SIETE Y MEDIA BE LA TARDE, 
detde la casa mortuoria, Alcalá Galiano, 1, a la cripta de 
ln iglesia de la Concepción de esta Corle. 
No se admiten coronas. 
POMPAS FUNEBRES. AYKNiru DPT- (ONDE DE PER AL VER, 15 
G o t a 
R e u m a t i s m c 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
l£l dolor 
de riñonesl TRACA MARCA 
£! Aotor id rinsao, prenons 
ciii tfonprs ¿si «nveneraaianta 
de la cugre par el Icido (rica. 
Para uprlmirl*. bula al osa 
tel agua mlicnJUaiIa cen Va 
tícS 
QT* d par (o* enminan por 
coorplíto íteho teñera, prtrvte-
o n la aufona do tss eottrsio-
Estómago 
de los muebles de tres fami 
lias, por marcha al extranjero. 





Depósito general: Estableció::;>.'.os DftLMJU] OLlYíRES. S. A. 
Passa industriOp 14 • Earcelona^ 
[PARA IMPRESOSV 
SELLOS CAÜCHO-




s (c i ó n 
nn e r a 
Desapa-
rición de la 
pordara su 
p«rfluiu 
Venta en todte laa far-
maci»», al precio de 8 
(wta« franco, y en el 1». 
horotorio P E S Q U l ; p o r 
como, 8,50. Rlanedi, 17. 
3 * n BabwtMa (Gniptí* 
toa,), EBpaiia. 
BATERIAS DE COCINA T baños de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios Kmy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E E O 27 
BARCELONA^ 
Q.AVIIS'Ó. 9 Í 
mmm mm o e t e r 
" W E f l T U S i i l " 
Las más elegyitss y de mejor 
rcsaltaiio. Taller de reparacio-
nes. Agujas- y picaas pan 
todas las marcas. 
Vcntss al contado y a plaza* 
KAYOIi , 29, y GEAN VIA, I 
Ea 'iÉñí C f f i MmÉ 
O P T I C O S 
L E N T E S , GAFAS E IM-
P E R T I N E N T E S . GEMELOS 
PRISMATICOS «ZEI3S». 
S E Ñ O B A 
Él 
TIUDA DE SAINZ DE BARANDA 
na íaüsclüo el din 10 ds ionio de 1924 
Uabieado recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados hijos, doña Tomasa, do-
fía María, don Leonardo, sor Ana María (re-
ligiosa Calatrava),, doña Luisa, doña Judit 
y doña María Presentación; hijos políticos, 
nietos, hermanas, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su a¡ma a I>ios y asis-
tir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 12 del ac-
tual,, a las CINCO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle de Ca-
darso, número 12, a la estación del 
Norte para su traslado e inhuma-
ción en el cementerio de Espinosa 
de los Monteros (Burgos), por lo 
que recibirán especial favor. 
El duelo se despido- on la estación. 
No se reparten c-auclas. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA por marcha ox-
tranjoro, comedor, alcoba, de» 
pacho y gabinete y muchos 
más muebles. Castelló, 9. 
ALMONEDA. Gran ocasión. 
Tresillo, piel, salón dorado, 
comedor caoba, muchos muo-
hloe. Genova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
P A R T I C U L A R «jde buena« 
habrtacionee exteriores, B'ÍÍO 
cíntrioo. Hay tolt'fono. Har-
tón en esta Administracióo. 
COjMPRO alhajas, dentad i -
ras, oro, platino, plata. Pia-
ra Mayor, 23 (esquina Ciu-
¿ad-Rocirigo), platería. 
COMPRO toda clase mcbilia. 
rios completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
pramófoaos, bicicletas, alba-
jas, objetos. Matesanz. Lu-
na, 23. Estrella, 10. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Eá-
lava). Comida inmejorable, 
baflo- Desdo siete pesfttas-
ALQUILO cuartos, todo con- PENSION particular católica, 
fort, 275 pesetas. Don P.amón 
la Cruz, 44 
COCINA, habitaciones amue-
bladas, balcones, 24 duros. 
Escribid: « P o d r o » . Monte-
ra, 19. Anuncios. 
A L Q U I L O magnifica n a v e 
p<vra autobús, talleres, ind»»-
thaa. Banda Toledo, 30. 
PISOS de lujo, todo confort, 
se alquíka. Covarrubias, 9. 
A L Q U I L O casitas, jardín, 
Torrelodones, pueblo. Colegia-
ta, 18, primero. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN—INFANTAS, 25 
Esta casa no pertenece al Trust. 
A U T O M O V I L E S 
HNEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeras marcas. ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardltl 
Génova, i . ExjíortaciiSn proi 
vincias. 
COMPRA, venta. Alíarez-
cinco-siete. Sal, 2. 
C O M P R A S 
S E L L O S ispaüoles, pag0 
más BIUIS precios, con 0^, 
ícrencia do 1950 a 1870. 
Cruz, i , Madrid-
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papeletas Monto, toda clase 
objetos, compro. Prado, 5, 
lienda. 
sacerdotes, familias, matrimo-
nios, viajantes. S i l v a , 22, 
tercero. 
OFERTAS 
CAPITAN retirado, con jra-
rantías, ofrécese administrar 
fincas o c a r g o confiauza 
Apartado Correos 205, 
FACILITAMOS eervid^b^ 
ambos sexos, amas gobierno 
Madrid, provincias. Bolsa. 3 
OPTICA 
NO DEMORE gastar lentes; 
ose cnstaloa Puuital Zeiss. 




precw.os. Galerías Forreres. 
Carretera del Este, 2 (Vea! 
t.i=' 
( L A M A R G A H I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Ir., sentible suvyv onÓP.ú sobro todos les pareantes, por s sr A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curación 
h « í " k m 2 ! ? *• del aparato digestivo, del hígado y ^ ]a piel, con especialidad: congestión cero-
orui. ouis. Herpes. cw:n;fulas, varices, erisipelas y ©spocialoa do la mujer. Uso interno y externo. 
m a g c i é s e s e n t a a ñ o s d e u s o u a i v e r ^ p ^ ó ^ o s J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
Mancjuitas 
Recortable». Acaban de pn-
blicarso los números 73 a 79, 
«Mariquita, reina do Ingío' 
«Mariquita, reina de 
España»; «Mariquita en 'a 
plaja»; «}Manqu¡ta en la In-
dia», 10 ci'nt.moa hoja en 
todas las librerías. Por ma-
vor; Ilcrnando. Arenal, 11. 
Spinelly, Prociados, 7. 
PARTICULARES, hoy, au-
fiana, liquidamos la sécate 
do rolojería. Despertadores, » 
" pesetas; reloj*»?, a 7 petv' 
tas; magníficos relojes ora, 
phi&, Longines, Omega, Zfr 
nith,. todos garantizados. Sor-
na. Jíortaleza, 9, 
VENDO hermoso-"botei, ¿ t 
pisos y sótanos, 20 habitado-
^ s . Daño, pararrayos, asia; 
portería; otras 12 depende»-
raas, cobertizo, grandioso par-
que, oeroamiento ladrillo, pi-
nar próximo, ¡¿tio eanísimo, 
tranvía puerta. Sin intenne-
d'arios. Corredera Baja, J l . 
S U B A l l l T Á de fine». 9 
día 20 del rar- nctuaJ, a 
once de la macana, y en '» 
notaría dol señor Casanuev», 
plaza de Celcnqne, nómero 3i 
Madrid, so venderá en pábB--
ca subasta la dehesa Ton*-
Parales, del tírmino de N»-
prilla de Patencia (proTTnoi» 
Salamanca), por el tipo 
nimo df? novecientas veinti-
ocho mil novecientas peseta*-
do condiciooos, «n ^ 
notaría. 
C E N T R A L déctric», TO.O"-
pesetas, produce 20 % libl*-
Alvaroz; cinco-siete. S a l ^ * 
SOL A RE S f finoas7_«snpra* 
venta. Alvarez; dnoo-sio*8' 
Sal, 2. 
VARIOS 
C I N E M A TO G R A F Oí 
selección Mavi- Pelfcnlaí " 
cogidas a base de arte y 
rnlidad. Depósito: Rodrigo" 
San Pedro, 57- M a d r i d ^ j , 
J I P I S , venta, reforni», ' • j * 
pianse, dándoles forma Blod•, 
CVidiz, 7, rpjfundo^___^-^ 
R E L O J E R I A Ismael Guerr* 
ro. Compostnras ecenóm^a 
Garantía, un año. Cristal'* 
forma, 3 pesetas- 1L ^ 
tes, 11 (próximo Arenal); 
PARA IMAGENES Y ^ 
TARES. rccomondauiOT » 
cente Teas, escultor- v ^ 
da. Teh'fono mtcrurbafll 
